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1. Predmluva 
Volba tematu teto diplomove pnice vyplynula na prvni pohled mozna prekvapive 
z meho zajmu 0 povalecny hudebni vyvoj. Pocatky a rozrnach elektroakusticke hudby, ktera 
mela moznost se v Ceskoslovensku od 60. let rozvijet predevsim diky nove vzniklemu 
elektroakustickemu studiu zrizenemu Ceskoslovenskym rozhlasern, a vubec rozsireni 
akustickych moznosti podporenych technickyrn vyvojem a jeho novyrni prostredky 
umoziiujicimi uziti norych tvurcich postupu vedlo k rozsireni hranic hudebniho umeni a 
nastoleni noveho paradigmatu I. Presto, ze se hudba na elektroakustickem zaklade stavala 
v prubehu casu stale nezavislejsi na vybaveni rozhlasovych studii (postupne sireni 
technickych vymozenosti a jejich dostupnost i rnimo instituce), v uplnych pocatcich spolu 
byly nerozlucne spjaty. Povalecny vyvoj ceskoslovenske hudby se tesi velkemu zajrnu (nejen) 
muzikologicke verejnosti a stal se vyhledavanyrn predmetern rnnoha studii a pojednani. Mne 
vsak bylo velkou motivaci pokusit se prozkoumat a zmapovat predpoklady povalecneho 
vyvoje, ve kterem hraje jednu z vyznamnych roll prave vznik noveho media - rozhlasu; u nas 
Cinnost ceskoslovenskeho rozhlasu - Radiojournalu2. Vznik rozhlasu je soucasti vyznamnych 
promen, ktere prinesl konec 19. ale predevsirn 20. stoleti; vedle schopnosti oslovit pomoci 
rozhlasoveho signalu mnohem sirsi okruh posluchacu, ohrornneho narustu hudebni produkce 
a noveho vztahu interpret - posluchac, jsou to v obdobi tficatych let nove moznosti 
zvukoveho zaznamu, a posleze take rnoznost s timto zaznarnem dale pracovat. 
Text predstavuje dye vzajemne souvisejici casti. V prvni se soustredim na obdobi 
Radiojournalu tficatych let, na jeho charakteristiku a duvody tohoto casoveho vyrnezeni vuCi 
predchozirn letum. Cilem bude predevsim ziskat prehled historie rozhlasoveho vysilani, jeho 
vznikajici programove struktury, ve ktere hraje i pres siroky tematicky zaber rozhlasu 
vyznarnnou roli prave vysilani hudebnl. Akcent bude dan na ustalena prograrnova schemata a 
vznik pravidelnych hudebnich relacl. Zamerirn se take na zastoupeni soudobe vazne hudby, 
ktera se ve vysilani stale vice prosazovala. 
1 Otazkou povalecmiho yYvoje elektroakusticke hudby s akcentem na soucasnou tvorbu se zabyval Michal Rataj 
ve sve disertacnf praci Elektroakusticka hudba a vybrane koncepty radioartu. Pi'ispel tak pi'edevsfm 
k metodologickemu uchopeni hudebnf oblasti, ktera se odehrava na poli elektroakustiky, a oblasti akustickych 
umeni ve smyslu " ... "strechoveho pojmu" pro oznaceni esteticky formovanych zvukovych struktur s durazem na 
jejich zprostredkowini technologickjm mediem [ ... ] pficemz jejich "slysitelne "je principialne akcentovano 
oproti .. viditelnemu .... in: Michal Rataj: Elektroakusticka hudba a vybrane koncepty radioartu, Praha 2007, s. 13 
2 Oznacenf Radiojoumal byl oficialnf nazev rozhlasu odjeho pocatkfI (Ui'edne schvalen v cervenci 1923) do 
prosince okupacnfho roku 1938, kdy byl Radiojoumal pi'ejmenovan na Cesko-slovensky rozhlas s.r.o., pozdeji 
Ceskoslovensky rozhlas s.r.o. Slovo Radiojoumal oznacoval celou instituci, nesmi byt tedy zamenovan s dnesnf 
zpravodajskou stanici. Oznacenf ceskoslovensky rozhlas se v "dobe Radiojoumalu" bezne pouzivalo jako 
synonymum. 
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DruM. cast textu se soustredi na rozhlas a vlastni specifika, ktera prinasi. Zab)'va se 
predevsim jeho charakteristikou, zmenami, ktere rozhlasove vysilani prineslo a zpusoby, jak 
se rozhlas vyporadaval s novy-m prostredim studia, se ztratou bezprostrednosti a wbec novou 
realitou odlisnou od bemeho koncertniho provozu. Tento fakt doklada ve1ky zajem 0 tuto 
problematiku a mnozstvi textu, jakymi byl rozhlas v dobe svych pocatku reflektovan. Hlavni 
dfuaz je kladen predevsim na puvodni rozhlasovou tvorbu, ktera vedome reagovala na nove 
vy-razove prostredky rozhlasu. Do teto kapitoly zahrnuji take vybrana dila puvodni tvorby 
dramaticke, nebot' se domnivam, ze predstavuji vy-znamny posun v mysleni 0 novem 
rozhlasovem tvaru. Nedilnou soucasti teto kapitoly je pojednani 0 novy-ch technickych 
vymozenostech - od pocatku, ktere spocivaly ve vyrovnavani se s nedokonalostmi 
rozhlasoveho prenosu, jsou to hlavne nova technicka zafizeni pfinasejici moznost vytvofit 
zvukovy- zaznam a jeho zdokonalovani; dulezitYm prvkem je take praxe pfitomnosti vice 
mikrofonu ve studiu, ktere umoznovaly regulovat intenzitu jednotlivy-ch zvukovy-ch slozek, 
zaroven vytvaret iluzi prostoru, vzdalenosti nebo naopak intimity Ci jinych charakteristik, 
ktere evokuji vlastnosti mnohem pozdejsiho stereofonniho poslechu. Timto uvodem 
pristoupim ke konkretnim dililm, ktera prezentuji puvodni hudbu psanou s ohledem na 
rozhlasova specifika (tim vedome oddeluji hudbu psanou pro rozhlas ve smyslu objednavky a 
provedeni v rozhlase - ktera by se promitla v prvni casti prace jako rozhlasova premiera 
soudobe hudby; zde jsou zahrnuty pouze skladby cilene reflektujici rozhlas a jeho vyjadrovaci 
prostredky). Tyto skladby predstavuji napr. v porovnani s puvodni dramatickou tvorbou 
minoritni cast rozhlasove tvorby, jsou vsak vy-znamnou dobovou realizaci ideji, ktere rozhlas 
prinasel. Spolu s temito skladbami budu venovat svou pozomost predevSim novemu zanru, 
kteremu dal rozhlas vznik, a to rozhlasove opere. Presto, ze podstatnou soucasti opery je 
vizualni a dramaticka slozka, prosadila se rozhlasova opera jako puvodni rozhlasove dilo u 
nas i ve svete zdaleka nejvice. Analyzou rozhlasovy-ch oper Bohuslava Martinu se pokusim 
charakterizovat zakladni prvky rozhlasove opery a koncepci jejiho fungovani bez 
audiovizualniho scenickeho zinscenovani. 
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2. Vznik a historie ceskoslovenskeho rozhlasu - Radiojournalu 
2.1. Prameny a literatura 
Prameny 
K historii poeatku eeskoslovensh~ho rozhlasu lze v dnesni doM dohledat pomeme 
mnoho materialu pramenne povahy. Predpoklada to take fakt, ze prvni archiv Radiojoumalu 
byl zalozen jiz na konci 20. let3, zaroveii rychly technicky vyvoj a jeho neustale 
zdokonalovani, ktery umoznil uchovavani zvukoveho materialu vzesleho z dosavadni Cinnosti 
rozhlasu jak pro ueely vysilani (ktere tak nebylo zavisle na zivych vstupech) tak zaroveii pro 
ueely archivaeni. Dale skuteenost, ze archiv byl a je jednou z podstatnych soueasti rozhlasu 
jako dulezity "zdroj", vyuzitelny pro vlastni Cinnost rozhlasu - vysilani. V neposledni rade 
tomu prispiva kontinuita fungovani rozhlasu - nepretrzita Cinnost rozhlasu az do dneska -
ktery si je vedom hodnoty shromazdeneho materialu a dusledkem toho se tak jednou 
z Cinnosti rozhlasu stava jeho systematicke zpracovavani a v soueasnosti digitalizace. Presto 
vsak nelze oeekcivat, ze byly materialy v poeatcich rozhlasu systematicky shromazd'ovany; 
jejich povaha je tak dnes spiSe torzoviteho charakteru. 
Organem, ktery tento objem materialu spravuje, jsou Archivni a programove fondy 
(dale APF)4. Je-li zde ree 0 pramenech Ci "historickem materialu", je nutne zminit, ze tyto 
prameny jsou nejen pisemne podoby; vzhledem k povaze rozhlasu jako zvukoveho media 
tVOfl jeho archiv prave velke mnozstvi zvukovych (nejen hudebnich ) nahravek. APF jsou dIe 
povahy archivalii rozeleneny na sedm ruznych oddeleni, z nichz k ueelum teto prace nejlepe 
3 Die Inventamiho soupisu pisemneho materialu "historiekeho fondu" z bl'ezna roku 1967, byl arehiv 
ceskoslovenskeho rozhlasu zalozen na pl'elomu let 1927/1928, jako prvniho arehivare uvadi laros1ava Kopace. 
" ... Archiv byl organizacne zaClenen do slovesneho odboru, kteremu se[oval dr. M. Kares. Funkce archivu byla 
omezena na soustred'ovimi materialu programove povahy (hry, pasma, prednasky apod.), jeho vyuiivimi 
sledovalo predevsim programove cile. Soustred'ov6ni spisoveho materialu bylo nepravidelne a kaide oddeleni, 
odbor nebo redakce si uchovaly material jen potud, pokud jej z zirednich nebo jinych diJvodiJ potrebovaly. 
Skartace se provadela samovolne, bez skartacniho protokolu, bez odborneho pfiStliPU k veci. Zakladni evidence 
materi6lu chybela. Teprve pfichodem Rudolfa Jarose do tzv. archivu mluveneho slova pocalo se z6kladni 
evidenci odvysilaneho materi6lu. Obdobi jeho piJsobnosti dalo vznik tzv. denickiJm, do kterych se soustred'oval 
veskery odvysilany materiat zajeden den." 
A. J. Patzakova uvadi, ze roku 1929 byl zalozen Arehiv gramofonovyeh desek - tedy v dobe, kdy bylo vysilani 
prodlouzeno z puvodnich dvou hodin na eely den a k zivemu vysilani bylo nutno zapojit i hudbu 
reprodukovanou in: Patzakova, A. 1. (ed.): Prvnich deset let ceskoslovenskeho rozhlasu, Praha 1935, s. 292 
4 Ofieialni vymezeni cinnosti APF zni: "Archivni a programovefondy jsou zafizeni Ceskeho rozhlasll 
k soustred'ov6ni, uklad6ni a zpracov6ni veskereho archivniho materi6lu vzesleho z cinnosti Ceskeho rozhlasu a 
jeho predchiJdciJ. Jeho posl6nim je napom6hat programove tvorbe, hospod6rskjm, kulturnim a zirednim 
potreb6m a historickemu b6d6ni. Archiv Ceskeho rozhlasu vznikl na zaklade vladniho nafizeni c. 153/56 a jako 
archiv zvlastniho vyznamuje budovan podle §24 z6kona CNR c. 97/74 Sb. 0 archivnictvi. Mezi archivy 
zvlastniho vyznamu byl zarazen predevsim z diJvodu pece 0 specificke historicke prameny - zvukove dokumenty ". 
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slouzi Archiv, ktery shromazd'uje a zpracovava veskere archivni pisemne materialy spojene 
s Cinnosti rozhlasu od jeho pocatku do soucasnosti, a Fond hudebnin, jenz predstavuje obsahly 
archiv predevsim notovych materialil pres ruzne upravy Ci instrumentace az po cenne 
rukopisy skladeb psanych pro uvedeni v rozhlase ci primo na objednavku Radiojoumalu 
(prikladem takovych rukopisu jsou napr. skladby Vaclava Trojana Ci Bohuslava Martinu). 
Fonoteka predstavuje specificky fond, ktery uchovava zvukove zaznamy, prevazne porizene 
rozhlasem. Casto predstavuji jedine zvukove zachyceni hudebnich del a zaroveii i velice 
vzacne nahravky historicke hodnoty. Jeho soucasti jsou samozrejme take zvukove zaznamy 
"nehudebni" povahy. 
Tzv. Historicky fond a spravni material, hlavni soucast soucasneho Archivu, byl drive 
spolu s Fondem hudebnin ulozen v Ustrednim archivu Ceskoslovenskeho rozhlasu v Prerove 
nad Labem. V roce 2000, po dostaveni nove budovy Ceskeho Rozhlasu v Rimske ulici, byly 
fondy prevezeny do Prahy, kde je nyni soustreden veskery historicky material. 
K Historickemu fondu a spravnimu materialu se dochoval inventami soupis, sepsany v roce 
1964 a v roce 1966 "vydanY" ve strojopisu5; inventami soupis je k dispozici take k dalSim 
pramenum ulozenym v archivu Ceskeho rozhlasu6. 
Vyznamnym zdrojem informaci 0 fungovani rozhlasu, 0 jeho programu a vysilani jsou 
programove vestniky Radiojouma17, ktere jsou dnes casto jedinym dokladem 0 cinnosti 
rozhlasu predevsim v jeho pocatcich - zacaly vychazet tri mesice po zahajeni pravidelneho 
vysilani rozhlasu, v zari roku 1923. Je vsak nutno brat v uvahu, ze v programu vysilani mohlo 
dojit ke zmenam, ktere tyto vestniky nereflektuji; take je nutne chapat vestniky jako medium, 
ktere melo za ukol upoutat posluchace. Tomu odpovida povaha uvadenych textu, jet se 
vetSinou vzdavaji kritickych soudu. Vestniky jsou vsak velke informativni hodnoty, nebot' 
umoziiuji vysledovat programove schema vysilani, jeho promeny, zaroveii take pomer 
hudebniho vysilani k ostatnim poradum a jeho charakter. Ke studiu pozdejsiho vysilani jsou 
5 Inventami soupis, vytvoi'eny tzv. Usti'ednim archivem Ceskoslovenskeho rozhlasu, vznikl pod redakci 
Ladislava Roubala v bi'eznu roku 1967. Je rozclenen do dvou skupin: I. Spravni materialy a II. Materialy 
sbirkove povahy + sbirka Milose Ctmacteho. V ramci tohoto deleni je pak uplatneno cleneni die historicke faze 
rozhlasu (casto provazeno zmenou nazvu). 
6 Prameny k dejinam Cs. rozhlasu I, Praha 1970 
7 Nazev Radiojoumal nesly vestniky od roku 1923 1938; do roku 1941 pak vychazely pod nazvem Nas rozhlas. 
Vestnik z pocatku vychazel jako mesicnik, v lednu roku 1925 zacal vychazet jednou tydne a od (mora ve 
zmenenem formatu. Obe stezejni rozhlasove monografie 0 teto zmene informuji mylne. Patzakova uvadi, ze ke 
zmene na tydenik doslo od unora roku 1925 in: Patzakova, A. 1. (ed.): Prvnich deset let ceskoslovenskeho 
rozhlasu, Praha 1935, s. 57, in: Od mikrofonu k posluchacum. Z osmi desetileti ceskeho rozhlasu, Praha 2003, s. 
24 je tato zmena situovana j iz do ledna roku 1924. 
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k dispozici take podrobmi programova schemata, rozpisy slouzici ke konkretnimu provozu 
rozhlasu, ktery mohl reflektovat nahle zmeny ve vysilani - dochovany jsou vsak az teprve od 
roku 1945. 
DalSim zdrojem pramenneho charakteru 0 Cinnosti Radiojoumalu jsou Rozhlasove 
rocenky8, ktere dopliiuji informace 0 programu ziskane z vestniku a priblizuji koncepci 
rozhlasove dramaturgie. 
Literatura 
Literaturu, ktera pfinasi informace k tematu vymezenemu touto praci, lze rozclenit dIe 
predmetu prace na dye ruzne oblasti. 
Prvni oblasti je literatura "synteticka" zabyvajici se historii, okolnostmi vzniku a 
fungovanim Ceskeho rozhlasu, vzhledem k vymezeni tematu prace literatura s durazem na 
obdobi let tricatych. Pres relativne mladou existenci instituce ceskoslovenskeho rozhlasu 
prinasi jeji znacna cast informace pramenne hodnoty. To je do jiste miry zpusobeno tim, ze 
tato literatura vznikala v prime souvislosti s rozhlasem - byla jim iniciovana, nebo byla psana 
jeho blizkymi spolupracovniky. Naprosto zasadni publikaci k historii a vzniku 
ceskoslovenskeho rozhlasu je obsahla kniha (1039 stran) A. J. Patzakove9. Celkem obsahuje 
ctyfi tematicke celky: vlastni historii rozhlasu, statistiku, kapitolu 0 organizacich ceskeho 
rozhlasu a 0 jeho technickem vyvoji. Jak napovida nazev, kniha zachycuje prvnich deset let 
fungovani rozhlasu (1923-1933), do casoveho vymezeni teto prace zasahuje "pouze" tremi 
roky, i tak vsak slouzi jako velmi dobry vychozi bod k historii 30. let. Monografie A. J. 
Patzakove predstavuje detailni historii rozhlasoveho vysilani s velkym zretelem na hudebni 
vysilani. Predklada podrobny prehled 0 chodu rozhlasu, jeho pracovnicich a prvnich 
interpretech, vyjadfuje se k hudebnimu programu a rozhlasove dramaturgii. K uplnym 
pocatkum rozhlasu slouzi jako cenny pramen rukopisne zaznamy vzpominek zakladatele 
Milose Ctmacteho lo. 
Presto, ze k rozhlasovym jubileim vychazely daISi publikace venovane rozhlasove 
historii II, daISi vyznamny prehled hi storie prinesla az doba porevolucni k pfilezitosti 80. 
8 Kalendar Radiojoumalu na rok 1928, Kalendar Radiojoumalu na rok 1929; Rocenka posluchace rozhlasu 1934, 
Rocenka cs. rozhlasu 1937, Rocenka cs. rozhlasu 1938; Rozhlasova rocenka za obdobi od I. ledna 1938 do 15. 
brezna 1939 
9 Patzakova, A. J. (ed.): Prvnich deset let ceskoslovensh\ho rozhlasu, Praha 1935 
10 Ctmacty, Milos.: Jakjsme zacinali, rukopis ulozeny v archivu Ceskeho rozhlasu 
tYz: U kolebky rozhlasu, rukopis ulozeny v archivu Ceskeho rozhlasu 
II Padesat let Ceskoslovenskeho rozhlasu, dvacet pet let sociologickeho rozhlasu, Praha 1973 
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vyroci zalozeni rozhlasu. 12 Na 30. letaje zde kladen dfuazjako na obdobi velke autonomizace 
a rozmachu a profesionalizace vysilani 13. 
Druha oblast zahrnuje literaturu reflektujici tema, ktere vymezuje druha cast teto 
prace: specificnost puvodni rozhlasove tvorby. Jsou to texty zab-yvajici se nove vzniklymi 
zanry - rozhlasovou hrou a predevsim rozhlasovou operou - a vzajernnym vztahem noveho 
media a hudebni tvorby wbec. Krome dobovYch reflexi vychazejicich z bezprostredni 
zkusenosti z vysilani je literatura k tomuto tematu spise vzacna. Pojmy rozhlas a rozhlasova 
opera jsou vsak kvalitne zpracovany v lexikograficke literature. Dilci inforrnace prinaseji 
rozhlasove publikace Rostislava Behala14, Josefa BranZovskeho15 • Rozhlasovou operou v 
Cechach se podrobneji zabyva Jiri Fukac ve sve studii venovane rozhlasove opere Promena 
Zdeiika Zouhara16• 
2.2. K uplnym poctitkum ceskoslovenskillO rozhlasu 
Prvni pravidelne vysilam ceskoslovenskeho rozhlasu17 (pokusne vysilani probehlo 29. 
3. 1923) bylo zahajeno 18. kvetna roku 1923 - presto, ze licence ministerstva post a telegram 
byla udelena aZ 7. cervna tohoto roku a tim take oficialne ustanovena Ceskoslovenska 
rozhlasova spolecnost, pod nazvem Radiojoumal, spolecnost s r.o. V mezinarodnim mefitku 
je toto datum velmi lichotive - londynska stanice byla zalozena teprve 0 rok drive, sousedni 
staty zahajuji vysilini ve stejnem roce jako prazska stanice, zatim vsak neni pravidelne lS. 
Vzhledem k tomu, ze rozhlas byl uplnou novinkou a v domacnostech chybela jeho podstatna 
12 Od mikrofonu k posluchacum. Z osmi desetileti ceskeho rozhlasu, Praha 2003 
13 Hrase, Jii'i: Profesionalizace vysfhinf 1930-1938 in: Od mikrofonu k posluchacum. Z osmi desetiletf ceskeho 
rozhlasu, Praha 2003, s. 93-146 
14 Behal, Rostislav: Vyvoj ceske rozhlasove reportaze I (1923-1938), Praha 1962 
15 BranzovskY, Josef: Hledanf rozhlasovosti, Praha 1965 
tYz: Vyvoj ceskeho rozhlasoveho pasma v letech 1934-1945, Praha 1992 
16 Fukac, Jii'f: Promena zanrove specificnosti aneb Zouharovo hledanf tvaru rozhlasove opery in: Hudebnf 
rozhledy 29, 1976, c. 9, s. 411-414 
17 ceska paralela ke slovu "radio" - rozhlas, vznikla pi'ekladem slova "broadcasting";jejim autoremje J. D. 
Richard a termfn spolu s jeho vYkladem prvne uvei'ejnil v N arodnfch listech, dne 21. kvetna, 1924 
18 Ve Velke Britanii bylo pravidelne rozhlasove vysflanf BBC zahajeno roku 1922, ve stejnem roce zapocaly 
vysilat stanice ve Francii Ci SvYcarsku; v roce 1923 zahajuje vysflanf Nemecko, Rakousko, Italie, Belgie, 
Dansko, Finsko, Svedsko, Spanelsko. Die Milose Ctrnacteho Ceskoslovensko jako jedna z prvnfch 
sti'edoevropskYch zemf zahajuje vysilani pravidelne in: Milos CtrnactY: Jakjsme zacinali, strojopis ulozeny 
v archivu Ceskeho rozhlasu 
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soucast, a to rozhlasovy- prijimac, byly prvni rozhlasove produkce reprodukovany verejne 
v kinu Sanssouci na Vaclavskem narnesti. 
S myslenkou zalozit radiovou stanici prisli Eduard Svoboda, budouci reditel, a Milos 
Ctmacty, budouci redaktor Radiojoumalu. Pocatecni investice, nutne k zahajeni vysilani se 
zakladatellirn podarilo pokryt ze sponzorskych darn s prispenirn Spolku ceskych zumalistu. 
Vzhledem ke stretu zajmu 0 udeleni licence ministerstva post a telegrafU s akciovou 
spolecnosti Radioslavie doslo ke kompromisu, kdy spolecnost Radioslavie jakoZto hlavni 
vy-robce radioprijimacu figurovala jako nadpolovicni (51 %) podilnik ziskane licence (odtud 
take nazev "Radiojoumal".) 
Puvodni prostory vysilani odpovidaly zpocatku irnprovizovanemu chodu 
Radiojoumalu. Prvni vysilac byl vytvoren upravenim radiotelegrafni stanice ve Kbellch v 
Praze. Durn, ve kterern byl vysilac umisten, byl vsak prilis maly, aby v nem mohlo by-t 
vytvoreno studio - to rnuselo by-t zbudovano provizome ve stanu; prvni roky vysilani tak byly 
ve znameni hledani pfiznivy-ch prostor. Po stehovani do objektu tovamy Elektra v Hloubetine, 
ktery se ukazal jako jeste mene vhodny19, se "studio" Radiojoumalu vratilo zpet do Kbel do 
domu upravene radiotelegrafni stanice, ve kterem se vysilalo az do 1. 12. 1924. Hned 0 den 
pozdeji uz bylo vysilano z praZskych Vinohrad, z budovy Postovni nakupny na Vinohradske 
(drive Fochove) tftde. Ani tento prostor vsak nebyl dostatecne vyhovujici (predevsim 
z hlediska velikosti) a rozhlas se 0 nekolik rnesicu pozdeji prestehoval do bytu v budove 
nakladatelstvi Orbis, sidliciho rovnez na Vinohradske tftde, ze ktereho byl vybudovan novy 
atelier (duben 1925) s rnnohem lepsirn akustickym prostredim20• Presto nebyl tento atelier pro 
vysilani idealni, predevsim pfi prenosu del vetSiho obsazeni, proto rozhlas od dubna 1927 
vyuzival navic Raisuv sal Narodruno dornu na Namesti Miru. V techto prostor vysilal rozhlas 
az do roku 1933, kdy se prestehoval do budovy na Vinohradske ulici c. 12, kde sidli 1 
v soucasnosti. 
19 CtrnactY, Milos: Jakjsme zacinali 
tYz: U kolebky rozhlasu 
20 Vyhodou byla pi'edevsim velikost atelieru, ktera umoznovala pi'enaset i hudbu urcenou pro orchestralni 
obsazeni. Casto diskutovanou otazkou byl zpusob upravy prostor, ze kterych se vysilalo. K uprave noveho 
atelieru na Vinohradske ti'ide: "Pfi opernfm rozhlasu, pfi kterem bylo pouiito po prve nasich norych 
aperiodickpch mikrofonu, ukazalo se vsak, ie je tei moino reprodukovati koncert z mistnosti, kde neni temer 
icidneho tlumeni [tlumeni komplikuje rykon interpreta, nepi'irozeny projev] a ie neni zapotfebi, ozvenu tak 
uzkostlive vypuzovati. Z kruhu nasich posluchacu dochcizely posudky, ktere se shodovaly v tom, ie ozvena 
poiitku nikterak nerusila. Tak pfisla ozvena vlastne u ncis do mody a vzali jsme na to zretel i pfi zfizovcini 
noveho atelieru. Iodpurci ozveny pfisli k tomu ncizoru, ie se bez nf nelze obejiti. Dna zaokrouhlf jednoduchy ton, 
ktery se tim stcivci zvucnejsim a nastcivci to, co vseobecne nazjvcime akustikou. " In: Vestnik Radiojoumalu, c. 6, 
1925 
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V prvnich letech je hudebni vysil<ini zalozeno zcela na zivem provadeni hudby. Tato 
produkce se v pocatcich potykala s velkymi technickymi problemy - omezene moznosti tzv. 
uhloveho mikrofonu neumomovaly snimani vetSiho hudebniho telesa. Rozhlas take zpocatku 
nebudil velky zajem interpretu. Vyber vysilaneho programu tedy zpocatku podlehal temto 
"mimohudebnim" kriteriim, uprednostiiovana byla predevsim hudba komomi. 
2.3. Rok 1925 a vychodiska dalsiho vyvoje 
Rozhlasove prenosy 
Vyznarnnou inovaci, ktera koresponduje s povahou zacatku rozhlasu, porykajicim se 
predevsim s technickymi problemy a jeilZ investoval predevsim do novych technologii ve 
snaze zdokonalit kvalitu vysilani, bylo zrizeni stanice s nOv,Ym vysilacem v Praze Strasnicich. 
Stanice byla zprovoznena v polovine ledna roku 1925 a jiz 0 mesic pozdeji (12. Unora) bylo 
vyuzito jejich nOv,Ych momosti - ziveho prenosu predstaveni, konkretne opery B. Smetany 
Dve vdovy, z budovy Narodniho divadla. 0 den pozdeji, 13. (mora byla vysilana opera 
Rusalka A. Dvorcika, 16. Unora Fidelio L. van Beethovena. Tento u nas wbec prvni historicky 
rozhlasov,Y prenos vzbudil velky zajem u posluchacu, jak lze vycist z dobove reflexe, zaroveii 
byl velkym ozivenim vysilani, a proto se tyto prenosy Oak lze dohledat v prograrnovych 
vestnicich) opemich predstaveni, pozdeji take koncertu a predstaveni z rnnoha jinych prostor 
(vcetne sakralnich), staly vyznarnnou soucasti rozhlasoveho programu a zavrsenim 
technickeho rozvoje a inovativnich snah Radiojoumalu v obdobi jeho pocatku. A. J. 
Patzakova21 uvadi v,Ycet oper, ktere byly prenaseny v dalSich dvou mesicich: R. Wagner-
Lohengrin (4.3.), B. Smetana - Hubicka (12.3.), G. Bizet - Carmen (20.3.), G. Verdi - Otello 
(26.3.), W. A. Mozart - Figarova svatba (1.4.), R. Wagner - Tannhauser (6.2.), B. Smetana-
Prodana nevesta (12.4.), P. 1. Cajkovskij - Eugen Onegin (19.4.), V. Blodek - V studni 
(26.4.), Z. Fibich - Blanik (3.5.). Protoze se vedeni Narodniho divadla obavalo, ze zive 
prenosy oper zapncini ubytek navstevniku predstaveni, doslo mezi Radiojoumalem a vedenim 
Narodniho divadla k podpisu dohody, jejimiz hlavnimi body byl zavazek, ze Radiojoumal 
nebude vysilat premiery oper, je vsak opravnen, za urCity poplatek, odvysilat 4 predstaveni 
mesicne. 
Vedle oper figurovaly na druhem miste v rozsifenosti prenosy filharrnonickych 
koncertu. Jako prvni takov,Y prenos byl ve vestniku Radiojoumat22 avizovan koncert Ceske 
filharmonie v ramci Mezinarodniho festivalu modemi hudby ve Smetanove sini Obecniho 
21 Patzakova, A. J. (ed.): Prvnich deset let ceskoslovenskeho rozhlasu, Praha 1935, s. 64 
22 Radiojoumal c. 11, 1925 
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domu, v patek 15. kvetna roku 1925. Ve skutecnosti byl prvnim [zkusebnim] pokusem ziveho 
vysilani koncert Ceske filharrnonie ze Smetanovy sine pod taktovkou Vaclava Talicha, ktery 
se odehral 11. kvetna; na programu byl cyklus symfonickych basni Ma vlast B. Smetany a 
pfenaseny byly basne Tabor a Blanik23 . 
DIe rukopisu M. Ctmacteh024 byly v roce 1925 uvedeny pfenosy celkem 35 oper 
z Narodniho divadla, 27 koncertu ze Smetanovy sine a 14 dalSich pfenosu. 
Reorganizace rozhlasu 
Rok 1925 wbec pfedstavuje vYznarnny meznik, ktery po improvizovanych pocatcich 
zahajil obdobi stabilizace, podpofene reorganizaci Radiojoumalu (kdy po financnich potizich 
vyplYvajicich ze zavislosti na financnich zdrojich z poplatku koncesionaru vstoupil do 
rozhlasove spolecnosti v bfeznu 1925 stat jako nadpolovicni podilnik a pfinesl tak potfebne 
finance pro chod rozhlasu), ktera vedla k ustaleni rozhlasoveho vysilani, k vytvofeni 
programovych schemat a pravidelnych cyklu a take k diferenciaci a specializaci vysilanych 
pofadu. Pomalu se tak zacala vytvafet rozhlasova dramaturgie. Vliv na to jiste mela take stale 
se prodluzujici delka vysilani. Puvodni delka vysilani (1 hodina denne) se v lednu roku 1924 
temef zdvojnasobila, polovina casu byla venovana hudebni produkci; po ziskani vhodnejsich 
prostor na Vinohradske tfide v prosinci tehoz roku bylo mozne prodloliZit vysilani po dobu 
celeho dne a tim dale rozsifit hudebni program: "muzeme jiz dnes rozvinouti program, ktery 
jsme meli na mysli pfi zalozeni spoleenosti a ktery v mnohem ohledu, jak muzeme s dobrym 
svedomim prohtasiti, predei i programy nekterych stanic cizich. Predevsim rozsirili jsme 
relace koncertni, tak ze hudba a zpev vysilaji se nyni de nne od 8 do 10 hodin veeer" 25. 
Vetsi financni nezavislost rovnez umoznila rozhlasu podpofit vice Cinnost 
"vzdelavaci" nez "zabavnou,,26. 
23 Radiojoumal c. 12, 1925 
24 CtrmictY, Milos: U kolebky rozhlasu, rukopis ulozeny v archivu Ceskeho rozhlasu 
25 Radiojoumal, c. 4, 1924 
26 Povaha rozhlasoveho vysilani ajeho pusobenijako vlivneho media se stalo jiz kratce po jeho vzniku 
predmetem mnoha vasnivYch diskuzi a posleze (nejen) sociologickeho zajmu. Reflexi teto problematiky vsak 
neni cilem zahmout do teto prace, vzhledem k sii'i otazky to ani neni mozne. Presto je vsak zjevne, ze se touto 
otazkou Radiojoumal zabyval od uplnych pocatkii; snaha vymezit se wei zcela zabavni funkci a profilovat se 
jako instituce vzdelavacije zi'ejma uz z prvniho cisla Vestniku Radiojoumalu (zari 1923) a behem sveho 
fungovani se k teto otazce neustale vrad. Velkou roli zde hraje postaveni posluchace jako koncesionare, cozje 
tema aktuaIni do soucasnosti. 
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Rozhlasova struktura 
K teto zmene doehazi postupne behem rozhlasoveho provozu. Speeializaee vysilani 
vede k vytvofeni specializovanyeh funkci dIe pfedmetu vysilani, ve smyslu dnesnich redakei. 
Vznika tak funkee kapelnika, ktery rna pravomoe sestavovat program, dohlizet na hudebni 
vysilani; zaroveii je pianistou a fidi rozhlasovY orehestr. Prvnim takovym kapelnikem byl A. 
M. Nademlejnsky, v cervnu 1925 do teto funkee nastoupil Jaroslav Vogel, 0 tfi mesice 
pozdeji take JoZka Charvat. Vedle kapelnika pomaha vytvafet program hudebniho vysilani 
tzv. poradee, ktery rna bYt odbomikem v oboru. Prvnim v teto funkei byl K. B. Jirak (zaroveii 
vykonaval funkei kapelnika). V literami sekei post poradee zastaval Frantisek Sekanina. 
Pozdeji se funkee poradeu vice vyhraiiuji a rozdeIuji, kdy se v hudebnim vysilani angaZuji 
vedle kapelrn'ka sef orehestru a sM hudebniho programu. Slovesna sekee angaZuje na tento 
post sefa slovesneho odboru (od roku 1927 Milos Kares) a rezisera (od roku 1927 Jaroslav 
Hurt). Veskery program byl zastiten programovYm sMem Radiojoumalu Milosem CtmaetY'm, 
ktery v teto funkei pusobil do dubna 1927, kdy byl po jeho odstoupeni na jeho misto 
jmenovan Milos Kares. 
Do tohoto obdobi spadaji take pocatky staleho hudebneho rozhlasoveho telesa. 
Orehestr Radiojoumalu 
Soustfedime-li se na speeializaci vysilani hudebniho, vYznamne zmeny pfinesly 
udalosti let 1925-6, V roee 1925 byl do Radiojoumalu pfijat skladatel K. B. Jirak jako 
"hudebni poradee", jefiZ mel (pfesto, ze v teto funkei pusobil neeely pulrok) na vysilani 
znacny vliv jako odbomik na vaznou hudbu a stal se dulezitou soucasti rozhlasove 
dramaturgie. Nastupem K. B. Jiraka se hudebni vysilani profesionalizuje a zvysuji se naroky 
na kvalitu hudebni produkee, eoz podmiiiuje stale rostouci potfebu vybudovani vlastniho 
orehestru. Pfestoze se na hudebni produkci rozhlasu podileli profesionalni hudebnici, casto 
z fad Ceske filharmonie, chybelo rozhlasu stale teleso, se kterym by bylo mozne soustavne 
pracovat. 0 vznik staleho orehestru Radiojoumalu se znacnou merou zasadil Dr. Jaroslav 
Krupka, ktery se stal wbee prvnim sMem hudebniho vysilani Radiojoumalu (15. 8. 1926). Za 
jeho pusobeni doslo k vytvofeni koncepce hudebniho vysilani 0 prosazeni vlastni hudebni 
dramaturgie symfonickych koncertu nezavislych na programu Ceske filharmonie. 
Historie orchestru Radiojoumalu zacina rokem 1926, kdy byl v bfeznu roku 1926 
zahajen cyklus Vefejnych koncertli Radiojoumalu, zivYeh pfenosu z prostor noveho atelieru v 
budove Orbisu, jejichZ dramaturgii vytvafel sam Radiojoumal, ktery v tomto ohledu dosahl 
nezavislosti na programu Ceske filharmonie. Zakladem orchestru byli s6lovi hraCi, ktefi se na 
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pude rozhlasu etablovali komomimi koncerty a ktefi vytvareli ansambly dIe programovych 
potfeb. Takovym ansamblem bylo puvodne trio lift Lobosicky (houslista, byvaly clen Ceske 
filharmonie), Karel Kopecky (violoncellista, take byvaly clen Ceske filharmonie) a klavirista 
Otakar Pafik, ktere se postupne rozsifilo na kvintet a pozdeji sextet. A. 1. Patzakova uvadi27 , 
ze prvni koncert tohoto cyklu, hrany sextetem Radiojoumalu rozsifenym 0 hrace Ceske 
filharmonie, se konal 30. bfezna roku 1926. Ridil jej kapelnik lozka Charvat a na programu 
byla Symfonie C. 5 Antonina Dvofaka, "V podvecer" Zdeiika Fibicha a pfedehra k opefe 
"Tajemstvi" B. Smetany. V cervenci roku 1926 vypsalo vedeni Radiojoumalu konkurs na 
nove orchestralni hrace, ktefi rozsifili jiz stavajici sexteto. Pocet stalych clenu orchestru byl 
vsak kolem dvaceti a teleso tak muselo bYt dopliiovano hraCi Ceske filharmonie. Orchestr 
Radiojoumalu byl oficialne zalozen teprve k prvnimu fijnu roku 1926 a pfestoze velke 
procento jeho hracu pusobilo zaroveii v Ceske filharmonii, jednalo se 0 prvni staly rozhlasovy 
orchestr s vlastni dramaturgii (a ktery pusobi dodnes pod nazvem Symfonicky orchestr 
Ceskeho rozhlasu). Vefejne koncerty, vysilane ze salu Radiopalace na Vinohradske tfide, 
dirigoval vetSinou lozka Charvat, Oskar Nedbal, v te doM feditel a sef opery Slovenskeho 
narodniho divadla a zaroveii feditel bratislavske pobocky rozhlasu, nebo napf. Ladislav 
Celansky, prvni sefdirigent Ceske filharmonie, aj. 
V obdobi vedeni l. Krupky se etablovala daISi rozhlasova telesa. Vsechny tyto kroky 
vedly ke zvyseni urovne ve vysilani vazne hudby - jak po strance kvality interpretace, tak i po 
strance sirsiho repertoaru. Krome orchestru Radiojoumalu pusobila v rozhlasu daISi stala 
telesa - od 1. 5. 1927 Ondfickovo smyccove kvarteto (pozdeji Komomi sdruzeni 
Radiojoumalu), Moravske kvarteto, dale zde pusobi, Zikovo (pozdeji Prazske kvarteto), 
Prazske dechove kvinteto pod vedenim Vac1ava Smetacka, SevCik-Lhotskeho kvarteto, 
Novak-Frankovo kvarteto, Ceske noneto a daISi. Komomi soubory mnohem lepe napliiovaly 
zamery hudebni dramaturgie, koncerty byly pfenaseny vyhradne ze studia, k tomu komomi 
projev nebyl na pfenos tolik technicky narocny. Pfedevsim ale byla tato telesa zcela podfizena 
Radiojoumalu, coz je vec, ktera se u velkeho rozhlasoveho orchestru napliiovala jen pozvolna. 
Symfonicke koncerty Radiojoumalu 
Vedle Vefejnych koncertu Radiojoumalu pfenasel rozhlas take koncerty Ceske 
filharmonie, se kterou byla 28.1.1926 uzavfena prvni smlouva 0 pravidelnem pfenaseni jejich 
koncertu28 . Smlouva byla vzdy platna pro jednu koncertni sezonu, byla vsak kazdym rokem 
27 Patzakova, A. J. (ed.): Prvn fch deset let ceskoslovenskeho rozhlasu, Praha 1935, s. 115 
28 Radiojoumal, c. 32, 1927 
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obnovovana. Pro Ceskou filharrnonii cyklus predstavoval vedle moznosti rozsireni pole svych 
posluchacu take potrebny financni zisk. A. 1. Patzakova uvadi, ze v roce 1926 odvysflal 
Radiojoumal celkem 25 koncertu Ceske filharmonie: "Byly to Talichovy koncerty z lidoveho 
cyklu, popularni nedelni koncerty Stupkovy, kantatovy vecer J S. Bacha, ktery fidil Jar. 
Kficka, slavnostni koncert Umelecke besedy, koncerty sletove, koncert ruske kultury; 
Smetanova "Ma vlast" byla v tomto roce vysilana trikrat s Celanskjm, Talichem a Stupkou a 
, hi liT 'k B v ,,29 po prve v roz ase iVova ova" oure . 
DIe M. Ctmacteho30 bylo v roce 1926 odvysflano celkem 108 koncertu, 34 oper, 2 
operety, 40 koncertu chnimove hudby, 93 prenosu tanecni hudby 35 koncertu zahranicnich. 0 
stale zvysujicfm se poctu prenosu svedci take clanek K. B. liraka, ktery poukazuje na zuzeny 
prostor pro vlastni dramaturgickou praci hudebni redakce. To se dotyka take Symfonickych 
koncertu Radiojoumalu: "DaISi velkj zavazek je k Ceske jilharmonii, od nit bere 
Radiojournal rocne 28 koncertu31 " 
Spoluprace s Ceskou filharmonii se jeste prohloubila v prfStich sez6nach. SouCinnost 
s rozhlasem byla pro Ceskou filharrnonii financne nepostradatelna (soucasti kazde smlouvy 
byl poplatek za kazdy prenos), pro rok 1927 bylo Radiojoumalu smluvne umozneno odvysflat 
celkem 35 koncertu. Na fizeni koncertu se nove podfleli take dirigenti Radiojoumalu -
koncerty ze Smetanovy sine Obecniho domu byly fizeny dirigenty Ceske filharrnonie a 
dirigenty, ktere po dohode s vedenim Ceske filharrnonie vybral Radiojoumal. V prvnich 
letech byly fizeny Vaclavem Talichem a Frantiskem Stupkou, hostujicfmi dirigenty Otakarem 
OstrCilem a Oskarem Nedbalem; ostatni koncerty byly fizeny pracovniky Radiojoumalu 
(Jaroslavem Krupkou, Jozkou Charvatem, K. B. lirakem nebo laroslavem Krickou). 
Vzhledem k tomu, ze smlouva byla podepsana v dubnu roku 1927, vztahovaly se zmeny 
symfonickeho programu Radiojoumalu az k sez6ne roku 1927/28. Nova smlouva take 
umoznila Radiojoumalu dramaturgicky zasahovat do programove skladby koncertu a dala tak 
vznik budoucf pravidelne rozhlasove realaci, "Symfonickym koncertum Radiojoumalu". 
Rozhlas rna tak dvoji symfonicky program, vedle prenosu Symfonickych koncertu 
Radiojoumalu vysila "Orchestralni koncerty Radiojoumalu", ktere jsou hrany ze studia, ana 
kterych se podili rozhlasovy orchestr. 
K prvni serii Symfonickych koncertu Radiojournalu se vyjadruje A. 1. Patzakova: 
V pomeru k ostatnim oborum hudebnim nastava jakasi hypertrojie symfonickjch koncertu, za 
29 Patzakova, A. J. (ed.): Prvnich deset let ceskoslovenskeho rozhlasu, Praha 1935, s. 119 
30 Ctmacty, Milos: Jakjsme zacinali, s. 152-3, strojopis ulozeny v archivu Ceskeho rozhlasu 
31 Skladatel K. B. Jirak 0 hudbe v rozhlase, in: Radiojoumal, c. 52, 1930, s. 2 
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sezonu se vysflalo 40 koncertu s oznacenim Symfonicki koncerty Radiojournalu a vystfidalo 
se u nich 9 dirigentu. Skoro polovinu jich podle smlouvy fidili dirigenti Ceski filharmonie, 
jedenact Frantisek Stupka a sedm Vaclav Talich. Pravidelnym hostem Ceski filharmonie 
stava se prostfednictvim nove smlouvy Oskar Nedbal, ktery jako set bratislavske odbocky 
dojiide! do Prahy. Dva koncerty pohostinsku fidil set opery Narodniho divadla Otakar 
Ostrcil, dva Jaroslav Kficka, dva Jar. Ridkf a jeden K B. Jirak. Ostatni rozdelil Dr. Krupka 
mezi kapelnika orchestru Radiojournalu Charvata a sebe .... V teto prve sezone nelze zatim 
mluvit 0 programovem usporadani nebo soustavne provadene tendenci, take ne 0 hledani 
noveho programoveho typu symfonickfch koncertu, pouceneho z psychologickfch, socialnich 
i akustickfch podminek rozhlasu. Jsou to koncerty viiteho tradicniho typu, neusmernene 
jednotnou programovou vuli a fazene k sobe pfipad od pfipadu. Ze i reprodukcni uroven se 
pohybovala ve velkfch vykyvech, je patrne ui z vyberu dirigentu. Pfi rozhodovani dirigentski 
otazky koncertu znacne spolupusobily dirigentski ambice Krupkovy, jemui se tu otevfela 
necekana a do jiste miry neomezena moinost uplatnit se dirigentsky. ,,32 
Opemi prenosy 
Podobne jako u Symfonickych koncertu Radiojoumalu, uzaviraly se smlouvy pro 
prenos opemich predstaveni s platnosti jedne sezony. Podminkou zustava, ze rozhlas nebude 
vysilat premiery oper. Narodni divadlo povoluje ve smlouve z roku 1926 stejny pocet 
prenosu, tedy maximalne 4 opery mesicne, s dalSimi lety pocet opemich prenosu roste, 
predevSim take zahmutim dalSich opemich instituci v Cechach. DIe A. J. Patzakove33 
odvysilal Radiojoumal v roce 1926 celkem 24 opemich predstaveni: 16 z Narodniho divadla a 
8 z divadla Stavovskeho (ze Stavovskeho divadla bylo poprve vysilano 24. kvetna 1926). 
Nova smlouva z kvetna roku 1927 umoziiuje do konce roku odvysilat celkem 30 opemich 
predstaveni. 
Nove byly vysilany prenosy z Noveho nemeckeho divadla, 14. prosince roku 1928 
z nej byla prvne vysilana Opera "Cosi fan tutte" W. A. Mozarta, a to do vsech 
ceskoslovenskych stanic. 
Bmenska stanice 
K otevfeni rozhlasove stanice Bmo a zahajeni pravidelneho vysilani doslo 18. dubna 
1926. Vysila vsak jiz od roku 1924, kdy se pomalu ustanovuje struktura nove stanice, ktera se 
32Patzakova, A. J. (ed.): Prvnich deset let ceskoslovenskeho rozhlasu, Praha 1935, S. 204-6 
33 tamtei, S. 125-126 
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podobne jako stanice prazska skIada z hudebni a slovesne redakce. Reditelem bmenske 
odbocky byl jmenovan Antonin Slavik, literami sekce je vedena Vladimirem Simackem, 
reziserem Narodniho divadla v Bme, sefem hudebniho programu se stal Jan Janota. Pocatky 
bmenske stanice jsou take spojeny s hledanim pfiznivYch prostor - puvodni studio v Zemskem 
dome bylo nahrazeno v fijnu roku 1925 novym atelierem v Nove ulici, jehoz velikost jiz 
umoznovala vysilani orchestraInich koncertu. Tyto koncerty, vysilane od konce roku 1925 
tfikrat tydne, doplnoval program komomi hudby, na kterem se v pocatcich podilelo pfedevsim 
Klavimi trio profesorU konservatofe a Kudlackovo kvarteto (pozdeji Moravske kvarteto). 
Soucasti programu byly pfenosy oper z Bmenskeho narodniho divadla, jejichZ frekvence byla 
upravena smlouvou z roku 1926, ktera Bmenske odbocce umoznovala vysilat ctyfi opery 
mesicne (penzum, ktere je shodne se stanici pra.zskou), v dalSim roce divadlo povoluje 
pfenosy 40 pfedstaveni, vcetne koncertu i Cinohry). 
Pfenosy cyklu Symfonickych koncertu Radiojoumalu se v mensi mife nez v Praze 
uskutecnuji take v bmenske odbocce, a to pfenosem symfonickych koncertu z Narodniho 
divadla v Bme. Vlastni symfonicky program pfinasel rozhlasovY orchestr (fizeny Janem 
Janotou, Bfetislavem Bakalou, Vilemem PetrZelkou, Ladislavem Celanskym a dalsimi), 
OrchestraIni sdru.zeni vedene Vladimirem Helfertem a Filharrnonicky spolek Besedy 
bmenske. 
2.4. Simultanni (soudoby) rozhlas 
Simultannim, neboli soudobym rozhlasem, byla oznacovana moznost (diky 
vYkonnejsim vysilacilm) propojeni signalu jednotlivYch stanic a vysilani ci sdileni programu 
i do vzdaIenejsich oblasti. Nejprve doslo k propojeni prazske, bmenske a v rarnci 
ceskoslovenskeho rozhlasu bratislavske stanice. Postupne byly pfipojovany dalSi, v roce 1927 
nove vznikla stanice v Kosicich a v roce 1929 odbocka v Moravske Ostrave. Prvnim 
simultannim pfenosem bylo vysilani rozhlasove hry Cesky Betlem Milose Karese, z pra.zske 
pobocky, 24. pro since 1926. Z Bma do Prahy byl poprve simultanne vysilan koncert 
OrchestraIniho sdruzeni 6. ledna 1927, pod taktovkou Vladimira Helferta. DalSim stupnem 
komunikace jednotlirych stanic bylo propojeni se zahranicim a vznik tzv. mezinarodniho 
rozhlasu. K pfenosu rozhlasoveho signaIu na vetS! vzdaIenosti bylo nutno vystavet sit' 
podzemnich kabelu, jejichz technicke moznosti - tedy schopnost pfenaset co nejvetSi 
akusticke spektrum - mela podstatny vliv na kvalitu pfenosu vysilaneho programu. 
Mezinarodni vztahy rozhlasorych stanic byly upravovany tzv. Mezinarodni rozhlasovou unii, 
zalozenou 28. cervna 1926, ktera za timto ucelem pofadala konference. Setkani mel a zprvu 
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pfedevsim technicky ucel, rozdeleni vlnovych delek jednotlivych stanic. Vyznamnou roli unie 
sehnila pnive v nirnci budovani soudobeho rozhlasu rnezi jednotlivyrni zernerni. Evropska sit' 
tak byla (rozhodnutirn konference v kvetnu 1929) rozdelena na zerne vychodni poloviny 
Evropy (Ceskoslovensko, Polsko, Mad'arsko, Nernecko, Jugoslavie, Rakousko) a cast 
Bruselskou, zahrnujici rozhlas zapadni Evropy (Anglie, Francie, Holandsko) 
U nas bylo vysilani mezinarodniho rozhlasu poprve vyuzito v nirnci rnezinarodniho 
pfenosu v bfeznu roku 1927, kdy byl do zahranici vysilan syrnfonicky koncert Ceske 
filharrnonie ze Srnetanovy sine Obecniho dornu. Byl vysilan vserni ceskoslovenskymi 
stanicemi a v zahranici v Nernecku, Rakousku a Polsku34 . Druhy rnezinarodni pfenos byl 
vysilan z Varsavy ve stejnem rnesici, stejne tak Beethovenovy slavnosti z Vidne, ktere byly 
vysilany do dosud nejvetsiho poctu stanic. 
K propojeni s Francii doslo v roce 1928 v ramci dosud nejvetSiho projektu soudobeho 
rozhlasu, kdy pfenos vysilalo 30 evropskych stanic (tzv. Evropske koncerty). Pfilditosti byla 
oslava vyroCi deseti let od vzniku Ceskoslovenske republiky, v jejimz rarnci byl uskutecnen 
pfenos opery Prodana nevesta Bedficha Smetany z pafizske Opery Comique. Die A. J. 
Patzakove bylo vyuzito dvou kabelovych vedeni: Pafiz - Strasbourg - Norirnberk - Drazd'any 
- Lovosice - Praha a druM vedeni pro dorozurneni: Pafiz - Stuttgart - Norirnberk - Berlin-
Drazd'any - Praha35. Po tornto uspesnern pfenosu se stava rnezinarodni prograrnova vymena 
beznou praxi, pfedevsirn v rarnci stfedni Evropy. A. J. Patzakova v cislech uv<idi, ze stanice 
Varsava, Berlin, Praha, Viden a Pest' sdileji v sezone 1928/1929 celovecemi programy kazde 
pondeli v intervalu ctmacti dnu, kdy kazda stanice vysilala v rarnci rnezinarodni vyrneny 5 
koncertu, krome pozdeji pfistupujici Pesti, ktera vysilala koncerty 236. Die programu vestniku 
Radiojoumalu vysilala kazda zeme koncerty prov<idene jejich spickovymi hudebniky a 
uvadela vyhradne dila skladatelu sve provenience. 
Puvodne stfedoevropska sit' se postupne rozsifovala do dalSich evropskych zerni. 
V roce 1930 doslo k propojeni stanic rnezi Londynem, Bruselem a Berlinern - koncertem 
vysilanyrn 18. bfezna, na kterern zaznela rozhlasova kantata Lindberghuv let autoru B. 
Brechta a K. Weilla a syrnfonie anglickeho skladatele W. Waltona. Ve stejne doM probihaly 
take pokusy vysilani na arnericky kontinent, 16. bfezna byla pfenasena opera Fidelio 
z drazd'anske opery. Konferenci z fijna roku 1930 zacala diskuze 0 tzv. "Mezinarodnirn 
rozhlasu", ktery pfedstavoval slouceni vsech evropskych stanic, vcetne Anglie. 
34 Radiojouma\ c. 4, 1927 
35 Patzakova, A. J. (ed.): Prvnich deset let ceskoslovenskeho rozhlasu, Praha 1935, s. 249 
36 tamtez, s. 251 
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Moznost programove vymeny mela na skladbu programu veliky vliv. U simultanniho 
propojeni ceskoslovenskych stanic to bylo pfedevSim sdileni koncertu orchestrli 
Radiojournalu v Mnych odbockach a vyznamnych pfenosu zprostfedkovanych danou stanici. 
Rozhlas, ktery si stale klade za cil podporovat pfedevsim ziva a koncertni provedeni, ve 
smyslu omezeni produkce z gramofonovych desek, tak do poloviny let tficatych, kdy vznika 
momost pofizovani zaznamu vlastnich, zive hranou hudbou pokrYval velkou cast vysilaciho 
casu hudebniho programu. Koncertni matine, nebo pravidelne kaidodenni relace polednich, 
odpolednich a vecemich koncertu orchestru Radiojournalu jsou hrany orchestry vice odbocek 
a vysilany pak simultanne do stanic ostatnich. To same se tyka i vyznamnych pfenosu, 
zahranicnich koncertu i koncertu Ceske filharmonie; simultanne jsou do ostatnich stanic 
vysilany take "Vecery soudobe hudby" a jine pravidelne relace. 
Univerdta Kariova v Praze 
Knihovna ustavtl lmdehl1i 
Filo2ofiGke 
nAm. J. Pa!acha 2. Prhna i. 1; ,. "' 
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3. Radiojournal tficiltych let 
3.1. Radiojournal tficarych let jako vyznamna instituce hudebnfho zivota 
Tricata leta Radiojoumalu, ktera jsou tezistem teto prace, jsem zvolila z vice duvodu. 
Nova dekada Radiojoumalu predstavuje rozhlas jako jiz velmi stabilizovanou instituci, ktera 
po predchozim vyvoji, ktery priblifuje predchozi kapitola, nastolila vychodiska sveho dalSiho 
smerovani a ustalila svou produkci do podoby blizke te dnesni. Rozhlas se vyrovnal se 
zakladnimi technickYmi problemy, ktere mu umoznily prenest pozomost na obsah vysilani. 
Leta tficata jsou tak vrcholem procesu, kdy rozhlas vystupuje jako svebytna instituce schopna 
vytvaret a naplnovat vlastni dramaturgii nezavislou na jinych kultumich institucich. Ma 
k dispozici vlastni orchestr a cetna komomi telesa, spolupracuje s prednimi ceskymi i 
zahranicnimi interprety a hudebnimi teoretiky. Rozhlas se tak postupne stava dlilezitou 
institucionalni zakladnou hudebniho zivota37. Potreba kazdodenniho programu prinasi na 
jedne strane prostor pro zabavne porady a hudbu populami, zaroven vsak umoznuje oslovovat 
narocnejsiho posluchace. 
Dalsim podstatnym duvodem, proc se soustredim na hudebni vysilani tricatych let, je 
velika profesionalizace personalni zakladny, ktera mela hlavni vliv na volbu a kvalitu 
vysilanych hudebnich poradu. Po smrti J. Krupky v srpnu roku 1929 byl na misto 
programoveho sMa jmenovan skladatel a dirigent Otakar Jeremias, ktery od 1. ledna tehoz 
roku zastaval misto kapelnika Radiojoumalu (do roku 1928 vedl orchestr J. Charvat, po jeho 
odchodu do Narodniho divadlajeho misto prozatimne zastaval O. Parik). 
o rok pozdeji, od 1. dubna, byl "sMem hudebniho odboru Radiojoumalu" jmenovan 
K. B. Jirak, rovnez skladatel a dirigent, ktery tento post zastaval aZ do roku 1945. K. B. Jirak, 
ktery do sveho jmenovani vyucoval skladbu na PraZske konzervatofi, byl neustale v kontaktu 
s nejmladsi generaci skladatelu a hudebniku, ktere postupne ziskaval pro odbomou pnici 
v rozhlase. Pfitomnost techto osobnosti mela vliv na celkovou koncepci vysilani, a take na 
stale vetSi specializaci rozhlasove prace - tficata leta pfinaseji rozhlasovou rezii, zcela novY 
obor, kteremu dalo vznik studiove vysilani. Pro tuto funkci byl zvolen nOvYm sMem 
hudebniho odboru K. B. Jirakem prave jeho zak v oboru kompozice Miloslav Kabelac. M. 
Kabelac pusobil v rozhlase jako hudebni reziser Radiojoumalu, a pote jako vedouci 
37 Vyznamem rozhlasujako instituce se zabyva heslo: Radio, VI. Radio as a patron in: The New Grove of Music 
and Musicians, ed. S. Sadie, sv. 20, 2.vydani, London 2001, s. 742-744: "In most parts of the world radio has 
become not only one of the leading supporters of performing musicians; its technical and artistic resources, 
financial independence and influential position make it modern equivalent of the courts of previous centuries in 
this respect. 
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hudebnich reziseru od 1. zafi 1932 az do bfezna valecneho roku 1942, kdy byl donucen 
z rozhlasu odejit (pfiCinou bylo jeho manielstvi s Bertou Rixovou a jeji zidovsky puvod). 
Navrat mu byl umomen az v roce 1945. K. B. Jirak si zcelajiste uvedomoval nova specifika 
hudebniho vysilcini a odlisne akusticke vlastnosti rozhlasorych studii. Pro funkci hudebniho 
rezisera bylo proto nutne zvolit osobnost, ktera rna zkusenosti z hudebnim formovanim, 
instrumentad a zaroveii dirigentske poznatky (M. Kabelac byl vsestranne vzdelanym 
hudebnikem - vedle skladby vystudoval dirigovani u PavIa Dedecka, instrumentaci u Ervina 
Schulhoffa a Jaroslava RJdkeho, dalSi studium kompozice absolvoval u Aloise Haby; zaroveii 
mel take technicke vzdelcini). Sam Kabelac se 0 svem pusobeni jako hudebniho rezisera 
vyjadfil v rozhovoru s Jaromirem Kfizem pro casopis Hudebni rozhledy: "Tato Cinnost mi 
pomahala rozsirovat si obzor z hlediska kvantity i kvaZity. KvaZitou zde minim hloubku 
pohledu do dila, jeho struktury i obsahu. Pripravovat skladbu k iivemu zazneni jako hudebni 
reiiser Ci dokonee jako dirigent je jdte neeD jineho nei sebesoustfedeniijsi posleeh nebo 
pouhe, byt' sebedukladnejsi cteni partitury ".38 Radiojournal na dirigentska a hudebne-
reziserska mista postupne anga.zoval dalSi mlade umelce: od roku 1933 pusobil 
v Radiojournalu Karel Anced, 0 rok pozdeji nastoupil ISa Krejci, Klement Slavicky v roce 
1936, a dale Vaclav Trojan (1937) a Jan Kapr (1939). Fotografii tYmu hudebnich reziseru 
Radiojoumalu pfinasi pfiloha c. 1. 
Nastupem O. Jeremiase dochazi v dramaturgii hudebniho vysilcini Radiojournalu 
k zasadnim zmenam. Ve sve funkci se o. Jeremias pokusil 0 rozsifeni orchestru - mysleno 
bez hracu Ceske filharmonie, aby podpofil stalost a vetSi autonomnost orchestru (vlastni 
orchestr Radiojoumalu cHal v dobe Jeremiasova nastupu pouze 24 Clenu, ostatni hraCi byli 
dopliiovani, vetSinou z Ceske filharmonie39). Sirsi interpretacni momosti vedly k rozsifeni 
programove nabidky, a tim take kjejimu novemu uspofadani. Tato specializace programu je 
vlastni prave tficatYm letum, kdy dochazi ke vzniku pravidelnych relad a tematicky 
utfidenych cyklu. O. Jeremias se z pozice programov6ho sefa hudebniho vysilani sna.zil 
prosadit provozovcini soudobe hudby v rozhlasu - jako pomeme bohata a financne zajistena 
instituce mohl rozhlas angazovat mlade umelce a poskytoval tak zazemi mladym tvilrcilm; to 
je zaroveii motivovcino potfebou siroke zakladny hudebnich del pro svuj provoz. Vedle 
pofadu urcenych vyznamnymi vyrocimi, venovanych jednotlirym autorum, ryberem 
38 Kfif, Jaromir: S Kabehicem 0 komponovani ajeho nazorech na hudbu in: Hudebni rozhledy XXIIl1969, s. 
294-298; cit. dIe: Hudebni veda XXXVI 2-311999, s. 321 
39Patzakova, A. 1. (ed.): Prvnich deset let ceskoslovenskeho rozhlasu, Praha 1935, s. 278; tabulka uvadi pocty 
jednotlirych hracu dIe nastroju, ke 24 clenum orchestru Radiojoumalu cinila vYP0moc 28 hracu; velikost 
orchestru po doplneni tak pfedstavovala 52 hracu 
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kompozicnich technik, vznika prostor pro produkci soudobe hudby, ktera nabYva v dennim 
programu dustojneho zastoupeni. Je soucasti relaci komomi hudby, koncertu orchestru 
Radiojoumalu, ale take Symfonickych koncertu Radiojoumalu Ci mezinarodnich ~. 
reprezentativnich prenosu. Dne 19. zafi 1929 byl odvysilan prvni dil cyklu Veceru soudobe 
hudby, ktery v prvni sezone 1929/1930 predstavoval 17 veeeru. Veeery soudobe hudby byly 
vysilany take v dalSich letech a presto, ze postupne prestaly by! organizovany v famci 
pravidelneho cyklu, byla soudoba hudba pevnou soucasti vysilani. 
DalSim vYznamnym prvkem hudebni dramaturgie tricatych let je vysilani skladeb 
eeskych autoru, od romantickeho repertoaru po uvadeni premier soudobych del, nebo naopak 
objevovani hudby historicke, predevsim eeskeho baroka a klasicismu. Vedle rozsifujiciho se 
repertoaru se stale vice prosazujf vzdelavaci porady a prednasky. V hudebnim oddeleni 
prazskeho rozhlasu v te dobe pusobi Anna Hostomska a Mirko Oeadlfk, vYznamnf 
predstavitele popularizace vazne hudby. Vzdelavaci porady uvadel take bmensky rozhlas, se 
kterym uzce spolupracoval Karel Vetter!, Vladimir Helfert ci Jan Racek v poradech 
s prevazne historickou tematikou. 
K. B. Jirak, ktery prevzal funkci po O. Jeremiasovi, jenz. nadale zUstava sefem 
orchestru Radiojoumalu, dale rozvfji tento dramaturgicky smer (dIe A. 1. Patzakove byla 
z duvodu narustu doby a narocnosti vysilani nutna dalSi delba prace - O. Jeremias, ktery po 
nahle smrti J. Krupky zastaval misto programoveho sefa hudebniho oddeleni, se rozhodl pro 
post v cele rozhlasoveho orchestru). V pocatcich uzce spolupracuje s Oldfichem Ladmanem a 
M. Ocadlikem. Vice se objevuji porady populami a naucne, ktere chapu jako snahu K. B. 
Jiraka udrzet rozhlasove vysilani na vysoke kulturni urovni a vzdelavat posluchace, ale 
zaroven neodradit cast spektra rozhlasovYch divaku, jejichZ sire zajmu a naroky jsou velice 
rozdilne. 
3.2. Hudba vtizmi, popultirni, ztibavnti ci lehkti? 
Pres zamer vest rozhlas jako instituci vzdelavaci, kde v prvnich letech vysilani 
prevaZovala produkce vazne hudby, se vsak pozvolna, predevsim na nalehani z rad 
posluchacu, zaeina prosazovat hudba zabavna (nebo dIe dnesni nedoresene terminologie 
hudba nonartificialni). Ta od 30. let co do poctu vysilanych hodin vYrazne prevazuje, 
programove vestniky na pocatku tricatych let pravidelne uvadeji pomery poetu vysilanych 
hodin hudby vazne, populami a lehke4o. 
40 Obhajobu vazne hudby a programu Radiojoumalu vyslovil K. B. Jirak pi'i rozhovoru, ktery byl oUSten pod 
nazvem: Skladatel K. B. Jirak 0 hudbe v rozhlase, in: Radiojoumal, c. 52, 1930, s. 2 
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Podrobnejsi statistika ohledne poradu vazne hudby je vzhiedem k naprosto jinemu a 
Radiojournalem nesourodemu definovani hudby vazne a popularni znacne problematicka. 
Hudba je v ramci programovych vestniku ci dobovych statistik clenena na hudbu wiinou a 
zabavnou, ktera se dale deli na popularni a lehkou. J arosiav Krupka, set hudebniho programu, 
uvadi ve svem clanku41 statistiku vysilani z obdobi l. zari 1923 do l. cervna roku 1927. Sam 
ve svem v clanku zmiiiuje nepresnost pojmu hudby "vazne" a "zabavne" a dopliiuje je 0 nove 
kriterium, ktere podieha deleni dIe "obsahu skiadby", tedy ze: ,,0 skuteenosti, zda skladba jest 
vazna Ci lehCiho razu, rozhoduje obsah skladby. Tedy ani nazev (su ita) , ani obsazeni (kvartet, 
orchestr}... Vychazejice z obsahu, zafadime do oboru vazne hudby: instrumentalni 
(nastrojovou) a vokd:lni (zpevnf) hudbu vseho druhu, opery, duchovni hudbu a vazne narodni 
pisne. Pojem zabavne hudby lze doMe vymeziti dvema druhy: a) popularni hudbou, b) 
nejlehCi hudbou. Do prvniho druhu mUieme zafaditi: narodni pisne veseleho razu, klasicke 
operety, fantasie a smesi znamych oper, pojem lehke hudby tvoN novejsi operety, tanecni 
skladby, pochody, chansony, komickd: sola ,,42. Ph sledovani statistik Radiojournalu je tedy 
nutne brat zretel na toto cleneni, kdy vyraz "popularni" muze suplovat vyraz "oblibenY", jak 
uvadi napfiklad tydenni programova statistika vestniku Radiojournalu z ledna 1931, ktera do 
vyctu relaci popularni hudby zahrnuje operu Tajemstvi Bedricha Smetany43. Vzhiedem 
k velkemu mnozstvi zpracovaneho materialu ma ale smysl tato cisla ukazat aiespoii jako 
priblizny ukazatel. DIe statistik se hudba zabavna prosazuje stale vice - vYsledna bilance J. 
Krupky dochazi za sledovane obdobi k cislum 410 hodin a 50 minut vysilane hudby vaine a 
412 hodin a 20 minut vysilane hudby zabavne, tedy pomeru 44,65% ku 55,35%, ktery svedci 
o temer vyrovnanem zastoupeni obou zanru; Rocenka ceskoslovenskeho rozhlasu 193844 
uvadi pocty (v minutach) hrane hudby v roce 1937: na hudbu vaznou pfipada 647 hodin a 50 
minut, zabavnou 1905 hodin 35 minut. Pomer zde vychazi 76,79% ku 23,21%, tedy vice nd 
tfictvrtinovou prevahou hudby zabavne. Pocet odvysilanych hodin v ramci hudebnich poradu 
take doklada, 0 kolik se navysil pocet hodin vysilani venovaneho hudebni produkci - za rok 
1937 odvysilal Radiojournal vice nez trojnasobek hudebnich poradu, nd za cele obdobi od l. 
zari 1923 do 1. cervna roku 1927. Vzhiedem deIce denniho vysilani, ktera se dale prodluzuje 
(pfidani dopolednich hodin v srpnu roku 1931 aj.), tak zastoupeni hudby vazne co do poctu 
odvysilanych hodin neustale roste. Do statistik neni zapocitavana hudba reprodukovana. 
41 Krupka, laroslav: Hudba v prazske vysilaci stanici in: Kalendar Radiojournalu na rok 1928, Praha, s.a., s. 74 
42 Krupka, laroslav: Hudba v prazske vysilaci stanici in: Kalendal' Radiojournalu na rok 1928, Praha, s.a., s. 73-
76 
43 Radiojoumal, c. I, 1931, s. 5 
44 Rocenka ceskoslovenskeho rozhlasu 1938, s. 22 
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Vyber vysilaneho programu take souvisf s dennfrn obdobfrn, ve kterern je vysflan. 
Vyse zrninena rocenka uvadf dva grafy, ktere zobrazujf zpusob rozvrZenf programu 
v zavislosti na vysflacfrn case - prvnf tabulka predstavuje vsechny, i nehudebni, relace 
Radiojournalu a jejich rozvrZeni, druha tabulka se soustred'uje vyhradne na hudebnf vysflanf 
ve vecernich hodinach: 
Rocenka ceskoslovenskeho rozhlasu 1938, s. 22, 27 
Z grafu jednoznacne vyplyva, ze narocnejSi porady byly urnfst ovany predevsfm do 
hodin vecemich, po 21 hodine. 
Nejednoznacnost delenf hudba vazna x populami v prograrnovych vestnicfch me 
phmelo opustit rnyslenku statistickeho zpracovani vysflaneho prograrnu 30. let prave 
vyrnezenirn na vaznou hudbu. Takto oznacovane programy se v repertoaru Radiojouranlu 
znacne prekryvaji a nepredstavuji zuzenf problernatiky - prave naopak. Take ciselny 
statisticky udaj rna v tornto pripade nepresnou hodnotu, nebot absence konkretniho titulu 
vede ke stejnernu Clslu pri provedeni celovecemiho dila i jedne upravy Ii dove pisne. 
Vzhledern k rnnozstvf titulu by tato podrobna analyza byla jen tezko rnozna a vysledek by byl 
jen maIo uspokojujfcf a srnerodatny. 
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3.3. Program vysilani Radiojournalu 1929 -1938 
Jako casovy- meznik, od ktereho se budu programem Radiojoumalu podrobneji 
zabyvat jsem zvolila rok 1929. Duvodem je pocatek pusobeni O. Jeremiase v cele orchestru 
Radiojoumalu; prvni rozhlasovy- koncert, ktery fidil se uskutecnil 1. ledna roku 1929. Jako 
hlavni zdroj k vysilanemu programu jsou k dispozici dodnes dochovane programove vestniky 
Radiojoumal, ktere pfinaseji podrobny chronologicky rozpis hranych del dIe jednotlivy-ch 
stanic. Vestniky vychazely v techto letech jako tydenni rozvrhy, coz naznacuje tomu, ze bylo 
mozne do jiste miry reagovat na aktualni deni. Pfesto vsak nevylucuji, ze mohlo dojit k dnes 
jiz tezko dohledatelnym programovy-m zmenam45 . 
Vestniky referuji 0 programu velmi podrobne - dIe casoveho rozvrhuje az na vyjimky 
uvaden: autor, nazev dila, casto vcetne rozpisu vet, interpret,orchestr, dirigent, misto vysilani 
Gedna-li se 0 produkci z atelieru, nebo pfenos z mista mimo rozhlas). Jedna-li se 0 pofad, 
ktery je soucasti nejakeho cyklu ci tematickeho celku je nekdy problematicke urCit, nebot' je 
toto znaceni ve vestnicich velmi nedusledne. Programovy rozpis je vzdy umisten ve stfedu 
vestniku, pfedchazeji mu a nasleduji clanky tykajici se vysilanych pofadu. I zde je moine 
vnimat zmenu tficatych let oproti dobe pfedesle. V pocatcich byly v clancich projedmivany 
pfedevsim technicke zalezitosti a intemi otazky Radiojoumalu. S pfiby-vajicim casem se jejich 
obsah obraci pfedevsim na vysilany program. 
Vzhledem k velkemu mnozstvi vysilane hudby za desetileti 1929 - 1938, neni moine 
obsahnout program celY. Snaha dopracovat se k cislum cetnosti provozovani jednotlivy-ch 
autorU koliduje s efektivnosti takoveho pocinani. Jak jsem jiz naznaCila v pfedchozi kapitole, 
pouzit dCleni na hudbu vaznou a populami nijak neusnadni praci zpracovavani dat. Ciselne 
vyjadfeni by take vedlo ke zkresleni realne situace - rozhlasovy- program se podstatne lisi od 
programu koncertniho, kde jsou interpretovana dila jako "celky". Rozhlas ve svem vysilani 
casto vyuziva produkce pouze jedne pisne, me Ci vety; nekolikaminutovy- vstup by tak mel 
v ciselnem zastoupeni stejnou vahu jako napf. symfonie. 
Mym konecnym rozhodnutim bylo charakterizovat strukturu vysilani, sifi hudebnich 
programu, ktere Radiojoumal vysilal vcetne interpretu a teles, ktefi s rozhlasem dlouhodobe 
spolupracovali. 
45 Tyto zmeny mohly bYt drobneho charakteru; podstatny vliv na strukturu vysil<ini mely aktualni politicke 
udalosti, pi'edevsim od podzimu roku 1938. 
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3.3.1. Typy rozhlasovych relaci a jejicll interpreti 
Vysilani Radiojournalu 30. let zahrnuje celou siri hudebniho programu. Hlavni a 
kaZdodenni relaci jsou koncerty orchestru Radiojournalu, probihajici v polednich, 
odpolednich ci vecernich hodinach. Koncerty jsou hrany orchestry vsech tri stanic a b,Yvaji 
vzajemne sdileny v ramci simultanniho vysilani. Tyto koncerty zahrnuji jak program 
populami (ve smyslu hudby zdbavm§), jenZ v praZske stanici probiha hlavne pod rizenim O. 
Parika, a program symfonicky s propracovanou dramaturgii, fizeny sefdirigentem orchestru 
O. Jeremiasem. V roce 1931 cita prazsky orchestr jiz 45 cleml, v roce 1932 prijima dalSi tri 
cleny, brnensky orchestr rna v tomto roce 30 cleml a Moravska Ostrava 24. Vedle sefa 
hudebniho programu K. B. Jiraka rna na praZsky orchestr Radiojournalu hlavni vliv jeho 
Mfdirigent Otakar Jeremias; behem 30. let se v rizeni praZskeho orchestru strida s dalSimi 
dirigenty: M. Kabelacem, K. Anceriem, J. Krickou, K. Slavickym a dalSimi osobnostmi. 
V cele brnenskeho orchestru stoji Jan Janota, jako kapelnik zde pus obi Bretislav Bakala, 
Mfem orchestru v Moravske Ostrave je od roku 1930 Jan Plichta. 
Symfonicky program Radiojournalu se sklada ze studioveho vysilani, nove zahrnujici 
take vysilani oper ze studia Ci vetSich vokaIne instrumentaInich del, a z prenosu 
Symfonickych koncertU Radiojournalu ze Smetanovy sine Obecniho domu, zalozenych na 
spolupraci s orchestrem Ceske filharmonie, a ktere jsou rizeny dIe uzavrenych smluv 
pomerem dirigenm Ceske filharmonie, dirigenm rozhlasoveho orchestru Ci jinymi dirigenty 
hostujicimi. Dalsi symfonicky program pfinaseji prenosy symfonickych koncertu orchestru 
Narodniho divadla v Brne (drive Zemske divadlo), v prazske stanici od r. 1936 orchestr FOK 
a od r. 1933 koncerty Ceske filharmonie ze studia. 
DalSi ryznamnou sloZkou rozhlasoveho vysilani jsou relace komorni hudby, velmi 
bohate zastoupene. Jsou zalozene na spolupraci se staIy-mi komornimi teIesy Ci s6lorymi 
interprety. Stezejni zastoupeni rna Ondfickovo kvarteto (Jaroslav Pekelsky-, Kamil VyskoCiI, 
Vincenc Zahradnik, Bedfich Jaros), ktere se ryznamne podilelo na vytvareni souhrnneho 
provadeni smyccorych kvartet i jinych komornich del. Zaroveii je ryznamny-m telesem 
interpretujicim skladby soudobych autorU. Dalsimi telesy jsou: Praiske kvarteto, drive Zikovo 
(L. Zika, H. Berger, L. Cerny, V. Cerny), Moravske kvarteto (F. Kudlacek, J. Jedlicka, J. 
Trkan, J. Krenek), Ceske kvarteto (K. Hoffmann, J. Suk, J. Herold, L. Zelenka), Praiske 
dechove kvinteto (R. Hertl, V. Smetacek, V. Riha, O. Prochazka, K. Bidlo), Moravske 
dechove kvinteto (M. Cermak, F. Suchy, K. Holub, J. Vejmola, A. Hotory), Ceske noneto a 
daISi. Komorni program se rozviji take predevsim diky dlouhodobe spolupraci s prednimi 
ceskymi interprety, mezi zpevaky je to O. Marak, P. Ludikar, J. Novotna, M. Krasova a dalSi; 
klaviriste F. Maxian, E. Schulhoff, L. Kundera, 1. Stepanova-Kurzova, klavirista a cembalista 
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O. Kredba, V. Repkova, B. Rixova, trvale s Radiojoumalem spolupracuji varhanici B. 
Wiedermann a A. Michl, ne1ze opomenout houslove koncerty Kitty Cervenkove, J. Stepanka 
as. Novaka, violistu L. Cemeho a dalSi. 
Vedle hudby symfonicke a komomi, prosazuje se ve vysilani Radiojoumalu take 
hudba chramova a hudba historicka. V Bme j sou to pfedevsim koncerty Orchestralniho 
sdruzeni, vedene muzikologem Vladimirem Helfertem, spojene s hudebni realizaci hudby 
ceskeho baroka a klasicismu, pfedevsim pak uvadeni "zapomenutych del" ceske hudby, F. 
MiCi, J. Bendy aj. Historicka hudba byla uvadena take dalsimi telesy - vedle orchestru 
Radiojoumalu (relace Stafi cesti mistfi, Koncerty klasicke hudby) rozhlas spolupracoval 
pfedevsim se SdruZenim pro duchovni hudbu pod vedenim V. Nemce a s Praiskym 
komomim sdruzenim, pozdeji uCinkujicim pod nazvem "Cesti madrigaliste" a vedenym B. 
Spidrou, ktere provozovaly take hudbu doby pfedbarokni. S historickymi pofady je spojeno 
vystupovani "SdruZeni Pro arte antiqua", hrajiciho na stare nastroje. 
S Radiojournalem spolupracuji cetna vokalni telesa: Pevecky sbor ceskych uCitehl, 
Pevecke sdruzeni moravskych uCitehl, Pevecke sdruzeni moravskych uCite1ek, Pevecky sbor 
Smetana, Pevecke sdruzeni Opus, v roce 1932 zacal v rozhlasu pusobit Cesky pevecky sbor 
(pozdeji Pevecky sbor cs. rozhlasu), od roku 1933 vystupuje v rozhlasu Kabe1acuv soubor, 0 
dva roky pozdeji, v zari roku 1935 byl zalozen Dismanuv rozhlasovy- detsky soubor, vedeny J. 
Kiihnem. 
3.3.2. Tematicke cyk/y Radiojourna/u 
Nejdele trvajicim koncertnim cyklem a co do poctu koncertu take nejobsahlejsim jsou 
Symfonicke koncerty Radiojoumalu. V sez6nach 192911930 a 193011931 bylo v ramci tohoto 
cyklu odvysilano celkem 12 koncertu Ceske filharmonie. Radiojoumal navic pfenasel dalSi 
koncerty Ceske filharmonie, ktere byly bud' soucasti abonentniho cyklu nebo se jednalo 0 
koncerty mimofadne. 
V dalSich sez6nach se tento pomer meni, vzhledem k odchodu sefdirigenta Ceske 
filharmonie, Vac1ava Talicha, do Svedska, kterr pfijal nabidku sefdirigentskeho postu 
orchestru Konzertf6reningen ve Stockholmu (1931-1933). V techto dvou sez6nach pusobi K. 
B. Jirak spolu s 2. dirigentem Ceske filharmonie FrantiSkem Stupkou a Jifim Scheidlerem 
v ce1e Ceske filharmonie, cimz doslo ke slouceni cyklu Symfonickych koncertu s pfenosy 
abonentnich ajinych koncertu Ceske filharmonie. Vycet del, provedenych Ceskou filharmonii 
pod vedenim K. B. Jiraka v tomto obdobi uvadi A. J. Patzakova ve sve monografii46 • 
46 Patzakova, A. J. (ed.): Prvnich deset let ceskoslovenskeho rozhlasu, Praha 1935, s. 483-484 
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Od sez6ny 1933/34 je cyklus Symfonickych koncertu Radiojournalu znovu obnoven a 
predstavuje v pnlmeru deset koncertu rocne. V priloze c. 2 uvadim programy koncertu tohoto 
cyklu Symfonickych koncertu Radiojoumalu v sez6ne 1929/1930 - 193011931, od sez6ny 
193111932 do konce roku 1938 obsahuje priloha take rycet vsech koncertu Ceske filharmonie 
prenasenych rozhlasem; rimska cislice uvadi poradi koncertu v ramci obnoveneho cyklu 
Symfonickych koncertu. 
Orchestry Radiojoumalu vytvafi sve vlastni porady a cykly, jednim z hlavnich 
dramaturgickych schemat jsou pro Radiojoumal vyznamna jubilea. KaZdy rok probihaji 
slavnostni koncerty k ryroci B. Smetany, A. Dvoraka, L. Janacka i skladatelu mladsi 
generace, ale take napf. v roce 1932 vyroci F. X. Brixiho, J. Haydna nebo 250. vyroci 
narozeni J. S. Bacha a G. F. Hiindela v roce 1935. Zvlastnim pripadem oslav jsou narozeniny 
T. G. Masaryka a statni svatek vzniku Ceskoslovenska, 28. rijen. V ramci ryroci uvadirn vzdy 
jen hlavni program, beznou praxi Radiojournalu bylo uvadeni vice del behem vysilani celeho 
dne, v ramci dopolednich matine, komomich koncertu, symfonickych koncertu vcetne 
prenosu festivalu a akci odehravajicich se mimo Radiojoumal. 
Rok 1929 
Takorym pripadem je oslava 50. ryroci narozenin Otakara OstrCila v roce 1929, 
kteremu byl Spolkem pro soudobou hudbu venovan petidilny cyklus zjeho skladeb - ctyri 
casti tohoto cyklu se Radiojournal rozhodl odvysilat, vcetne premiery symfonickych variaci 
"Kfizova cesta": 
I. 14.2. zahajovaci koncert, Ceska filharmonie, dir. O. OstrCil (Suita G dur pro velky 
orchestr, op. 2, Balada ceska-melodram na slova 1. Nerudy, op. 8, Pohadka 0 Semiku 
op. 3, Symfonie A dur, op. 7 
II. 24.2. prenos opery Kunalovy oCi z Narodniho divadla v Praze 
III. vecer se nevysilal 
IV. 12.3. prenos z Narodniho divadla v Praze, dir. O. Ostrcil (Symfonietta, Osirelo dite 
(zpev M. Krasova), Kfizova cesta-symfonicke variace (premiera), Legenda 0 sv. Zite 
V. 24.3. Pevecke sdruzeni moravskych uCitelu, Zikovo kvarteto, J. Herman (pfte.), B. 
Kozlikova (zpev), F. Pujman (pfte.), L. Cerny (vIa.), R. Zika (vno.), J. Herman (pfte.), 
O. Ostrcil (Smyccory kvartet H dur, Tri pisne, Ceska legenda vanocni, Sonatina pro 
violu., vno. a pfte., Proste motivy-Ctyri muzske sbory na slova Jana Nerudy) 
Dalsim ryznamnyru vyrocim byla v roce 1929 oslava 70. narozenin J. B. Foerstera; 
vedle komorniho programu prenasel rozhlas koncert Ceske filharmonie z Foersterorych del, 
fizeny V. Talichem (zaznela dila: Jicinska suita, 2. houslory koncert d moll a 4. symfonie c 
moll). V ramci IV. symfonickeho koncertu Radiojournalu zaznela pod taktovkou O. Jeremiase 
premiera Foersterovy 5. symfonie (dne 20. listopadu, dale zaznela Slavnostni predehra, suita 
pro smyccovy orchestr a harfu "Jaro" a kantata Ctyri bohatyri). 
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Rok 1930 
Rok 1930 prinesl oslavy 80. narozenin T. G. Masaryka, 30. let vyroci od umrti Z. 
Fibicha a oslavu 60. narozenin V. Novaka (V. Novakovi byl venovan IV. symfonicky koncert 
19. listopadu, Ceska filharmonie s V. Talichem usporadala slavnostni koncert, orchestr 
Radiojournalu usporadal studiovY koncert ze skladeb V. Novaka, stejne tak PraZsky Hlahol). 
V sezone 1930/1931 usporadal Orchestr Radiojoumalu Cyklus BeethovenovYch symfonii, 
vysilany ze studia: 
23.9. K. B. Jirak 
7.10. K. B. Jirak 
3.11. K. B. Jirak 
27.11. K. B. Jirak 
7.12. O. Jeremias 
21.12. P. Dedecek 
28.1. K. B. Jirak 
26.2. O. Jeremias 
V. Novak (Slovacka suita), L. van Beethoven (Symfonie c. 
1 C dur) 
L. van Beethoven (Symfonie c. 2 D dur), A. Dvorak 
(Serenada pro dechove nastroje) 
A. Dvorak (Symfonicke variace, op. 78), L. van Beethoven 
(Symfonie c. 4 B dur) 
W. A. Mozart (Ouvertura k opere Don Juan), L van 
Beethoven (Symfonie c. 3 Es dur) 
C. M. Weber (Koncertni kus f moll), L. van Beethoven 
(Symfonie c. 5 c moll) 
L. van Beethoven (HouslovY koncert D dur, op. 61, 
Symfonie c. 6 F dur) 
A. Dvorak (V pfirode), J. B. Foerster (Andante a 
Allegretto), L. van Beethoven (Symfonie c. 7 A dur) 
L. van Beethoven (Klavimi koncert e moll, op. 37, 
Symfonie c. 8 F dur) 
Devata Beethovenova symfonie zaznela v ramci prenosu VII. symfonickeho koncertu Ceske 
filharmonie ze Smetanovy sine: 
18.1. VII K. B. Jirak G. F. Handel (Concerto grosso), L. van Beethoven (9. 
symfonie); simultcinne vysilano do vsech francouzskych 
stanic, Zahlebu, Belehradu a Lublane 
DalSim cyklem teto sezony byl Cyklus romanticke pisne, ktery usporadala Jaromira 
Tomaskova-Novakova spolu s klaviristou Frantiskem Maxianem. 
Leta 1931 - 1933 
Koncertni sezona let 1931-1933, predstavuje nejpevneji propracovanou strukturu 
rozhlasove dramaturgie, soustredenou na praci ve studiu. Je jim v prve rade cyklus 
smyccovYch kvartet J. Haydna, uspofadany k 200. vYroci jeho narozeni, ktery provedlo 
Ondfickovo kvarteto (sezona 193111932): 
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19.10. 
22.1 I. 
30.1I. 
15.12. 
4. I. 
12.l. 
26.l. 
29.2. 
31.3. 
4.4. 
25.4. 
4.5. 
17.5. 
2.6. 
13.6. 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
IV. [VI.] 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
Smyccovy kvartet G dur, op. 17 
Smyccovy kvartet Es dur, op. 9 
Smyccovy kvartet G dur, op. 77 
Smyccovy kvartet F dur, c.2 op.? 
Smyccovy kvartet C dur, op. 54 
Smyccovy kvartet E dur, op. 54 
Smyccovy kvartet C dur, op. 74 
Smyccovy kvartet g moll, op. 74 
neuveden 
Smyccovy kvartet D dur, op. 64, Smyccovy kvartet f moll, op. 20 
Smyccovy kvartet A dur, op. 20 
Smyccovy kvartet d moll, op. 76 
Smyccovy kvartet B dur, op. 76 
Smyccovy kvartet D dur, op. 76 
Smyccovy kvartet F dur, op. 3 
Smyccovy kvartet C dur, op. 33 
Vyroci J. Haydna je doprovazeno mnoha dalSimi programy: orchestr Radiojournalu 
spolu se SdruZenim pro duchovni hudbu provedl Haydnovu msi B dur (dir. V. Nemec), na 
koncertu Orchestru Radiojournalu pod vedenim K. B. Jinika zaznela Haydnova orchestnllni 
dila (ouvertura k opere Neobydleny ostrov, HouslovY koncert C dur, Symfonie Es dur "S 
virem kotlu"). Radiojournal vysilal take rozhlasovou hru Josefa Bezdicka "Josef Haydn na 
zamku v Lukavci u Plzne", 4. dubna byl odvysilan prenos Videiiske filharmonie, Ctvero 
rocnich dob, rizeny B. Walterem. 
Nova sez6na 1932/33 pfinasi hned nekolik cyklu. Prvnim je Cyklus ceskych 
symfonickych del doby predsmetanovske, provadeny orchestrem Radiojournalu za rizeni O. 
Jeremiase a bmenskou stanici. Cyklus predstavoval rozsahlou prehlidku symfonickych del 
ceskeho baroka a klasicismu, cerpajici z velke casti z archivaInich materiaIu - vedle objevu 
bmenskych hudebnich historiku mohl bYt zdrojem techto archivaIii Karel Balling, sberatel del 
skladatelu doby ceskeho klasicismu, ktery v te doM s rozhlasem volne spolupracoval, a ktery 
tuto sbirku, tzv. Ballingovu, praZskemu rozhlasovemu archivu pozdeji venoval. V ramci cyklu 
zaznela symfonicka dila P. Vranickeho, K. Stamice, J. Vaiihala, V. Jirovce, F. Kramare, V. H. 
VoriSka, A. Filse, J. V. Vitaska a dalSi. 
DalSim cyklem byl Cyklus ceskych kvartet, usporadany OndfickovYm kvartetem 
k desatemu vyroci sveho fungovani, zahrnujici skladby od 18. stoleti do soucasnosti: 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
11/10 
25/10 
10/11 
9/12 
13112 
A. Rejcha (Smyccovy kvartet Es dur, op. 90) 
V. H. Veit (Smyccovy kvartet E dur, op. 5) 
F. Krommer (Smyccovy kvartet Es dur, op. 5) 
V. PichI (Smyccovy kvartet c. 1 A dur) 
P. Vranicky (Smyccovy kvartet d moll, op. 49) 
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[VI.t7 
VII. 
VIII. 
[IX.] 
X. 
XI. 
XI. [sic] 
XII [sic] 
XIII. 
12/2 
3/3 
2113 
3113 
6/4 
27/4 
11/6 
2116 
30/6 
10/10 
J. B. Foerster (Smyccovy kvartet E dur, op. 15) 
Z. Fibich (Smyccov)r kvartet G dur, op. 8), 
B. Smetana (Smyccovy kvartet c. 1 e moll) 
B. Smetana (Smyccov)r kvartet c. 2 d moll) 
J. Suk (Smyccovy kvartet B dur, op. 11) 
O. Sin (Smyccovy kvartet c. 2, op. 8) 
F. Ondricek (Smyccovy kvartet As dur) 
K. Bendl (Smyccovy kvartet F dur, op. 119) 
A. Dvorak (Smyccov)r kvartet E dur, op. 80) 
A. Dvorak (Smyccov)r kvartet C dur, op. 61) 
A. Dvorak (Smyccovy kvartet As dur, op. 105) 
J. B. Foerster (Smyccovy kvartet D dur, op. 39) 
Ve stejne sez6ne probiha take Cyklus Beethovenov)rch sonat pro housle a klavir 
v interpretaci Stanislava Novaka a Karla Solce: 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
31110 
22/11 
2/12 
28/12 
26/1 
26/1 
212 
16/3 
25/4 
15/6 
Sonata c. 1 D dur, op 12 
Sonata c. 2 A dur, op. 12 
Sonata c. 3 Es dur, op. 12 
Sonata a moll, op. 23 
Sonata F dur, op. 24 
Sonata c. 1 A dur, op. 30 
Sonata c. 2 c moll, op. 30 
Sonata c. 3 G dur, op. 30 
Sonata A dur, op. 47 
Sonata G dur, op. 96 
Cyklus klavirni sonaty v historickem v)rvoji v podani Jana Hefmana: 
I. 18/11 D. Scarlatti, F. Durante, B. Galuppi, P. Paradisi 
II. 15/12 J. Kuhnau, J. A. Hasse, T. A. Arne 
III. 12/1 G. F. Handel, J. S. Bach 
IV. 1012 "Galantni sonata": B. Marcello, K. Wagenseil, J. A. Paganeli, P. G. 
Martini 
V. 13/3 "Sonata v rodine Bachove": V. [sic] F. Bach, F. [sic] E. Bach 
22/4 "Ceska sonata predklasicka - Jiri Benda" 
VI. neuveden 
VII. 17/5 J. Myslivecek, F. X. Dusek 
VIII. 6/6 "Galantni sonaty starych spanelskych mistru", P. A. Soler, Cantalles, B. 
Serrane, M. Albeniz 
IX. 217 "Sonaty J. Haydna" 
X. 31/8 W. A. Mozart 
XI. 18/9 "Sonaty Muzia Clementiho" 
XII. neuveden 
XIII. 21111 "Sonaty Ludvika van Beethovena" 
XIV. 5/12 "Klavimi sonaty Ludvika van Beethovena" 
V sez6ne 1932/1933 byl usporadan daISi komomi cyklus, s tematem Bachov)rch sonat, 
interpretovany Bohuslavem Heranem a Frantiskem Maxianem. 
47 znaceni cyklu neni ve vestnicich Radiojoumalu dusledne, nekdy byva cislovani chybne 
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Rok 1934 
Hlavni program Radiojoumalu je urcen nadchazejicimu vy-roci B. Smetany, v roce 
1934. Od rijna roku 1933 usporadal rozhlas celkem 28 "Propagacnich koncertu kjubilejnimu 
roku Smetanovu", vzdy s uvodem od Vladimira Helferta. Oslavy jsou zavrseny Festivalem 
Bedficha Smetany, slozeny celkem z peti koncertu, na kterem se podili take rozhlasovy-
orchestr a Ondfickovo kvarteto. Cely festival je Radiojoumalem vysilan: 
2714 Zahajovaci koncert Festivalu Bedficha Smetany "Prvni provedeni Smetanova dila 
v chronologickem poradi" (Leta mladi 1840-1857), prenos z ND v Praze (A. Nordenova 
zpev), S. Novak (vno.), L. Zelenka (vno.), V. Holzknecht (pfte.), 1. Herman (pfte.), E. 
Mikelka (pfte.), orchestr Radiojoumalu, dir. O. Jeremias, spojene pluk. hudby prazske 
posadky a posluchaCi Vojenske hudebni skoly, ridi pluk. Prokop Oberthor. 
(Predehra D dur, Polky z mladi, pisne, Dva pochody z roku 1848, Z "Morceaux 
characteristiques", Klavimi trio g moll, op. 15, Scherzo z TriumfaIni syrnfonie) 
3/5 Druhy koncert Festivalu Bedficha Smetany (Prvni mistrovstvi, leta 1858 - 1862), 
Rozsireny orchestr Ceske filharrnonie, dir. Vaclav Talich, s610 RudolfFirkusny (pfte.) 
(Richard III, Valdst}'nuv tabor, Hakon Jad, Na brehu morskem, Hi polky z Goteborgu, 
Macbeth - klavimi skiza, Pochod ke slavnostem ShakespearovYrn) 
6/5 Treti koncert Festivalu Bedricha Smetany, Viktorie Svihlikova (pfte.), Pevecke 
sdruzeni Moravskych uCitelu, dir. F. Vach), SmiSeny sbor prazskeho Hlaholu, Filharmonicky 
sbor a Pevecky kruh "Tovacovskf', orch. RJ, dir. K.B. Jirak, J. Kficka 
(Slavnostni predehra C dur, Fantasie na narodni pisne, Hudba k zivYrn obrazum, Predehra 
k loutkove me "Oldficha a Bozena", Nasim devam - polka, Ceska pisen - Kantata pro 
smiSeny sbor a orchestr) 
13/5 Ctvrty koncert Festivalu Bedficha Smetany, Ceska filharrnonie, dir. V. Talich, prenos 
z ND v Praze (Ma vlast) 
20/5 Paty koncert Festivalu Bedricha Smetany, (Doba hluchoty, leta 1874-1884) 
Ondfickovo kvarteto, J. Herman (pfte.), J. Konstantin, V. Toms (zpev), F. Skvor, F. Maxian 
(pfte.), F. Daniel (vno.), orch RJ, K. B. Jirak (Sny, Smyccovy- kvartet e moll "Z meho zivota", 
Vecemi pisne, Z domoviny, Vyber z Ceskych tancu, Prazsky kameval 
Vedle tohoto programu bezi dalSi cykly komomi: "Stara domaci hudba" a cyklus 
"Zapominani cesti skladatele" v bmenske stanici, "Cyklus duet pro housle a violoncello" 
Richarda Ziky a Bedficha Jarose v praiskem rozhlasu. V prosinci roku 1934 usporadal 
orchestr Radiojoumalu 3 symfonicke koncerty k 75. narozeninarn J. B. Foerstera: 
I. 5/12 O. OstrCiI (Me mladi, op. 44, 3. symfonie D dur, op. 34) 
II. 14/12 K. B. Jirak (Jicinska suita pro orch, op. 124, Koncert pro violoncello a orchestr, 
op. 143 
III. 20/12 O. Jeremias (1. koncert pro housle a orchestr c moll, op. 88, Cyrano de 
Bergerac - symfonicka suita, op. 55) 
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Rok 1935 
Po cyklu Beethovenovych sonat v podani S. Novaka a K. Solce, pokracuje cyklus pro 
housle a klavir techto dvou interpretu s repertoarem hudby soudobe (A. Honegger, K. B. 
Jirak, P. Hindemith, B. Martinu a daIS!). Jednim z hlavnich poradu roku 1935 je petidilny 
"Cyklus ceske vokaIni polyfonie", ktery predneslo PraZske pevecke komomi sdruzeni pod 
vedenim B. Spidry: 
3/2 ,,1. koncert cyklu ceske vokaIni polyfonie. Nejstarsi pamatky ceske doby jagelonske 
1471-1526", Motetta ze SpeciaIniku Knilovehradeckeho 
24/3 ,,11. koncert cyklu ceske vokaIni polyfonie", uCinkuji Cesti madrigaliste: Motetta 
z Franusova kancionaIu, Skladby ze Zvonarovy sbirky "Hudebni pamatky ceske" 
9/5 "III. koncert cyklu ceske vokaIni polyfonie", zpivaji Cesti madrigaliste: Skladby Jana 
Trajana Tumovskeho z Benesovskeho kancionaIu (1576-1591) 
20/6 "IV. koncert cyklu ceske vokaIni polyfonie": KrystofHarant z Polzic (Missa quinis 
vocibus super Dolorosi martyr" 
3/11 "V. koncert cyklu ceske vokaIni polyfonie": J. D. Zelenka (Caligaverunt oculi mei, 
pasijovy- zpev pro 4 hlasy), B. Cemohorsky (Laudetur Jesus Christus), J. V. Trnka (4 
k<inony pro 4 zenske hlasy) 
Vyznamnou hudebni udaIosti roku 1935 bylo 250. vYroci narozeni J. S. Bacha. 
Orchestr Radiojoumalu usporadal kompletni provedeni Braniborskych koncertu: 
5/2 o. Jeremias: J. S. Bach (Braniborsky koncert c. 1), J. Haydn (Symfonie Es dur) 
1212 O. Jeremias: J. S. Bach (Braniborsky koncert c. 2, Koncert pro klavir a smyccovy 
orchestr g moll) 
113 o. Jeremias: J. S. Bach (Braniborsky koncert c. 3, Suita h moll pro s6lo f1etnu a 
orchestr) 
19/3 K. B. Jirak: J. S. Bach (Braniborsky koncert c. 4, Koncert pro housle a orchestr E dur) 
26/3 K. B. Jirak: J. S. Bach (Braniborsky koncert c. 5), W. A. Mozart (Serenada c moll pro 
8 dechovych nastroju) 
2/4 o. Jeremias, J. S. Bach (Braniborsky koncert c. 6) 
Repertoar vysfl<ini Radiojoumalu od roku 1936 predstavuje soustavne provadeni 
hudby ceskych skladatelu. Orchestr Radiojoumalu zacleiiuje do sve dramaturgie "Cyklus 
ceskych symfonii", ktery probiha aZ do roku 1937, obsahuje romanticky aZ soucasny 
repertoar, soubezne orchestr Radiojoumalu provozuje "Koncerty klasicke hudby", 
s repertoarem prevazne klasicistnim (nejen ceskym). Zapocate cykly vzajemne sply-vaji, neridi 
se zadnou prisnou dramaturgii. Stejne tak je tomu u "Cyklu ceskych sonat a sonatin", nebo 
"Cyklu ceskych kvartet" Ondrickova kvarteta. Duraz na ceskou hudbu je zrejmy uz vzhledem 
k mnozstvi takto orientovanych programu. Bmo vysila porady "Stafi cesti mistri cembalove 
hry" s cembalistkou Martou Kominkovou, prazska stanice "Mistrovska kvarteta", s prevahou 
del ceskych (B. Smetana, Z. Fibich, A. Dvorak) s Ondrickovym kvartetem. Krome ceskeho 
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programu probiha. v sezone 1936/1937 "Cyklus Mozartovy-ch kvintet" a 13ti dilny cyklus 
"Beethovenovy komomi skladby": 
I. Smyccovy kvartet c. 3, A dur, op. 18 (Ondrickovo kvarteto), Sextet Es dur pro dvoje 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
[VII.] 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
housle, violu, violoncello a dva lesni rohy, op. 81b (Ondrickovo kvarteto, J. a F. 
Schwarzove -lesni roh) 
12 variaci F dur pro housle a klavir (J. Pekelsky - vno., F. Maxian - pfte.), Smyccovy 
kvartet e moll c. 2, op. 59 (Ondfickovo kvarteto) 
Smyccovy kvartet F dur, c. 6, op. 18, Smyccovy kvartet Es dur, op. 74 (OK) 
(BRNO) Smyccove trio (Serenada) op. 8, Smyccovy kvartet c. 1 F dur, op. 18 
(Moravske kvarteto) 
Smyccovy kvartet a moll, op. 132 - hraje londynske smyccove kvarteto -
gramofonova deska 
Smyccovy kvartet c. 4 c moll, op. 18, Smyccovy- kvartet f moll, op. 95 (Praiske 
kvarteto) 
Smyccovy kvartet B dur, op. 130 (Prazske kvarteto) 
Smyccovy kvartet G dur, op. 2, Smyccovy kvartet Es dur, op. 127 
Smyccovy kvartet cis moll, op. 131 (Praiske kvarteto) 
Velka fuga B dur pro smyccove kvarteto, op. 133, Smyccovy- kvartet F dur, op. 135 
(Praiske kvarteto) 
(BRNO) Sedm variaci Es dur pro violoncello a klavir, Smyccovy kvartet D dur, op. 
18, c. 3 (Moravske kvarteto, J. Krenek - vcl., Z. Provaznik (pfte.)) 
XII. Smyccovy kvartet F dur, c. 1, op. 59 (Ondrickovo kvarteto) 
XIII. Smyccovy kvartet C dur, c. 3, op.59, Fuga D dur, op. 137 pro dvoje housle, dye violy a 
violoncello 
Mimo cykly jsou v roce 1937 pravidelnou soucasti programu koncerty prazskeho 
orchestru Radiojoumalu z del J. S. Bacha, rizene M. Kabelacem. V roce 1937 byla v ramci 
vy-roci 100. let od urnrti A. S. Puskina provedena opera Boris Godunov M. P. Musorgskeho, 
orchestr Radiojoumalu ji pod vedenim O. Jeremiase hral dIe puvodni partitury, bez zasahu 
Rimskeho-Korsakova. DalSim tematem sezony 1937/1938 byly variace - M. Reger: Variace 
na Mozartovo tema, W. A. Mozart: 6 variaci pro housle a klavir 'Helas, j'ai perdu mon amant', 
Andante s 5 variacemi pro klavir na 4 ruce, 12 variaci pro klavir 'Ah, vous dirai-je, maman', F. 
Schubert: Variace pro klavir na ctyfi ruce, J. Brahms: Variace na Haydnovo tema; v ramci 
cyklu zaznelo Umeni fugy J. S. Bacha v podani orchestru Radiojoumalu, rizene O. 
Jeremiasem (29. listopad 1937). Cyklus pokracuje v roce 1938 dily: L. van Beethoven: 
Variace pro klavimi trio G dur, op. 121, 14 variaci Es dur, op. 44, P. I. Cajkovskij: Rokokove 
variace na W. A. Mozarta, v ramci cyklu byly uvedeny take variace soudobych autoru: R. 
Karel: Variace pro klavir, op. 13, O. OstrCil: Krizova cesta, A. Schonberg: Variace pro 
orchestr. 
Rok 1937 prinesl oslavy 150. vy-roci pobytu W. A. Mozarta v Praze a provedeni opery 
Don Juan. K oslavam orchestr Radiojoumalu usporadal mimoradny koncert pod vedenim K. 
B. Jiraka (predehra k opere Titus, Symfonie D dur "Prazska", Requiem), rozhlas zaroveii 
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prenasel koncerty Mozartova festivalu, opery Don Juan ze Stavovskeho divadla (dir. V. 
Talich) a Vnos ze Serailu, inscenovany v Novem nemeckem divadle. 
Poslednim velkym cyklem ve vysilani Radiojournalu 30. let byly prenosy cyklu 
"Slavnosti prazskeho baroka", probihajici v cervnu roku 1938 z rUznych mist Prahy a citajici 
celkem 8 koncertu: 
15/6 prenos z Valdstejnske zahrady, J. J. Fux: Constanza e Fortezza, J. D. Zelenka: Svaty 
Vaclav, hraje orchestr FOK a sbor Statni konzervatore, ridi o. Jeremias 
16/6 prenos z Lorety, koncert duchovni hudby 17. a 18. stoleti, "Duchovni lidove pisne", 
Sdruzeni pro duchovni hudbu, orchestr FOK, V. Nemec (varhany), nastudoval a ridi Metod 
Vymetal, skladby upravil E. Trolda: A. Michna z Otradovic, 1. A. Planicky, J. Pecelius, B. M. 
Cernohorsky, V. Abrici 
17/6 prenos z Cerninskeho palace, Koncert komorni hudby 17. a 18. stol, Cesti 
madrigaliste, Sdruzeni Pro arte antiqua, O. Kredba (Cemb), A. Pecirkova, J. Nessy-Bacherova 
(zpev): 1. C. Vodnansky, J. Tfanovsky, 1. Sixtus z Lerchenfeldu, W. Ebner, 1. Paus, F. V. 
Mica, 1. V. Augustus 
18/6 prenos ze zahrady Valdstejnskeho palace, koncert seremid ze 17. a 18. sto1., uCinkuje 
Klub orchestralnich hnicu, dir. P. Dedecek: J. D. Zelenka, P. Vejvanovsky, Balet pfi hudbe J. 
Schmelzera v rekonstrukci F. Pujmana 
19/6 prenos z chramu sv. Mikulase na Male strane, Katolicke bohosluzby, Sdruzeni pro 
duchovni hudbu, orchestr FOK, varhany J. Tadra, ridi V. Nemec, skladby upravil E. Trolda: 
A. M. z Otradovic, J. Pezelius, Anonymus, B. M. Cernohorsky 
20/6 koncert symfonicke hudby 17. a 18. stoleti, hraje Ceska filharmonie, dir. K. B. Jirak: J. 
Zach, H. Biber, P. Vejvanovsky, J. D. Zelenka (Skladby prepsal a upravil Karel Moor) 
26/6 prenos z kostela u Kfizovniku. Velka barokni mse, chramovy sbor od Krizovniku, 
orch Narodniho divadla, varhany Alois Michl, ridi Jaromir Herle: F. L. Poppe, V. Albrici, J. 
K. Fischer, M. F. X. Wentzelli 
28/6 prenos ze slavnosti na Vltave, Prazsky Hlahol a orchestr FOK, dir. Jaromir Herle: J. S. 
Brixi 
3.3.3. Historicka hudba ve vysilani Radiojournalu 
Historicka hudba rna ve vysilani Radiojournalu vyznamne zastoupeni. Na jejim 
provadeni se podili hlavne prazska a brnenska stanice. Jedna se prevazne 0 skladby autoru 17. 
a 18. stoleti, casto ziskane z dobovych archivalii (skladby byvaji v programovych vestnicich 
uv<ideny jako nove premiery, svedCi 0 tom take sbirka archivalii ulozena v rozhlasovem 
archivu, vcetne tzv. Ballingovy). V bmenske stanici je tento program spojen s cinnosti V. 
Helferta a jeho zaku Jana Racka, Ludvika Kundery a Karla Vetterla. Helfertuv badatelsky 
zajem ooblast ceskeho baroka (napr. tematicky porad "Vecer na Jaromefickem zamku" 
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s hudbou F. MiCi, L. Lea a A. Caldary aj.) Jifiho Bendy a dalSich je v historickych pofadech 
ve vysihini bmenske stanice zfejmy. Historicka hudba je provadena bmenskym orchestrem 
Radiojournalu (diriguje V. Helfert nebo rozhlasovi dirigenti B. Bakala a J. Janota), 
Orchestnllnim sdruzenim, od poloviny 30. let take Collegiem hudebniho seminare 
Masarykovy university za fizeni V. Helferta (napr. "Vecery Jifiho Bendy") nebo 
Filharmonickou Besedou Bmenskou. V prazske stanici je historicka hudba, pfedevsim obdobi 
klasicismu, provozovana orchestrem Radiojoumalu za fizeni O. Jeremiase. Uzce spolupracuje 
se Sdruzenim pro duchovni hudbu vedenym V. Nemcem, s varhanikem B. Wiedermannem, 
vystupuje zde take teleso interpretu na stare nastroje Pro arte antiqua (sbor dvou sopranovYch 
viol, altove violy, tenorove a basove gamby a cembala; uCinkuji V. Frait, A. Modr, L. Kucera, 
F. Svanda, V. Mlejnek a cembalista O. Kredba). Vedle symfonickych a komomich del jsou 
tak provadena i vetSi dila vokalne instrumentalni: v kvetnu roku 1929 provedl O. Jeremias 
s rozhlasovYm orchestrem operu La Serva Padrona G. B. Pergolesiho, v listopadu melodram 
Jifiho Bendy Ariadna na Naxu. V roce 1931 zaznela Svatovaclavska mse A. Michny 
z Otradovic, Magnificat F. X. Brixiho v podani rozhlasoveho orchestru a Sdruzeni pro 
duchovni hudbu, v roce 1933 se ze studia pod fizenim O. Jeremiase vysilala opera Oberon 
PavIa Vranickeho. Orchestr bmenske stanice s B. Bakalou provedl Missu Solemnis J. D. 
Zelenky, Offertorium pro omni tempore B. Cemohorskeho (1932), Collegium V. Helferta 
uvedlo v roce 1935 singspiel J. Bendy "Vesnicky trh". V roce 1935 byla provedena cetna dila 
J. S. Bacha v ramci oslav jeho jubilea, stejne tak v tematickem roce 1937, ve kterem se 
uvadeni Bachovych del venoval M. Kabelac, s orchestrem Radiojournalu (take se svYm 
peveckym souborem vystupujicim pod nazvem "Kabelacuv soubor"). V cervnu roku 1937 
provedl M. Kabelac s rozhlasovYm orchestrem a sborem take napr. operu Orfeo C. 
Monteverdiho. NejvetSim vrcholem provadeni hudby ceskeho baroka pak predstavoval vYse 
zmineny festival "Slavnosti praZskeho baroka" z cervna roku 1938. Historicka hudba je 
v rozhlasu zaroveii soucasti poradu komorni hudby, prostrednictvim stalych interpretu a 
ansamblu Radiojouranlu. 
V ramci vysilani historicke hudby se prosazovala take hudba starsi, pfedbarokni. Na 
jejim provozovani se podilelo predevsim Prazske pevecke komomi sdruzeni, pozdeji 
vystupujici pod nazvem "Cesti madrigaliste", vedene B. Spidrou. V roce 1929 uvadi vestnik 
Radiojournalu jejich provedeni dfla Missa quinis vocibus Krystofa Haranta z Polzic a dale 
pisni a motet (Maria Kron, Nas mily svaty Vaclave), provozuji take hudbu pocatku vicehlasu 
(organa Perotina, 1934). 0 jejich cinnosti svedCi vYse uvedeny "Cyklus ceske vokalni 
polyfonie" z roku 1935. Polyfonni hudbe a hudbe vrcholne renesance se venovala ijina telesa, 
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napf. Aimuv peveeky kvartet (napf. pofad Stare anglieke madrigaly, dila T. Modeyho, J. 
Benneta, J. Downlanda, T. Batesona, O. Gibbonse, T. Tomkinse). 
3.3.4. Soudoba hudba ve vysilani Radiojournalu 
Stejne, jako je ve vysihini Radiojoumalu zastoupena hudba ceskyeh autom, tvofi 
znacny podil na vysflani vazne hudby skladby soucasne, ceske i zahranicni. Podstatny vliv 
melo na tuto skutecnost urcite vedeni K. B. Jinika a O. Jeremiase a okruh jejieh 
spolupraeovniku. Jiz 12. zafi roku 1929 se uskutecnil prvni koneert eyklu "Vecem soudobe 
hudby". Byl uveden jako "Vecer mlade poesie a hudby" a zaznely zde skladby: I. Krejci 
(Kasaee), J. Jezek (Cyklus peti pisni na texty V. Nezvala), E. F. Burian (0 deteeh. PisiioyY 
eyklus), I. Krejci (Cyklus 5 pisni na slova V. Nezvala). Provedeni skladeb se stfidalo s cetbou 
poezie V. Nezvala, V. Zavady, F. Halase, J. Seiferta a K. Biebla. Program eyklu uvadim 
v pfiloze c. 3. Z pfehledu koneertu je znat, ze eyklus byl v prvnich dvou sezonaeh pravidelny 
ve 14ti dennim intervalu, dale pak v sezone 1932/1933. V ostatnieh sezonaeh je soudoba 
hudba provozovana v ramei vysflani nepravidelne, pfevazne ve vecemich hodinaeh. Teiiste 
soudobe hudby lezi v komomieh koneerteeh, krome vecemich hodin je hrana take v ramei 
dopolednich matine. Na programu byly skladby autom generaee L. Janacka, J. B. Foerstera, 
V. Novaka Ci O. Zieha, autofi mladsi generaee: L. Vyepalek, J. Kficka, B. Vomacka, E. 
Axman, V. Petrielka, V. Kapral, J. K vapil, K. B. Jirak, V. Kalik, J. Jindfieh, J. Kune, V. 
Stepan a generaee autoru povalecnyeh: B. Martinu, clenove hudebni skupiny Manesa (P. 
Bofkovee, I. Krejci, J. Jezek a F. Bartos), E. Hlobil, P. Haas, O. Sin, E. F. Burian, E. 
Sehulhoff, A. Haba, K. Haba, M. Pone, K. Reiner, O. Chlubna. Z nejmladsi generaee dfla V. 
Kapralove, V. Trojana, M. Kabelace a dalSieh. 
Ze soudobyeh zahranicnich skladatelujsou uvadena dfla P. Hindemitha, S. Prokofjeva, 
D. Sostakovice, dila franeouzskyeh autom, pfedevsim z tzv. Panzske sestky, A. Honegger, D. 
Milhaud, F. Poulene. Cetna jsou uvedeni del I. Stravinskeho a A. Sehonberga. Na 
provozovani del teehto skladatelu se znacne podili M. Kabelac a K. Anced. Stravinskeho 
Svatby provedl M. Kabelac v prosinei roku 1936 s orehestrem Radiojoumalu a svym 
vokalnim souborem, K. Anced uvedl Stravinskeho Vojakuv pfibeh (kveten 1935); v ramei 
Vecem soudobe hudby se soustfedil na dfla A. Sehonberga, v dubnu roku 1937 fidil jeho 
Suitu op. 29. Svetovou premierou v rozhlase bylo uvedeni Sesti sbom na slova Miehelangela 
Buonarrotiho ml. od L. Dallapieeoly, v podani prazskeho rozhlasoveho orehestru, Kabelacova 
zenskeho kvartetu, ceskoslovenskeho peveekeho sboru za nzeni M. Kabelace. 
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V nimci vysilani Radiojournalu se uskutecnilo take mnoho koncertu s vyznamnymi 
hosty: 6. listopadu 1929 byl z Narodniho divadla v Brne v ramci cyklu Symfonickych 
koncertu prenasen koncert rizeny J. Vogelem, na kterem zaznela II. koncertni hudba pro violu 
a komomi orchestr P. Hindemitha, violovy part byl hran samotnym autorem. 
26. ledna roku 1933 byl ze stanice Moravska Ostrava vysflan II. koncert spojenych 
orchestru Narodniho divadla a divadla Moravsko-slezskeho a orchestru Radiojournalu, na 
kterem vystoupil pod taktovkou J. Vogelajako s6lista skladatel Igor Stravinskij. Na programu 
byly jeho skladby: Pulcinella, Capriccio, Zalmova symfonie, Suita z baletu Petruska. 
V prazskem studiu opakovane vystoupil S. Prokofjev, jako interpret svych klavirnich skladeb: 
3. klavimi koncert C dur s orchestrem Radiojournalu (dir. O. Jeremias, 11. dubna, 1933; dir. 
N. MaIko, 11. ledna 1935 ),1. klavirni koncert Des dur (dir. K. B. Jirak, 4. dubna 1934, dir. 
O. Jeremias, 21. (mora 1936), take jako dirigent. V rijnu 1936 provedl orchestr Radiojournalu 
Schonbergovu symfonickou basen Pelleas und Melisande za fizeni H. Scherchena. 
V ramci vysilani soudobe hudby rozhlas zprostredkovava daISi koncerty - prenasi 
koncerty Spolku pro moderni hudbu "Pfftomnost", koncerty Klubu moravskych skladatelu. 
Vyznamnou udalosti byl prenos koncertu Festivalu mezinarodni spolecnosti pro soudobou 
hudbu ze Smetanovy sine dne 2. zafi 1935, na jehoz prvnim koncertu vystoupil prazsky 
rozhlasovy orchestr s programem: K. A. Hartmann (Miserae) - dir. H. Scherchen, S. Osterc 
(Koncert pro klavir a dechove nastroje) - dir. D. Svara, A. Schonberg (Variace) dir. H. 
Jalowetz, K. Haba (Koncert pro violoncello a orchestr - dir. R. Brock, violoncello B. Heran, 
V. Sebalin (Symfonie c. 2) - dir. O. Jeremias). 
3.4. Radiojournal na konci mezivdlecnellO obdobi 
Vazna hudba ve vysflani Radiojourna1u predstavuje velice sirokou hudebni zakladnu, 
zahmujicf hudbu od 13. stoleti do soucasnosti. Hlavnim dramaturgickym prvkem vysflani 
jsou vyznamna vyroci, pfinasejicf prehled aktuaInich udalosti hudebniho deni, a tematicke 
cyklicke porady umoznujicf kontinuitu vysflanf. Behem tficatych let se program 
Radiojournalu ustaIil, na stabilitu melo vliv take vytvoreni pevne a profesionalni personaIni 
zakladny rozhlasu. Orchestr Radiojournalu prazske stanice efta na konci roku 1937 celkem 71 
hracu, obsazeni dalSich orchestru a pocet zamestnancu ukazuje pffloha c. 4. V roce 1937 bylo 
v ramci Ceskoslovenska dosazeno 1 000 000 koncesionaru, tedy rozhlasovych posluchacu, 
z nichz temer tfi ctvrtiny predstavuji oblast Cech a Moravy (viz. pffloha c. 5, stay k prvnimu 
ctvrtleti roku 1939 ukazuje pffloha c. 6.) 
Vzhledem k obsazeni rozhlasovych orchestru muze rozhlas vytvaret samostatny 
symfonicky program, spoluprace s dalSfmi stalymi telesy umoznuje prokomponovanou 
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dramaturgii. Vysilani ze studii dopbluji hudebni prenosy, vedle Ceske filharmonie jsou to 
predevSim Evropske koncerty a koncerty mezinarodniho rozhlasu. Soucasti vysilani jsou po 
cele desetileti prenosy oper, vedle prenosu z opemich domu jsou vysilany opery ze studii. 
Stejne je tomu u koncertil Ceske filharmonie, ktere jsou od roku 1933 vysilany take zive ze 
studia. Rocenka ceskoslovenskeho rozhlasu 193848 uvadi statisticke udaje za rok 1937: 
koncertu Ceske filharmonie vysilanych rozhlasem bylo 49, z toho 26 ve studiu, Ondfickovo 
kvarteto melo dIe rocenky 65 koncertu, orchestr FOK provedl ve studiu rozhlasu ce1kem 188 
poradu. Orchestr Radiojoumalu provedl celkem 160 koncertu. Oper bylo z prazske stanice 
v roce 1937 vysilano ce1kem 52, ze studia 18, 25 z Narodniho divadla, 4 z Noveho 
nemeckeho divadla, 1 z Plzne a 4 ze Solnohradu (Salzburg). 
Se zdokonalujicimi se moznostmi zvukoveho zaznamu se predevsim v druhe po Iovine 
30. let zvetSuje podil reprodukovane hudby v ramci vysilani. Nemam tim na mysli hudbu 
hranou z gramofonovYch desek, ale vlastni zaznamy rozhlasovYch koncertil Ci jinych teles 
uCinkujicich ve studiu, kdy vznika mOZnost zaznam odvysilat v libovolnem case. 
Chod rozhlasoveho vysilani je na podzim roku 1938 stale vice narusovan politickymi 
udalostmi. Od 16. fijna nevysila stanice Moravska Ostrava, nebot' byla obsazena nemeckym 
okupacnim vojskem; vysilani bylo obnoveno v pu1ce pro since sestavenim nahradniho 
vysilace. Rozhlasove vestniky v obdobi od 2. do 15 rijna uvadeji pouze schematicky program, 
z duvodu nutnosti vysilani aktualniho zpravodajstvi. Vysilani stanice Praha II., drive urcena 
programu prevazne nemeckemu, byla od 18. rijna 1938 urcena k vysilani vYhradne ceskeho 
programu do zahranici, se zpravami v ruznych svetovYch jazycich. Jeji vysilani bylo vzdy 
zakonceno ceskoslovenskou hymnou. 
Politicke udalosti se promitly i do vnitmiho chodu rozhlasu49• 6. fijna roku 1938 byla 
podepsana Zilinska dohoda, ktera znamenala vetSi nezavislost slovenskeho rozhlasu na 
ceskem. Dusledkem toho byla i zmena nazvu rozhlasu, ktera byla schvalena 28. prosince 1938 
na "Cesko-slovensky rozhlas, spolecnost s. r. 0", programovY vestnik byl prejmenovan na Nas 
rozhlas. Po vyhlaseni samostatneho Slovenskeho statu a po obsazeni Cech a Moravy zacal 
cesky rozhlas uzivat opet nazev Radiojoumal. Breznove udalosti roku 1939 znamenaly 
omezeni autonomie ceskeho rozhlasu (od 10. cervna 1939 nova zmena nazvu na "Cesky 
48 Rocenka ceskoslovenskeho rozhlasu 1938, s. 27-28 
49 historie rozhlasu na pocatku roku 1938 je z casti popsana v Rozhlasove rocence za obdobi od l.ledna 1938 do 
15. bi'ezna 1939 
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rozhlas, spolecnost s.r.o."). Phinovany cyklus "Tisic let ceskoslovenske kultury"SO se ve 
vysWini jii nepodarilo zrealizovat. 
50 Rozhlasovarocenka za obdobi od 1. ledna 1938 do 15. bi'ema 1939, s. 66 
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4. Rozhlas jako nove medium 
4. 1. Rozhlas, dobowi reflexe a speciflka noveho media 
Vznik rozhlasu ajeho pomerne rychle rozsireni predstavovalo ve dvacatych letech 20. 
stoleti velke sociokulturni zmeny. Rozhlas by-va hezne definovan jako " .. jeden ze zakladnich 
prostfedkU soudobe masove komunikace" ... "rozhlas jako masovy komunikacni prostfedek 
vyuiiva tzv. radiotechniky k bezdratovemu pfenosu zvukovych projevu ... ,,51. Moznost prenaset 
zvukory signal bezdratove prostrednictvim elektromagnetickych vln vzbudila velke nadseni a 
nadeje (komunikace jako jeden z klicorych bodii moderni spolecnosti) z hlediska sirsi 
dostupnosti a vyuziti zcela novych vyrazorych prostredkii. Reakce na vznik tohoto media 
byly vsak take negativni; kritizovany jsou akusticke nedokonalosti prenosu, vyskytuji se 
obavy pred masovosti a pfilisnym zpopularizovanim vysilani, dovedene do krajnosti stati T. 
W. Adorna a jeho pojetim "regrese sluchu,,52 (1938). Walter Benjamin varuje (1936) pred 
ztratou hodnoty dila z hlediska ,jeho technicke reprodukovatelnosti53". 
Zcela novy zpiisob recepce, ktery s sebou rozhlas prinasi, si Radiojoumal uvedomuje 
uz ve srych pocatcich, i kdyz se zprvu jedna predevsim 0 poznatky z praxe54. V rozhovoru 
pro Radiojournal v breznu 1927 se k rozhlasovemu umeni vyjadril ministr post a telegram F. 
Nosek: Spor 0 to, jakY raz maji miti vysilane programy, myslim, ie sam sebou pomine, ai 
bude vytvofeno zvlitstni samostatne rozhlasove umeni, ktere bude vychazeti z technickYch 
pfedpokladu a moinosti rozhlasu a poCitati s jeho mnohotvarnym posluchacstvem. Tento novy 
druh umeni, kde asi nejdUleiitejsi roli bude hrati spojeni hudby s mluvenym slovem a po 
strance reprodukcni to, cemu bychom fekli vyrazna hlasova mimika, vznikit ostatne pfed 
nasima oCima ".55 
Nory zpiisob recepce predstavuje predevsim absence vizualni slozky, kteni byla do te 
doby hefuou soucasti vsech hudebnich produkci, nejen opernich Ci hudebne-divadelnich 
predstaveni, ale take provedeni koncertnich. Hudebni dilo se tak ocita v novem prostredi, ve 
kterem se pozornost posluchace pIne soustredi na sluchovy vjem; tate promena s sebou nese 
take nory vyznam spolecensky, kdy je zrusen bezprostredni vztah interpret - recipient ajejich 
51 Nemec, Vaclav: Rozhlas in: SIovnik Ceske hudebni kultury, s. 791-794, Praha 1997 
52 Adorno, Theodor Wiesengrund: 0 fetisovem charakteru v hudbe a regresi sluchu in: Divadlo 1964, c. 1, s. 16-
21; c. 2, s. 12-18 
53 Benjamin, Walter: Umelecke dilo ve veku sve technicke reprodukovatelnosti, in: Dilo ajeho zdroj, Praha 1979 
54 Vestnik Radiojournalu, c.13, Kveten 1925 uvadi "Desatero radioumelce", zmiiiuje srozumitelnost slova, 
nedoporucuje krajni polohy dynamiky; Milos Kares se vyjadi'uje k dramatum inscenovanym v rozhlase - "pfi 
chybejici gestikulaci nutno hidne deklamovat" reseni vidi v prepracovani her pro rozhlasove vysilani in: 
Vestnik Radiojournalu, c. 13, Kveten 1927 
550 aktualitach ceskoslovenskeho rozhlasu, otisteno in: Vestnik Radiojoumalu, c. 3, Bfezen 1927 
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vzajemne pusobeni. Zde by bylo mozne ukazat paralelu s rozvijejicim se gramofonovym 
prumyslem, ktery s sebou nese podobne zmeny ve zpusobu recepce dila. Gramofonovy 
prumysl vsak nebyl ve 20. a 30. letech 20. stoleti rozsiren a dostupny v takove mire jako bylo 
rozhlasove vysilani; zaroven gramofonova nahravka jako "uzavreny zaznam" predstavuje 
oproti rozhlasu jako zivemu mediu pouze jednu cast jeho programove struktury. "Bedeutung 
hatte der Rundfunkfur die Verbreitung aller Arten von Musik ganz besonders in den 1920er 
und 30er Jahren, als er noch konkurrenzlos zur Schall platte fur den groflten Teil der 
Bevolkerung das gunstigste Massenmedium darstellte ".56 
Touto otazkou se zaby-val Karel Vetterl ve sve studii, ktera je predevsim 
sociologickym rozborem struktury posluchacu rozhlasu. Zaroven se zde K. Vetter! vyjadfuje 
k novemu zpusobu hudebniho vnimcini, jeni podminuje zmenou socialniho prostoru, kterou 
rozhlas pnnasi: "Tim, ie se rozhlas obraci jen k posluchacum, ktefi ui nemohou sdruiovat 
vjemy sluchove se zrakovymi, jak byli navykli, stavi se pfijimaci subjekt pfed uplne novou 
situaci. Rozhlas vola po novem posluchaCi, ktery je vybaven dokonalejsi schopnosti slyseni a 
dokonalejsi sluchovou pameti nefli dfivejsi. Odloucenost od sirsiho spolecenstvi svadi sice 
posluchace k pasivnimu vnimani, ale na druhe strane podnecuje jeho kritickou aktivitu" 57 
V etterlovo sociologicke pojeti odvisle od vYse vzdelcini posluchacu a deleni umeni na 
vysoke a nizke je dnes jiste diskutabilni. Vychazi ze snahy zmapovat slozeni posluchacu za 
ucelem vytvoreni funkcnich prograrnovYch schemat, ktera by dIe stale se zvysujici poptavky 
obsahovala hudbu zabavnou (Ci lehkou) a zaroven hudbu vaznou, jeni je stale povaZovana za 
hlavni napln rozhlasu jako kultumi a vzdelavaci instituce. V oblasti psychologie vnimani vsak 
Vetterl vYstifue charakterizuje promenu posluchace jako vnimajiciho jedince a zaroven 
zduraznuje, jak se tento fakt spolu s vYhradnim soustredenim se na sluchove vjemy promita 
do jeho nOvYch sluchovych zkusenosti. 
Idea rozhlasu a puvodni tvorby pro rozhlas, "radiofonie", tedy tvorby, ktera by pouze 
nereprodukovala, ale vytvarela novy druh urneni, vzbudila ohromne nadseni u mezivalecne 
avantgardy. V roce 1928 ji reflektoval Karel Teige v Manifestu poetismu 58: " ... sluch, tento 
druhy de facto a de iure za estetickf; uznavany smysl, vykazuje ve vrstevnickem psychismu 
potencial dokonce mnohem slabsi nei ostatni tzv. niisi mimoesteticke smysly jako hmat, Cich 
aj. Da se vsak ocekavat, ie pod vlivem radiofonie bude rehabilitovan. Dndni rozhlas je 
56 Rundfunk und Fernsehen in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil sv. 8, 2. vydani, Kassel 1998, 
s.619 
57 Vetterl, Karel: K sociologii hudebnmo rozhlasu in: Musikologie 1, 1938, s. 27-44 
58 Teige, Karel: Manifest poetismu in: Stepan VIas in (ed.) Avantgarda znama a neznama, 2. dfl, Praha 1972, s. 
585-586 
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ovsem ve stadiu, v jakem byl donedavna film: je reproduktivni, tlumoCici. Ale nam jde 0 to, 
zmocnit se radiofonie jako elementu produktivnfho. Jako jest filmem realizovat basne 
zosnovane z denf svetel a pohybu, tak jest vytvofit radiogenickou poezii jako nove umenf 
zvuku a hluku, stejne vzdalenou od literatury a recitace jako od hudby. Realizovat tu 
dokonaleji a racionalniji to, oc usiloval Russolo svymi "hfmotiCi ". Poetismus vynaIeza novou 
radiogenickou poezii, obdobnou obrazove poezii fotogenicke, jejfmi auditoriem je prostor 
kosmu a jejfm publikem mezinarodnf davy. Radiopoezie, auditivni, bezprostorova, ma siroke a 
iive moinosti. Dosavad realizovana radiofonicka dramatajsou opticky tlumocenym divadlem. 
Jako Cista kinografie a fotogenicka poezie musf pracovat toliko elementarnfmi prostfedky 
(tam svitlem a pohybem, zde zvukem a hlukem) a odpoutat se od literarnosti a divadelnfho 
deje. Radiogenicka poezie jako kompozice zvuku a hluku zaznamenavanych ve skutecnosti, ale 
zosnovanych v basnickou syntezu nema nic spolecneho ani s hudbou, ani s recitaci, ani 
s literaturou, a take ani s verlainovskou slovnf zvukomalbou. Je take poezif beze slov a nenf 
slovesnym umenfm. K hudbe pak stojf v temie pomeru jako film k malffstvi. Prve radiove 
scenario Mobilizace, jei zkomponoval Nezval ukazuje konkretne moinosti takove radiofonicke 
poezie. " 
Zde ocitovami cast Manifestu poetismu venovana rozhlasu koresponduje s pozadavky 
po nove puvodni tvorbe, ktere rozhlas vyslovoval v komentafich sve einnosti nebo 
programovych pfednaskach. Zaroveii pfedbiha dalsimu ryvoji, pfitomnem pfedevsim 
v puvodni rozhlasove dramaticke tvorbe, ve smyslu uziti zvuku i ruchu, ktere se v manifestu 
odkazuje na prvni futuristicke hudebni experimenty. Rozhlas se ve snaze 0 emancipaci snaZi 
pfekonat povest reproduktivniho media a prave tficata leta pfinasi puvodni rozhlasove zanry, 
jako je rozhlasova reportaz a metoda montaze, rozhlasova hra a na poli hudebnim rozhlasova 
opera. 
o pet let pozdeji (1933) zvefejnili sv-uj manifest La Radia futuriste F. T. Marinetti a 
Pino Masnata. Sklada se ze tfi casti: "Cim rozhlas nesmi bYt", "co rna rozhlas zrusit" a "eim 
rna rozhlas bYti". Pravidla posledni jmenovane casti otiskl Vestnik Radiojournalu v ceskem 
pfekiadu59. 
Rozhlas rna bYti [ryber]: 
1. osvobozeny od vsech literamich a umeleckych tradic; kaZdy pokus 0 spojeni 
rozhlasu s tradici je groteskni; 
3. zvetSenim prostoru. Toto, jiz nikoliv viditelne nebo omezene jeviste, bude 
universaIni a kosmicke; 
59 FuturistickY rozhlas, Marinettiho 20 pravideI v pi'ekladu Jana L. Berana in: Vestnik Radiojournalu, c. 6, 1934 
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8. synthesou neomezeneho poctu soucasnyeh deju; 
19. vyuzitim rozlicnyeh t6nu jednotliveho hlasu nebo hluku k zmizomeni dojmu 0 
vzdaIenosti mista, ze ktereho hlas priehazL Ozivenim tiehe nebo polotiehe atmosfery, 
ktera obklopuje kaZde tieho Ci kazdy zvuk a dodava mu barvy; 
4.2. Puvodni rozhlasova tvorba a hudba vhodna pro rozltlasovou produkci 
Otazka specificnosti a puvodnosti programu vysilaneho ceskoslovenskym rozhlasem -
Radiojoumalem je tak zrejma jiz od jeho samotnyeh pocatku. Duvodu k temto prvnim 
uvaham bylo mnoho a casto mohly by! ciste pragmatickeho razu. V pocatcich fungovani 
rozhlasu se vysilani potYkalo s nemalymi teehniekymi problemy a krome omezeni vysilane 
hudby co se vyberu skladeb a jejieh obsazeni tyce - eoz mohl by! prvnim z duvodu k vYzve 
vytvofit hudbu vhodnou pro rozhlasovou produkci - mohla by! take duvodem snaha upoutat 
co nejviee posluchacu ve snaze presvedCit nove vznikajici auditorium 0 vYznamu rozhlasu 
jako noveho media, rovnoeenneho jinym hudebnim institucim. Pomineme-li tyto duvody, 
priCinou vzniku nove hudby pro rozhlas6o mohla by! opravnena faseinaee rozhlasem jako 
noyYm mediem. Takto by se daly odlisit dye tendenee v mezivalecne rozhlasove historii, kdy 
prvni spociva v prizpusobeni rozhlasove produkee teehnickym nedokonalostem a omezenim 
(predevsim v pocatecni fazi existence rozhlasu) a tendenee druha, ktera naopak naehazi 
v rozhlasovem provedeni inspiraei a nove vYrazove prostredky. To samozrejme souvisi se 
zdokonalujici se teehnikou a postupnym rozsirovanim moznosti tvarovani dila jak po stranee 
formy tak i obsahu (viz. kapitola Nove moznosti zvukoveho zaznamu). Tyto tendence vsak 
vzajemne prolinaji a nelze je od sebe striktne oddelit. 
Hudba vhodna pro rozhlasovou produkci 
Hledani vhodneho repertoaru v dobe vzniku rozhlasu bylo rozhodne palCivym 
tematem. Zprvu se vyber skladeb omezoval faktieky na dila, ktera bylo wbee mozne prenest 
v Unosne kvalite v zavislosti na prostoraeh studia a uzivaneho mikrofonu: 
"Lee vrat'rne se jeste k nasim kbelskjm programum. Jejich struktura musila odpovidat 
technickjm moinostem. Proto zarazovala se s poeatku jen sola na jednotlive nastroje a to ty, 
ktere nejlepe znely jako: trubka, cello, housle61 ct. 
60 Zameme se zde vyhybam pojmum jako radioart nebo akusticka umeni, ktera se ustalila jako oznaceni teto 
produkce v dobe povalecne. Viz. Rataj; MGG-heslo Rundfunk und Femsehen 
61 CtmactY, Milos: Jakjsme zacinali, strojopis ulozeny v archivu Ceskeho rozhlasu 
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v clanku, ve kterem redaktor Milos Ctmacty srovnava technicke moznosti 
francouzske a ceskoslovenske rozhlasove stanice (v te doM sidlici v Praze ve Kbelich) uvadi: 
" ... Nejen, ie nase Studio smestnano jest v malicki komurce, v nii piano sarno zabira 
skoro polovici pudorysu, ale i technicke zaNzeni nase jest zatim velmi primitivni. Pracujeme 
stale jeste s obycejnym uhlovym mikrofonem ... a musime proto casto jeste "behat 
s mikrofonem za nastroji "... Vetsinou programu jsou stejne jako u nas produkce jedineho 
nastroje nebo zpevni Cisla s pruvodem piana a recitace, jen mensinu programu tvoN komorni 
kvarteta. Je-li kvartet sestaven pouze se smyccovych nastroju a piana, jest bezdratovy pfenos 
velmi dobry. Jakmile vsak obsahuje kvartet nebo kvintet mimo strunove nastroje jeste jletnu, 
ukazuji se pravidelne tytei nepfijemne ukazy zvukove interference a tim zpusobene pazvuky, 
jake moino obcas pozorovati pfi nasich tercetech s jletnou62• 
Zmenu prinesl prosinec roku 1924, kdy doslo k prestehovani atelieru do palace 
Postovni nakupny: 
" ... muieme jii dnes rozvinouti program, ktery jsme meli na mysli pfi zaloieni 
spolecnosti a ktery v mnohem ohledu, jak muieme s dobrym svedomim prohtasiti, pfedCi i 
programy nekterych stanic cizich. Pfedevsim rozsifili jsme relace koncertni, tak ie hudba a 
zpev vysilaji se nyni de nne od 8 do 10 hodin vecer. Novinkou jsou ve stfedu a v sobotu 
" koncerty 0 pate ", jakoi i nedelni koncerty vecerm-63. 
S ka.zdYm dalSim stehovimim ziskava Radiojournallepsi a vetSi ateliery, ve kterych je 
mozne vytvorit vhodnejsi akusticke prostredi pro vysilani, napr. uiiti norych aperiodickych 
mikrofonu umoznilo docilit pfirozenejsiho projevu (moZnost snizit tlumeni atelieru), presto 
musel bYt na provadeni hudby v rozhlase bran zvlastni zfetel: 
,,Na zavadu je tei, ie hudba v atelieru zni docela jinak neili u pfijimace. Je vseobecne 
znamo, ie jiste tony se pfenaseti vubec nedaji, napf-. velmi hluboki basy, varhan a bubnu. 
Dale chybi nekterym hudebnim nastrojum a hlasum barvitost nasledkem mizeni takzv. 
harmonickjch tonu. Tyto obtiie vsak budou pf-ekonany hlavne zdokonalenim pfijimacich 
pNstroju ,,64 
Nove prostory atelieru postupne umoZnily uvadet sirokou skaIu del vcetne 
orchestraInich, ze studia se zacinaji vysilat take opery Gako wbec prvni opera vysilana ze 
studia bYva uvadena65 opera Tvrde palice od A. Dvoraka, dIe vestniku Radiojournal probehlo 
prvni vysilani opery jiz 7. kvetna roku 1929, a to opery Poupe O. Ostrcila66). Pro rozhlasory 
62 Vestnik Radiojoumalu, c.5, Leden 1924 
63 Vestnik Radiojoumalu, c. 4, Prosinec 1924 
64 Svoboda, Eduard in: Vestnik Radiojoumalu, c. 8, Duben 1925 
65 Od mikrofonu k posluchacum. Z osmi desetileti ceskeho rozhlasu, Praha 2003, s. 594 
66 Radiojoumal c. 18,1929 
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prenos vsak bylo nutne dodrZovat urcita pravidla - nebylo mozne uzivat hranicnich mezi 
dynarniky, dulezitou roli hralo rozmisteni hudebniku, problematicky byl prenos basovych, 
nebo naopak prilis vysokych tonu; na zpivany text byl kladen pozadavek velke 
srozumitelnosti. 
Dramatickti tvorba, rozhlasowi hra 
Za velky impuls pro hledani noveho hudebniho tvaru povaZuji vy-voj slovesneho 
prograrnu Radiojoumalu. Hudebni prenosy, realizovatelne od dubna roku 1925, vyznarnne 
doplnily rozhlasovy- program moznosti zive vysilat opemi predstaveni, koncerty z koncertnich 
sini a jinych prostor. I pres jejich problematickou zvukovou kvalitu, nesrovnatelnou s zivou 
zkusenosti, byly poslechovost a ohlas na tyto prenosy velmi pozitivni a staly se tak 
vy-znarnnou soucasti vysilani67 . 
Spolu s hudebnim programem se etabluje take redakce slovesna. Zive prenosy Cinohry 
z divadel byly malo caste, predevsim z duvodu spatne sdelitelnosti skrze rozhlas a po prvnich 
pokusech prevazila dramaticka tvorba inscenovana a prenasena ze studia. Z plivodne 
nepravidelnych cteni a prednesu se postupne vytvareji dramaticke vecery, zprvu inscenovane 
bemym divadelnim zpusobem. Postupem casu se tento pristup promenoval a rozvijel ve 
smyslu hledani noveho ztvameni, ktere by vice korespondovalo s rozhlasovy-m vysilanim a 
vyuzilo jeho zvlastnosti. Vznikaji porady, nesouci rozmanite nazvy rozhlasowi revue, 
rozhlasowi scena, dramatickti scena atd Rodi se tak novy- zam dnes ustaleny pod strechovym 
pojmem "rozhlasova hra68", podmineny existenci noveho media. V tomto smyslu se 
teoreticky i prakticky angaZoval Milos Kares, ktery od dubna roku 1927 zastaval pozici sMa 
slovesneho odboru a prvniho drarnaturga (zaroven post prograrnoveho sMa Radiojournalu). 
Ten je take povazovan za prvniho tvlirce rozhlasovy-ch her69. Teoreticky se k otazce 
drarnatizace ve vysilani rozhlasu vyjadfuje - divadelni prenosy povaZuje za nesrozurnitelne, 
je presvedcen, ze dramata je nutno hrat primo ze studia a absenci gestikulace nahradit 
deklarnaci, predevsim vsak prosazuje, ze dramata uvadena v rozhlasovem vysilani je potreba 
upravit a prepracovaeo. Resenimje pak vytvoreni puvodnich rozhlasovy-ch del. Jejimi prvnirni 
vy-znarnny-rni tvfuci byli Vaclav Gutwirth a Jan Grrnela, ktery na sebe upoutal predevsim 
"zvukovou hrou" Poiar opery, dokonalou rozhlasovou mystifikaci, jeni rna svou paralelu 
67 viz statistika Eduarda Svobody v kapitole 2.3. Rok 1925 a vYchodiska dalsiho vjvoje 
68 Rozhlas 20. a 30. let oznaceni rozhlasova bra pouziva spiSe nahodile pro dramatickou tvorbu uvadenou 
v rozhlasovem vysilani, k tomuto ucelu prepracovanou; nemusi by! ale puvodnim dilem psanym pro rozhlas. 
Uzsim vymezenim a historii tohoto pojmu se zabyval M. Rataj in: Elektroakusticka hudba a vybrane koncepty 
radioartu, Praha 2007 
69 Prvnimi takorymi dily byly "Prastky", ktere M. Kares oznaCil za prvni ceskou rozhlasovou hru (vysilana 30. 
11. 1926; "Staroprazsky- vecer" byl vsak uveden 0 ctyi'i dny drive (26. 11. 1926), dale "Cesky betlem" aj. 
70 Vestnik Radiojoumalu, c.13, 1927 
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v dile Orsona Wellese, vysilanem ve Spojenych statech71 • Krome fantasknosti tematu je zde 
podstatne si uvedomit, jak verne dokazal rozhlas vyvolat iluzi skutecne udalosti adekvatnim 
vyuzitim svYch technickych moznosti a zvukovYch efektu, kdy rozhlas realitu nereprodukuje, 
ale vytvari. Potfeba nove specificke rezie pro rozhlasove vysilani vedla k angaZovani prvniho 
staleho rezisera rozhlasove Cinohry pro praZske studio, Jaroslava Hurta. Vyznamnym centrem 
nOvYch dramatickych pofadu byla take stanice v Brne. Reziserem a vedoucim slovesneho 
programu se stal v roce 1926 Vladimir Simacek, ktery hledal nove cesty rozhlasovych 
dramatickych inscenaci 72. 
4.3. Specijika puvodni rozhlasove tvorby a rozhlasove drama 
Pro nove pojeti dramatickeho, ale i zvukoveho tvaru melo veliky vyznam rozsifovani 
technickych moznosti rozhlasu j ak z hlediska kvality zvuku, tak i formovani celku. Zaroveii j e 
zajimave pozorovat paralely vYvojovych tendenci nove rozhlasove tvorby s provolanimi 
umeleckych manifestu. Tento novy pfistup k vytvareni programu se zprvu etabloval 
pfedevsim na poli dramatickeho umeni. Dramaticke umeni, ktere bylo ve sve cinoherni 
podobe pro rozhlas teZko adaptovatelne, pokouselo se stale vice hledat cesty noveho 
ztvarneni, ktere by obstalo bez provedeni na scene. K novym vychodisklim takovYch 
inscenaci jiste pfispeIa metoda montaze, i kdyz byla zprvu vyuZita Ciste nahodne73 . Moznost 
kombinovat mluveny text se zvuky, ktere dokreslovaly atmosferu a dej vedlo k uchopeni a 
zaroveii k umocneni inscenovaneho textu a charakteristice prostfedi, kdy vizualni slozku 
nahrazuji zvukove kulisy. Montaz nalezla ve vysilani sirokeho vyuZiti nejen v umelecke 
tvorbe, ale take napf. pfi vytvareni tzv. pasem, majicich informacni ci vzdeIavaci charakter, 
ktere kombinovaly vice zvukovYch vrstev - vedle mluveneho slova hudbu, ruchy, recitaci 
apod. Otazkou montaze tficatych let Radiojouralu se venoval ve svem clanku v casopise 
71 Pozar opery byl hrou sirnulujici udalosti pozaru; mnozi posluchaCi vsak nerozpoznali, ze se jedna 0 terna 
rozhlasove hry. Vysledkern byla panika zpusobena dojrnern, ze se jedna 0 ziv:9 pfenos tragicke udalosti. Stejne 
tak tornu bylo u dila Orsona Wellese, Valka svetu, jehoz vysilani spocivalo v jednotliv:9ch, zdanlive 
zpravodajskYch, vstupech v rarnci vysilani (realizovano v arnericke CBS, 30. fijna 1938), ktere informovaly 0 
utoku rnirnozernskYch civilizaci na planetu Zerni. 
72 "Za soucasniho technickeho stavu rozhlasu tu§im ideal v jakemsifonickemfilmu, vybudovanem na zaklade 
jednotnosti 2 - 3 itstrednich postav, aneb treba na zaklade jednotnosti prostredi. Moinosti jsou tu dalekosahle a 
troufam si tvrdit, ie v urCitem smeru divadlem nedosaiitelne. Jsou to moinosti rozhlasove sverazne, ale k teto 
sveraznosti se musi libretista fonetickeho filmu dopracovati zcela jinou mentalitou, neili jest mentalita 
divadelniho dramatika" In: Vestnik Radiojournalu, c.15, Leden 1927 
73 Metoda rnontaze souvisi se vznikern reportaze. Radiojoumal uzival oznaceni reportaze pro rozmanite zive 
pi'enosy s v:9znarnnych akci a udalosti. Reportaz, ve srnyslujakji chap erne dnes, tedy ziv:9 pfenos za pi'itomnosti 
kornentatora, prinesl rok 1926. Jednalo se 0 pfenos fotbaloveho utkani, ktere zive kornentoval sportovni redaktor 
Josef Laufer. Toto vysilani je uvlideno jako historicky prvni vysilani v rnontazni podobe, kdy je kornbinovan 
zaznarn zvuku pi'enosu s rnluvenyrn slovern kornentatora. 
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Iluminace lifi Hrase74• ZabJ'va se stezejnimi dily reprezentujicimi tuto metodu - mimo jine 
pasmem Vaclava Gutwirtha "Duch dejin" z roku 1928, jiz ryse zminenou "zvukovou hrou" 
"Pozar opery" lana Grmely, ktera byla prvne vysilana 4. 6. roku 1930 a klade je do kontextu s 
dilem "Mobilizace" Vitezslava Nezvala z roku 1926, ktere puvodne neslo podtitul "drama pro 
radio" (a ktere vyzdvihuje Karel Teige ve svem Manifestu poetismu). Prestoze Nezvalova 
Mobilizace nebyla v rozhlase inscenovana, dobou vzniku (podzim 1926) se prekrJ'va 
s prvnimi vysilanYmi rozhlasovYmi hrami. leji text predstavuje podrobnou zvukovou 
charakteristiku najejimz pozadi probiha ramcovy defs: 
1. Klepani Morseova pfistroje. 
2. Vykfiky z rliznych dalek, rUznou silou a ryskou a v mnoha jazycich: Mobilizace. 
3. Morseuv pristroj. 
4. Vojenske signaly se prolinaji s rykfiky; slaby selest vojenskeho bubinku. 
5. Kukackove hodiny 
6. Do toho se prolina odbijeni hodin z nekolika vezl. Kratke zazvoneni budiku. 
7. Vrznuti po stele, kroky, rozlehajici se na hlinene podlaze 
8. Crceni vody do nadob. 
Tyto prvni pokusy predpovedely smer, kterym se puvodni dramaticka tvorba rozhlasu 
pozdeji ubirala. Postupne se utvareji pfiblizna kriteria, ktera by zarucovala kvalitu 
rozhlasorych her - vyzdvihovana je prehlednost hry bez nadbytecneho uzivani zvukorych 
kulis; dulezita je volba hlasu, ktere spolu musi kontrastovat, prehlednost a pestrost dila, 
diskutovana bJ'va take jeho delka, ktera by nemela presahnout 40 minut. 
4.4. Nove moznosti zvukoveho ztiznamu 
Rozhlasove vysilani bylo ve srych pocatcich zalozeno na zive produkci, 
reprodukovana hudba z gramofonovych desek se poprve objevuje v listopadu roku 1926. 
Veskery program Radiojournalu byl vsak dale prenasen zive, at' uz se jednalo 0 program 
vysilany z atelieru, nebo prenosy z divadel, koncertnich salu a jinych mist. Teprve v lednu 
roku 1929 se objevuje myslenka trvaleho zaznamu na gramofonove desky, se zamerem 
archivovat projevy a hlasy velkych osobnoste6• To bylo zatim mozne jen prostrednictvim 
74 Hrase, Jifi: Radiojoumal a montaz ti'icat)lch let in: Iluminace, c. 3, 2006 
75 Blahynka, Milan (ed.): Vitezslav Nezval, Dflo XXII Scenicke basne, hry, scenaria a libreta (1920-1932), Praha 
1964 
76 Behal, Rostislav: Ceska rozhlasova reportaz 1923-1938. V znik a vyvoj nove zanrove formy v prvnfch patnacti 
letech ceskoslovenskeho rozhlasu, strojopis ulozeny v Archivu Ceskeho rozhlasu, Praha 1960. Take pfi 
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zahranicnich gramofonovJch spolecnosti. 0 tri roky pozdeji, v roce 1932, zfizuje 
Radiojournal sve vlastni zaznamove oddeleni pro zapis zvukovJch snimku do voskove a 
povlakove desky. 
Historicky prvni zaznam z voskove de sky byl odvysilan dne 9. 10. 1932, kdy doslo 
v programu k casovemu prekryti sportovniho zapasu a ziveho prenosu opery Dve vdovy 
z Narodniho divadla. Vysilani sportovniho prenosu bylo preruseno ve prospech operniho 
predstaveni, jeho pokracovani vsak bylo nahravano a odvysilano ze zaznamu po skonceni 
operniho prenosu 77. 
S noyYm zpusobem zaznamu, ktery spoCival v magnetizaci ocelovych pasu pfichazi 
v roce 1935 firma Marconi-Stille pomoci pristroje Blattnerphon. Uplnou novinkou bylo 
v roce 1938 pofizeni optickeho (system Philips-Miller) zaznamu na celuloidovJ filmovy pas. 
Ve stejnem roce mel rozhlas k dispozici wbec prvni magnetofon K4 od firmy AEG78 . 
Zaznam do voskove desky se provadel nahlatim jejiho povrchu, do ktereho bylo 
posleze mozno nahrat zaznamenavany zvuk. Povrch teto desky byl vsak velmi kfehky a 
umoZiioval pouze jedno aZ dye pouziti. Jeji zdokonaleni prineslo uZivani pfisad z pryskyfic. 
Povlakove desky mely zelatinovJ povrch, ktery byl nanasen na hlinikovou f6lii. Nevy-hodou 
desek byla krome jejich kratke zivotnosti, take mala plocha a tim i kratka delka zaznamu. 
Postupne byly materiaIy desek zdokonalovany z hlediska jejich kvality a zivotnosti. 
MaximaIni delka jejich zaznamu vsak byla kolem 4 minut. Blattnerphon umoziioval 
tficetiminutovJ zvukovJ zaznam, tento ocelovy pas mel vsak delku tri kilometry a vazil 
dvanact kilogramu. Jeho vJhodou byla mOZnost smazani zaznamu, nebylo vsak mozne smazat 
jen jeho cast. Vyznamnou promenu prinesl zaznam na celuloidovJ pas, ktery krome vysoke 
kvality zvuku umoziioval stfih - take se vyuzival zejmena pro zaznam hudby. 
Technicky vy-voj 30. let znamenal vYrazny po sun ve vysilani Radiojournalu. Vedle 
moznosti vytvaret vlastni zaznam (pocet odvysilanych zaznamu se od roku 1935 do roku 
1938 zvYsil 42krat79) a odvysilat jej v libovolnem case, prinesl zaznam na celuloidovJ a 
posleze magnetofonovy pas moznost zastaveni nahravaciho procesu (u desek ani oceloveho 
pasu to nebylo mOZne) a jeho strih. To umoziiuje spojovani ruznych zaznamu, nebo jejich 
nahh~dnuti do zvukovych zaznamu v rozhlasove fonotece (dnes pi'etocene puvodni zaznamy na f6liich) tvoi'i do 
roku 1938 jejich naprostou vetSinu mluvene slovo. 
77 Novy zpusob aktwilnich reportazi in: Vestnik Radiojoumalu, c.42, s. 9, 1932 
78 0 mOZnostech a kvalite zaznamu ti'icat)fch let se lze docist v Rozhlasove rocence z roku 1939; nove technicke 
zai'izeni hodnoti take Rostislav Behal ve sve praci 0 ceske rozhlasove reportazi. Souhrnny pi'ehled a vlastnosti 
zai'izeni pi'inasi Jii'i Hrase v kapitole Profesionalizace vysilani 1930 - 1938 in: Od mikrofonu k posluchacum. 
Z osmi desetileti ceskeho rozhlasu, Praha 2003. Mnoho odbomych informaci 0 technikach zamamu, 
zaznamovem materialu a praktickYch otazkachjejich vyuZitijsem ziskala od technika Ceskeho rozhlasu, p. 
Milose Turka. 
79 Statistika viz. Od mikrofonu k posluchacum. Z osmi desetileti ceskeho rozhlasu, Praha 2003, s. 105 
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zmenu Ci opravu. Pocet zaznarnu vytvorenych rozhlasem za obdobi 1933-1938 uvadi pfiloha 
c.7. 
DalSi inovaci pfinesly mixazni stoly (pulty) , zarizeni, ktera byla propojena 
s mikrofony a byla schopna smichat nekolik zivy-ch prenosu i zvukovy-ch zaznamu zaroveii. 
V drarnaticke tvorbe byl tento princip uzivan pri reprodukci zaznamu rUznych zvuku Ci ruchu, 
slouzicich jako zvukova charakteristika k probihajicimu deji. Rozhlas si postupne vytvofil 
archiv takovych reaInych "konkretnich" zvuku80• DalSim stadiem zvukove montaze 
predstavovala napr. rezie rozhlasove hry "Uloupeny zivot" (1938) od K. J. Benese, ktera se 
zaklada na dvojroli ustfedniho herce (predstavujici dye sestry - dvojcata). Nutnost rozeznani 
obou postav hranych jednou hereckou, zaroveii kontext pribehu (rozhovor divky se svou 
zesnulou sestrou) vedl rdisera V. Sornmera ke speciaInimu zvukovemu ztvarneni - odliseni 
prave kombinovanim zive hraneho zvuku a zvuku predtoceneho, reprodukovaneho ze 
zaznarnu na folii81 . 
4.5. Specijika puvodni rozltlasove tvorby a Itudba psanti pro rozlzlas 
Oproti drarnaticke tvorbe, prosazuji se nova hudebni dila psana pro rozhlas jen 
pozvolne a v rnnohem mensi mire. Karel Vetterl ve svem clanku 0 novou hudbu pro rozhlas82 
z roku 1929 oznacuje zatim za jedine takove dilo kantatu pro sola, muzsky sbor a orchestr 
Stanislava Goldbacha, "Posluchac radia". Clanek je vlastne souhrnem poznatku a akustickych 
pravidel, ktera by mela sloliZit jako "navod" k vytvoreni puvodnich dei, ktera by myslela na 
jista omezeni, ktera rozhlas rna a zaroveii vyzdvihla jeho prednosti a specifika. Pravidla se 
tykaji hlavne instrumentace a sazby. Srozumitelnost skrze rozhlas je prezentovana prehlednou 
strukturou a harmonii, po rytmicke strance Vetterl nedoporucuje caste stridani temp; ve veci 
instrumentace se soustfedi predevsim na charakteristiku nastroju:. "Otazka nastroju a jejich 
uiivani je pro rozhlas jednou z nejdUlezitejsich. Vlivem technickeho zafizeni vysilaciho a jeste 
vice pfijimaciho zneji nedokonale svrchni a spodni tony. To vse vede k novemu roztfideni 
nastroju podle kvaZity a k novym instrumentacnim zasadam v rozhlase ... ,,83. Vetterlovo 
pojednani chapu jako jakysi dusledek technickych potizi, se kterYrni rozhlas zapasil od 
samych zacatku. Plynule vlastne navazuje na kapitolu teto prace 4.2. Puvodni rozhlasova 
80 Hrase, Jii'i: Radiojournal a montaz tficatYch let in: Iluminace, c. 3, 2006, s. 89 
81 ke me ajeji rezii se vyjadfuji autor K. J. Benes i reziser V. Sommer v chinku ve vestniku Radiojoumal, c. 9, 
1938; kontextem rozhlasove hry 30. let vcetne hry "Uloupeny zivot" se bliZe zabyva studie Jii'iho Hrase in: 
Radiojoumal a montaz tficatYch let in: Iluminace, c. 3,2006, s. 95 
82 Vetter!, Karel: 0 novou hudbu pro rozhlas in: Listy hudebni matice-Tempo 811928-29, s. 327-330; Vestnik 
Radiojouranlu, c. 33, 1929 
83 tamtez, Vestnfk Radiojoumalu, c. 33, 1929, s. 2 
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tvorba a hudba vhodna pro rozhlasovou produkci. Omezemi kvalita mikrofonu a nidiovych 
pfijimacu nutila rozhlasovou produkci (Pfi vysihini ze studia) brat v uvahu pfedevsim 
vy-sledny zvuk rozhlasovy-ch reproduktorU. Karel Vetted vyjmenovava vhodne nastrojove 
kombinace a polohy, predevsim smyccove a dfevene dechove nastroje, s vy-jirnkou vysokych 
t6nu fleten a kontrabasu84• Zajimavy-m pfispevkem je clanek Otakara Jeremiase85 , jenZ mel 
velky vliv na rozsifeni a profesionalizaci rozhlasoveho telesa - orchestru Radiojoumalu, ktery 
zaznamenava sve zkusenosti jako sefdirigenta. Text, ktery pochazi z roku 1933, je ctyfletou 
syntezou poznatku jeho dirigentskeho pusobeni. Hovofi zde 0 zcela jinem pfistupu k vedeni 
orchestru, kdy je treba zcela jinak vyvaiit dynamicke pomery jednotlivy-ch nastroju a nebrat 
zfetel na "studiovy-" zvuk, aby byl vy-sledek pfenaseny rozhlasem uspokojivy-: "Dirigentskf 
pult je v pfimem telefonickem spojeni s t. zv. hudebni reiii, kde sedi odborne vzdelany 
hudebnik-modulator a s partiturou hrane skladby posloucha jii reprodukci z amplionu ,,86 ... 
"Teisi jest vsak zachovat dynamiku celku. Modulator ma pred sebou galvanometr [ ... ] Pfi 
nejvetsich pianissimech zustava ruCicka nehybna, to znamena, ie tento slaby zvuk nedostacuje 
intensitou, aby mohl byti vysilan. Naopak pri velkfch fortissimech se ruCicka divoce zmitti a 
prejiidi stanovenou hranici, coije dukazem, ie mikrofonjii tuto silu nesnas£. Ta mala ruCicka 
je despotickfm vladcem dirigentovym ". Tento uryvek je zajimavy uz ze dvou duvodu. V prve 
fade je to pfitornnost hudebniho rezisera - a tim vznik zcela noveho oboru hudebni rezie, 
ktera dohlizi na zvuk jiz reprodukovany. Take nutnost omezit krajni polohy dynarniky je i 
pfes nesrovnatelnou Moven dnesnich mikrofonu a reproduktorU pfitornna i v soucasne 
hudebni produkci, s ohledem na posluchace. O. Jeremias sve poznatky nevenuje pouze 
prekomivam nedokonalosti rozhlasoveho pfenosu: "Mame ale take jiste vyhody ve zvukovem 
vyrovnani, na pr. soloveho operniho kvarteta. Muieme totii zpivat blizko mikrofonu daleko 
jemneji a proto dosahujeme Cistsiho a vyrovnanejsiho zvuku a dokonalejsi srozumitelnosti nei 
v divadle. Pomoci vice mikrofonu dokCtieme dojem popredi a pozadi jeviste. Sepotem blizko u 
mikrofonu docilujeme dojmu zvlastni intimity anebo take vet vyslovenych "pro sebe ". Plastiku 
motivicke prace skladatelovy vyzvedneme v solovych ensemblech tim, ie s duleiitejsi frazi 
pfistoupi dotycny zpevak bliie k mikrofonu, aby v zapeti udelal misto druhemu, ktery ma hned 
po nem vystoupit. ,,87 
Vedle nutnosti vyrovnavani se s novy-rn prostfedim studia a omezenymi technickymi 
moznostmi reprodukovaneho zvuku te doby, vedla dlouholeta praxe prace ve studiu 
84 uvadi pi'iklad rozhlasove hudby Maxe Buttinga (nemeckeho skladatele, ktery se zabyvaI a skl<idaI rozhlasovou 
hudbu) op. 57, jejiz obsazeni ve smyccich zcela vynechava druM housle a kontrabasy 
85 Jeremias, Otakar: 0 praci rozhlasoveho orchestru a dirigenta in: Vestnik Radiojournalu, c. 22, s. 6-8 
86 tamtez, s. 6 
87 tamtez, s. 7 
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k nalezani novych moznosti vJrazorych prostredku, predevsim v druhe polovine tricatych let. 
Do te doby ziskal Radiojoumal bohate zkusenosti ze studiovou produkci: orchestr 
Radiojoumalu provozuje siroky symfonicky repertoar, bohate zkusenosti rna take s vysilanim 
oper ze studia. Vysilini ze studia se postupem casu profesionalizuje, velke studio v nove 
budove rozhlasu, vytvorene v roce 1935, umoznuje provozovani i zvukove velmi narocnych 
del; jako pfiklad vrcholu techto snah muze slouzit vysilani opery Daria Milhauda Krystof 
Kolumbus, na kterem se celkem podilelo kolem dvou set interpretu (rok 1938). Nove 
moznosti porizovani studioveho zaznamu a moznost jeho prehrani mohlo bYt take dalSi 
potrebnou zkusenosti a zpetnou vazbou pro dirigenta a hudebniho rezisera. Prostredi rozhlasu 
a zpusob jeho prace vystizne charakterizuje Jifi Fukac: " Vidyt' na rozhlasove pilde uzraly mj. 
specialni interpretacni soubory a zvyklosti, hudebni reiie, moderni zvukove zaznamova praxe, 
stereofonie, nove typy hudebne popularizacnich vykladu i obory konkritni a elektronicke 
hudby. Jii ph prvych pfenosech musel byt tei pfekonan estetickf; novy problem redukce 
audiovizualniho hudebne interpretacniho aktu na vyhradne auditivni zaiitek. ,,88 
Prvni vlna skladeb, reagujici na rozhlasovou produkci, spada do roku 1931. Jistym 
impulsem k ni mohl bYt ryse zmineny text K. Vetterla a predevsim uvedeni "rozhlasove 
kantaty" Kurta Weilla na text Bertolda Brechta "Lindberghuv let"S9 bmenskym rozhlasem 7. 
ledna roku 1931. V dobe psani teto prace se mi bohuzel nepodarilo sehnat notory material, 
charakteristika uvedena k programu vysilani Radiojournalu ale napovida, ze "rozhlasovost" 
predstavovala predevsim srozumitelnost po formalni strance90: " ... Cini zde poprve [Weill], 
anii jej zcela opousti, prulom do slohu "songu ", ktery nejzfetelneji ukcizal v "Zebracke 
opefe,,91 
Celkem tri skladby zaznely na "Novinkovem koncerte" 2. cervna roku 1931: Predehra 
pro rozhlas op. 11 pro maly orchestr, 4 mtiZske hlasy a recitaci od PavIa Haase (na text jeho 
bratra H. Haase), Episoda Vladimira Ambrose a Song suita Osvalda Chlubny. Koncert hral 
bmensky orchestr Radiojournalu, dirigoval Bretislav Bakala. DalSi rozhlasovou skladba byla 
vysilana 28. brezna roku 1936 - Rozhlasova hudba Frantiska Bartose. DIe Milana Kuny92 
vznikla tato skladba z podnetu E. Schulhoffa ke slozeni skladby pro rozhlasovou produkci. 
88 Fukac, Jirt Promena zanrove specificnosti aneb Zouharovo hledani tvaru rozhlasove opery in: Hudebni 
rozhledy 29, 1976, C. 9, s. 411 
89 Rozhlasova kantata Lindberghuv let vmikla na objednavku nemeckeho rozhlasu na puvodni rozhlasove dilo 
pro festival "Deutsche Kammermusik" v Baden Badenu. Kantatu puvodne zhudebnil K. Weill spolu s P. 
Hindemithem. Po festivalovem provedeni K. Weill zhudebnil sam i casti puvodne zhudebnene Hindemithem. 
Takto bylo dilo v prosinci roku 1929 uvedeno v Berlinske statni opere pod vedenim O. Klemperera. Je tedy 
paradoxni, ze skladba psana pro rozhlasove vysilani byla premierovana v ramci koncertniho provedeni. 
90 0 vYznamu K. Weilla ajeho vztahu k "rozhlasovemu umeni" se vyjadi'uje M. Rataj ve sve praci 
Elektroakusticka hudba a vybrane koncepty radioartu, s. 71, 82 
91 Heinsheimer, H.: LindberghUv let in: Radiojoumal C. 1, 1931, s. 4 
92 Kuna, Milan: predmluva k vydani partitury, Panton Praha, 1970 
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Dokoncena byla v roce 1935, uvedena vsak nebyla v rozhlase; premiera se uskutecnila 25. 
brezna roku 1936 na koncertu skupiny Manes - at 0 tri dny pozdeji zaznela v rozhlasovem 
vysilani v podani orchestru FOK, ktery dirigoval Vaclav Smetacek. 
Vsechny tyto skladby, ktere jsou psane z ohledem na rozhlasove provedeni, spliiuji 
predevsim naroky "hudby vhodne pro rozhlas" z hlediska instrumentace a prehlednosti sazby 
- zvlastnosti Rozhlasove hudby F. Bartose je obsazeni orchestru, ktere vyuziva dechovych 
nastroju vzdy po jednom hraCi, smyccova sekce vynechava druhe housle. Stejne je tomu u 
Predehry pro rozhlas P. Haase, ktera navic vyuziva recitace, ktera tvofi zvukovY kontrast ke 
ctyrem muzskym hlasUrn. 
Vzhledem ke skutecnosti, ze je rozhlasova produkce zamerena pouze na "slysene" a je 
pro nej jako pro medium charakteristicka absence "vizuaIna", pusobi temer paradoxne, ze se 
na hudebnim po Ii jako nove vznikly specificky rozhlasovY zanr ustalila predevsim rozhlasova 
opera. Vyznarn del Bohuslava Martinu na po Ii tohoto zanru, kteryvelmi puvodne resi absenci 
sceny a vytvafi hudebne drarnaticka dila s ohledem na specifika noveho media, me primel 
soustredit svou pozomost prave na zanr rozhlasove opery. 
4.6. Rozhlasowl opera 
Definice pojmu "rozhlasova opera" (angl. radio-opera, nem. Funkoper) se v zasade 
shoduji. Rozhlasova opera bYva definovana jako: "specifickf typ hudebni produkce, primarne 
vazany na rozhlas,m, jako "dilo, ktere v podstate respektuje zakladni principy opery ... avsak 
nepocita s audiovizualni scenickou realizaci, nebof je odkazano na vnimani poslechem ,,94. 
"Funkoper ist die gelaufige Bezeichnung geworden fur die Werke, die als gewissermaj3en 
vom Harer zu imaginierende Opern spezieU fur die Ausstrahlung durch den Rundfunk 
komponiert wurden und sich durch die Gestaltung einer dramatischen Handlung von anderen 
Formen fur das Medium abheben95. Brockhaus-Riemann Musiklexikon rozhlasovou operu 
(Funkoper) oznacuje jako operu zkomponovanou vYhradne pro vysilani v rozhlase, jejiz 
uCinek je na jedne strane omezen rozhlasem a jeho akustickymi moznostmi. Na strane druhe 
uvadi, ze na akustickem po Ii muze bYt latka vytvarena tak, ze se z vetSi casti dokaze oprostit 
od viditelneho znazomeni a rozviji se tak jako sarnostatny umelecky druh, dilo speciaIne 
93 Nemec, Vaclav: Rozhlas in: Slovnik Ceske hudebni kultury, s. 792, Praha 1997 
94 Nemec, Vaclav: Rozhlasova opera in: Slovnik Ceske hudebni kultury, s. 794, Praha 1997 
95 laschinski, A., MUnch, T.: Rundfunk und Femsehen, IV. Musik fur den Rundfunk in: Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart, Sachteil sv. 8, 2. vydani, Kassel 1998, s. 626 
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nap sane pro rozhlas96• Absence vizwilni slozky nemusi predstavovat pouze omezeni - ale take 
nove moznosti hudebniho ztvameni: "Of the more traditional forms, opera has been the one 
most suited to conception in terms of radio. The enormous capacity of radio (particularly 
after the introduction of stereophonic sound) to create powerful pictorial images through the 
simplest combinations of music and sound effects has made possible a quite different 
approach to opera from that dictated by the theatre. Generally, the possibilities for aural 
symbolism and the sublimation of psychological or supernatural elements into the action are 
t ,,97 grea er ... 
Terrnin "rozhlasova opera" souvisi s oznacenim jinych Z3.nrU, kterym dalo vznik 
rozhlasove vysilani, predevsim s rozhlasovou hrou. Jejimi typickYrni znaky je predevsim 
srozurnitelnost deje, ktery se rna vyvarovat slozity-ch zapletek a vedlejsich deju, coz hraje roli 
take pri volbe temat. Take pocet postav by-va nizsi a podstatna je predevsim dobra akusticka 
odlisitelnost hlasu, jejich kontrast a snadna rozpoznatelnost, casta je pntornnost vypravece. 
Rozhlasova opera preferuje komomi obsazeni orchestru. Dalsimi moznostmi, ktere pfinasi 
studiove vysilani je moznost detailu, zapojeni reaInych zvuku ei ruchu, predevsim pak vyuziti 
vzdaIenosti, danych vilei k mikrofonu (predstava prostorovosti): Eine weitere Rolle fur die 
Gattung spielen Bedingungen der Satztechnik (Durchhorbarkeit) und aufnahmetechnische 
Rajinessen (ferne und nahe Stimmen), sowie die Moglichkeit, Gerauschkulissen usw. wie bei 
Horspielen auftunehmen. ,,98 
Rozhlasovou produkci a zanrem rozhlasove opery se zaby-val take J. Fukac ve sve 
studii venovane rozhlasove opere "Promena" Zdeiika Zouhara99: "Objev nove moinosti 
hudebne dramaticke komunikace i existence publika ochotneho se do teto komunikace zapojit 
mobilizovaly skladatele, jimi od konce dvadirych let nedala spat idea del specialne urcenych 
pro rozhlas a vyuiivajicich moinostf (respektive co nejobratneji zakr-yvajicich nedostatky) 
tohoto media. " Jako vrchol rozhlasove opery v jejich pocatcich oznacuje dIe Fukace sam 
Zouhar Veselohru na moste Bohuslava Martinu, z hlediska zvukove prostoroveho rozvrzeni, 
kteryrn anticipoval budouci vy-voj - "shodou okolnosti, i kdyi nikoli zcela nahodou, stala se 
kl db d v.. h v, hi t ,£ v ,dOO tato s a a poz eJl prvou operou na ranou naSlm roz asem s ereOjonne ... 
96 Funkoper in: Brockhaus Riemann Musiklexikon, ed. C. Dahlhaus, H. H. Eggebrecht, sv. 2, Mainz, 1979, s. 87-
88 
97 Broadcasting, Radio as a patron in: The New Grove of Music and Musicians, ed. S. Sadie, sv. 20, 2.vydani, 
London 2001, s. 742 
98 Rundfunk und Femsehen in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil sv. 8,2. vydani, Kassel 1998, 
s.626 
99 Fukac, lifi: Promena zanrove specificnosti aneb Zouharovo hledani tvaru rozhlasove opery in: Hudebni 
rozhledy 29, 1976, C. 9, s. 411-414 
100 tamtez, s. 412 
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K zanru rozhlasove opery je treba zminit, ze ne vsechny opery psany se zretelem na 
rozhlas jsou urceny pouze k rozhlasovemu vysilani. "Nektere rozhlasove opery byly 
komponowlny vylucne pro rozhlasovou produkci a jsou vzhledem ke sve provozni specijicnosti 
na rozhlas trvale vGzGny (napf. Zouharova Promena), jine se uplatnuji v rozhlase i na 
d· d I' , v ,dOl Iva e nz scene. To je prave pfipad rozhlasovYch oper Bohuslava Martinu, trochu 
paradoxne predevsim Veselohry na moste, ktera se dockala rnnoha scenickych nastudovani. 
Na druhou stranu je otazka vazanosti na rozhlas v posledni doM stale vice diskutabilni. 
Takoveto produkce, drive zavisle na technickem zazemi rozhlasovYch stanic nebo velkych 
hudebnich instituci, maji dnes vzhledem k siroke dostupnosti nahravaci a reprodukcni 
techniky prakticky moznost vznikat bez podpory (technicke i financni) techto subjektu. 
Za prvni rozhlasovou operu je oznacovana opera G. Kneipa "Christkindleins 
Erdenreise" z roku 1929, vysilana nemeckou rozhlasovou stanici v KoHne (ve stejnem roce 
vznikla take "rozhlasova kantata" K. Weilla a P. Hindemitha na text B. Brechta). DaISi 
vYznarnnou rozhlasovou operou mezivalecne doby byly opery "The Willow Tree" od 
Charlese Wakefielda Cadmana (vysilana 1931 v NBC - National Broadcasting Company, 
USA), "Columbus" od Wemera Egka (Bayerischer Rundfunk:, 1933) a opera "Die Schwarze 
Spinne" od Heinricha Suterrneistera (BeromUnster (SvYcarsko), 1936). 
V mezivaIecnem Ceskoslovensku vznikly celkem tri puvodni rozhlasove opery. Prvni 
ceskou rozhlasovou operou je opera "Letni noc" Rudolfa Kubina, ktera byla vysilana 26. zafi 
roku 1931, v roce 1935 vznikaji dye rozhlasove opery Bohuslava Martinu: Hlas lesa a 
Veselohra na moste. 
4.6.1. Rozhlasove opery Bohuslava Martinu 
Rozhlasove opery Bohuslava Martinu vznikly na objednavku praZske stanice 
ceskoslovenskeho rozhlasu, zastoupene K. B. Jirakem. 
Hlas lesa H 243 
DIe autografni partitury byl Hlas Ie sa, s podtitulem Radio-opera, dokoncen v Parizi, 5. 
kvetna roku 1935. Dno predstavuje opemi jednoaktovku, zkomponovanou na libreto 
Vitezslava Nezvala102• S V. Nezvalem spolupracoval Martinu jiz drive, pri kompozici Her 0 
Marii (preklad textu Panny moudre a panny posetile). Urceni opery pro rozhlasove vysilani 
101 Nemec, Vaclav: Rozhlasova opera in: Slovnik Ceske hudebni kultury, s. 794, Praha 1997 
102 Nezvalovo libreto pro operu Hlas lesa B. Martini'! vzniklo v prvnich mesicich roku 1935, tiskem vyslo 
samostatne podle opisu z pOzUstalosti V. Nezvala in: Vitezslav Nezval, Dilo XXIII, Hry, Rozhlasove hry a 
libreta (1935-1940), CeskoslovenskY spisovatel, Praha 1956 
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napovida obsazeni orchestru: 1 f1etna /pikola, 1 hoboj, 2 klarinety, 1 fagot, 2 lesni rohy, 1 
trubka, 1 tromb6n, tympany, Cinely, triangl, maly buben, klavir, 2 housle, 2 violy, 2 
violoncella a 1 kontrabas lO3• Poznamka k obsazeni orchestru vautografni partitufe take 
prozrazuJe, ze dilo pocitalo s jevistnim provedenim: "Smycce mohou byli, zvlGste pro 
provedeni mimo Radio, dublowiny ale ne vice nei 4 housle, 4 violy, 3 cella 2 cbasy" . 
Rozhlasovost opery Hlas Ie sa spociva krome nastrojoveho obsazeni take 
v kontrastnosti hlasu a typu hlavnich postav deje: Nevesta (sopran), Myslivecek (tenor), 
Loupefuik (baryton), Senkyrka (alt). Dale v opere vystupuje sbor loupezniku (dIe poznamky 
Martinu v partiture "Sbor loupeiniku co nejmens£. "). Ustredni je role vypravece, ktery uvadi 
posluchace do deje, prinasi charakteristiku prostredi, jehoz text se melodramaticky stfida se 
vstupy klaviru. Dobu trvani opery uvadi B. Martinu jako 30 minut - opera tedy spliiuje 
potrebne naroky dane rozhlasovy-m mediem. Vyznacuje se prehlednou strukturou a hudebnim 
jazykem. 
V ramci reserse materialu k tematu specificnosti rozhlasoveho vysilani a puvodni 
tvorby pro rozhlas jsem se snazila ziskat co nejvetSi zakladnu dobovy-ch vy-povedi nebo 
pramenneho materialu, ktery by primo dokladal bud' podminky dane jiz dlouhou zkusenosti 
prace ve studiu, nebo vypovidal 0 vlastni intenci skladatele a jeho uVaZovani 0 pnstupu ke 
kompozici dila urceneho rozhlasovemu mediu. Prvnim krokem ke studiu rozhlasovy-ch oper 
Bohuslava Martinu bylo prostudovani jejich autografnich partitur. Zjisteni ohledne v poradi 
druhe rozhlasove opery Veselohra na moste predkladam v kapitole ji venovane. Pri resersi 
materialu k opere Hlas Ie sa jsem byla prekvapena, ze k teto skladbe existuji dva autografni 
prameny: partitura, ulozena v archivu Ceskeho rozhlasu (dale pramen A), ktera byla dIe meho 
zjisteni celistvYm pramenem k dilu a cast autografu citajici 9 stran (dale pramen B). 
Tematicky katalog k dilu B. Martinu pramen B reflektuje, uvadi vsak pocet 8 stran, ktere 
oznacuje jako "zacatek opery" 104. Srovnani techto dvou pramenu prinasi jednoznacny zaver, 
ze pramen B obsahuje zcela jinou verzi predehry k opere. Tato nova verze vyuziva zcela jiny 
tematicko-motivicky material, take harmonicky prubeh je odlisny od zneni pramene A. 
Existence techto dvou verzi by jiste stala za vytvoreni podrobnejsi studie, ktere vsak nemohu 
dat dostatek prostoru v ramci tematu vymezeneho mou praci. Rada bych zde vsak alespoii 
predlozila sva zjisteni ohledne komparace obou verzi. Verze se lisi predevsim 
v instrumentalni predehle s vokaly hlasu do nastupu recitatora, ktera predstavuje u pramene A 
103 TematickY katalog skladeb B. Martinu uvadf obsazenf 2121-211O-timp.-batt.-pf.-archi (4432), tedy pouze 
Udaj B. Martinu ohledne zdvojenf smyccorych nastroju pri provadenf mimo rozhlas in: Halbreich, Harry: 
Bohuslav Martinu Werkverzeichnis und Biografie, Mainz, 2007, s. 158 
104 cely text oznacujfcf pramen mf: "NM CMH (Depositum NBM) 8 S. (Angang der Oper)" [Narodnf muzeum -
Ceske muzeum hudby (Depositum Nadace Bohuslava Martinu) 8 stran (zacatek opery)] in: Halbreich, Harry: 
Bohuslav Martinu Werkverzeichnis und Biografie, Schott Mainz, 2007, s. 158 
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takty 1 - 36 a u pramene B takty 1- 40. Zabyvala jsem se otazkou, zda nebyla pfiCinou jimSho 
zpracovani snaha 0 novy zpusob instrumentace ei jiny kompozieni pristup z hlediska zameru 
vytvorit rozhlasovou operu. Uprednostnit nekterou z verzi z tohoto hlediska neni mozne, 
presto vsak z hlediska instrurnentace prinaseji dva velke rozdily. Predevsim je to obsazeni 
smyecovych nastroju; pramen B uvadi pouze 1. a II. housle, 1 violu, 1 violoncello a 1 
kontrabas s vlastni rukopisnou pozn<irnkou Martinu "Smyc. kvintett". DalSim markantnim 
rozdilem v instrumentaci je absence klaviru v pramenu B, ktery rna v ramci instrumentace ve 
verzi pramene A vYznarnnou roli - predevsim pak v dalSi casti zaeinajici recitaci " Vstupte do 
lesa pf[sernejsiho nei kostlivec" (pramen A t. 37, pramen B t. 41), kde se recitovana cast 
melodramaticky stfida se vstupy klaviru. Forrnalnim elenenim se tate cast shoduje ve zneni 
pramene A i B, pramen B prinasi instrumentalni vstupy s odlisnYrn harrnonicko-melodickYrn 
prubehem a v jine instrumentaci: klavir nahrazuji dva vstupy klarinetu, jeden vstup fletny a 
zavereeny dvojhlas lesnich rohu a sopranoveho a altoveho hlasu. Harrnonicke vyUsteru teto 
casti se vsak v obou pramenech shoduje: spoj akordu b moll - G duro DalSi cast predstavuje 
prakticky naprosto shodny harrnonicko-me1odicky prubeh. V rarnci instrumentace jsou zde 
male rozdily v sazbe, jedinym vYraznYrn rozdilem je zde absence klaviru. Presto lze vsak 
tento usek v rarnci pramene A a B oznaCit spiSe za varianty, nez rozdilne verze. Timto usekem 
take pramen B konei, jeho poslednim taktem je nastup sopranove role Nevesty "Chudy mne 
mel rad. " , ktery uvadi pouze melodii bez podlozeneho textu. 
Presto, ze pramen B neni datovany a neni mozne s jistotou urCit, zda jeho 9 stran tvori 
ce1ek teto verze Ci pouze jeji fragment, priklanim se k nazoru, ze se s velkou 
pravdepodobnosti jedmi 0 prvni verzi predehry opery. Napovida tomu predevsim vyUsteni 
pramene B (a fakt, ze se jedna 0 fragment, jenZ konei prave v tomto useku), ktere se temer 
shoduje s hudbou pramene A. Predehra pramene A by tak mohla bYt prepracovanou verzi 
puvodni predehry opery Martinu ajejim dalSim pokraeovanim. 
Opera Hlas lesa byla poprve uvedena praZskou rozhlasovou stanici 6. rijna roku 1935, 
orchestr Radiojoumalu dirigoval O. Jeremias. Obsazeni premiery: Asa Slavicka (Nevesta), 
Jaroslav Gleich (Mysliveeek), Marie Slechtova (senkyrka), Antonin Votava a Jan Kiihn (Dva 
loupeznici), Antonin Zib (Recitator). 
Z rozhlasovych oper B. Martinu se blize zamefim na v poradi druhou rozhlasovou 
operu Vese10hra na moste. Duvodem je jeji rnnohem vetSi vazanost na rozhlasove vysilani 
propracovanim zvukove prostorovYch souvislosti opery, a predevsim existence vlastnich 
poznamek B. Martinu, ktere jsou dokladem jeho vlastni intence vyberu textu a jeho 
zhudebneni a zaroveii pokyny pro hudebni rezii v rarnci produkce v rozhlase. 
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Veselohra na moste H 247 
Rozhlasova opera Veselohra na moste byla dokoncena v Pafizi, 10. prosmce roku 
1935. lako pfedlohu pouzil Martinu stejnojmennou jednoaktovou veselohru Vaclava 
Klimenta Klicpery z roku 1826. Duvodu, proc Martinu zvolil prave tuto hru, je uvadeno hned 
nekolik. Safranek piSe, ze "Klicperovu veselohru na moste nasel Martinu v Policce 0 
prdzdnindch v r. 1935, kdyi narychlo hledal nejaky text, aby vyhovel spesne objedndvce Cs. 
rozhlasu. ,,]05, dale Safranek uvadi: " Vyklddal mi pozdeji, ie na prvni pohled ho zldkalo stare 
vyddni Klicperovych veseloher s archaickf;m pravopisem citoslovce "ag" (misto "aj"), 
ktereho je vansdmblech bohate pouiito ,,]06 V pfedmluve k rozhlasovym operam Safranek 
podotyka, ze: "Nevznikly z vnitrniho tvurCiho popudu, jak tomu bylo u tfi ceskf;ch ndrodnich 
her, nybri z velki miry z duvodu hmotnych ,,]07. Tyto argumenty svedci 0 postoji, ve kterem 
Safranek chape B. Martinu jako pfedevsim scenicky uvazujiciho skladatele. Faktem je, ze 
rozhlasove opery vznikly na objednavku K. B. liraka pro ceskoslovensky rozhlas, pfesto nelze 
vyvratit, ze se Martinu 0 zpusob fungovani hudebniho dila v rozhlase a jeho nove moznosti 
zajimal a vedome takto pfistupoval k jejich kompozici. Objednavku K. B. liraka Safranek 
oznacuje za "blize nespecifikovanou", coz svedci 0 Martinu vlastni volbe noveho 
rozhlasoveho zanru. Dokazuje to take rozsahla pfedmluva, ktera pfedchazi rukopisu partitury, 
ve ktere se Martinu sam vyjadfuje k volbe pfedlohy Klicperova dramatu a zaroven ke zpusobu 
adaptace tohoto textu, ktery si Martinu sam upravil pro rozhlas108 . Akusticke zvlastnosti teto 
hry zminuje ve sve knize take Safranek a v casti knihy Dokumenty otiskuje cele zneni textu 
pfedmluvy Martinu109• 
Klicperova veselohra pfedstavuje velmi pro sty dej, pravdepodobne zasazeny do doby 
napoleonskych valek. Dej se odehrava pouze v jedinem prostfedi, kterym je most, z kazde 
strany stfden jednou strazi. Misto, ve kterem se dej odehravajici se po celou dobu hry 
nemeni, pro rozhlasovou adaptaci znamena idealni vychozi bod pro soustfedeni se na 
probihajici zapletku, staticke prostfedi, kdy absence vizualni slozky neznamena zadne 
omezeni. Opera se sklada celkem ze sesti vystupu, kdy kazdy vystup je venovan daISi pfichozi 
postave; v sestem nakonec vstupuje osoba Dustojnika, jenz v zaveru rozuzli cely pfibeh. 
Ustfedni postavou prvniho vystupu je Popelka (sopran) jd pfistupuje k Nepfatelske strazi a 
na zaklade pruvodniho listu je vpustena na most. Na druhem konci se setkava se strazi 
105 Safranek, Milos: Divadlo Bohuslava Martini'!, Praha 1979, s. 68 
106 tamtez 
107 tamtez, s. 67 
Univerzita Karlova ¥ 
Knihovna ustavu hudehlli vedy 
Filozoficke fab; 
nam. J. Palsella 2, Prana 11638 
108 Mam na mys1i drobna zkraceni v nimci dialogu, ale take celkovou upravu dejove lin ie, ve ktere Martini'! 
vynechava slozitou a dlouhou hadanku prodluzujici a zneprehlednujici zapletku a nahrazuje j i hadankou 0 
"Jelenovi, ktery se pase v obore" 
109 Safranek, Milos: Divadlo Bohuslava Martini'!, Praha 1979, s. 244-245 
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Prcitelskou, kteni ji vsak nedovoli most opustit, nebot' pnlvodni list Neprcitelske stnize u ni 
neplati... Popelka se ve snaze dostat pryc z mostu obraci k Nepfatelske stnizi s umyslem vnitit 
se, odkud pfisla - do nepfatelskeho uzemi. Pnlvodni list ale dIe straze "Slove tam, ale nikoli 
sem" - a Popelka zustava uveznena na moste. Tato byrokraticka zapletka se stava ustfednim 
tematem celeho deni. V druhem vystupu se "na scene" objevuje Chmelaf Bedroii, ktery 
pfistupuje s pnlvodnim listem k Pfatelske strazi. Na jejim zaklade je vpusten na most, stejne 
jako Popelce mu vsak neni umozneno z mostu sejit, ani se vratit na pfatelske uzemi, ze 
ktereho prisel. Mezi postavami na moste se pote odehravaji vlastni pfibehy. Bedroii od 
Popelky vyzvida, proc byla v nepfatelskem tabofe a Popelku, ktera si rna brzy vzit Rybare 
Sykose, podezini z nekalych u.myslu. V zaveru vy-stupu ji v ramci lichoceni polibi - kdyz 
Sykos, ktery s obavami Popelku hledal, vstupuje na most. Sykos pfichazi skrze Pfatelskou 
straz a po hadce s Popelkou mu take neni umozneno most opustit. Ctvrty vy-stup takto uvezni 
Bedroiiovu zenu Evu, ktera se sveho muze rozhodla hledat. Pfichod uCitele ve vystupu patem 
nic nevyfesi, zarlivy- spor dvou milencu a manZelu je doplnen 0 nevyfesenou hadanku, ktera 
uciteli neda spat: Kudy jelen utece? Nastaly chaos na moste utisi aZ zvuky bitvy, behem ktere 
se spory utesi a pfichozi Dustojnik v sestem vy-stupu pfinese take odpoved' na uCitelovou 
otazku - nikudy! 
Tento veskrze naivni humor celeho pfibehu v sobe skry-va velky dramaticky potencial. 
Do deje vstupuji dalSi a dalSi postavy, cimz je stale vice umociiovana dramaticnost deje. 
Vlastni pfibehy postav a jejich vzajemne propIetani vytvareji jeden velky gradacni oblouk, 
podpofeny skutecnosti, ze zadna z postav nemuze dej opustit. 
Ke svemu literlirnimu vy-beru se B. Martinu vyjadfuje v jiz zminene pfedmluve 
k partitufe: " Vratim se nyni k memu umyslu adaptace " Veselohry na moste" pro Radio. Jeji 
divadelni provedeni pro jeji kratkost jsou dosti obtiina a pusobi spise jako hezka vzpominka 
kdeito uprava pro Radio muie z teto vyborne veselohry znovu mnoho ziskati. Vylouceni 
fakticke sceny a pfenechani fantasii posluchace pfedstaviti si hru je vdecnou ulohou pro 
Radio, jei takhle zvysuje intensitu jak provozovane hry tak i pozornosti a jakesi spoluCinosti 
posluchace a jet zde tvof[ takfka dilo nove a zachovava pfi tom cennou hru, jei skoro 
vymizela z repertoirullO• Mimo to po strance akusticke hra sama poskytuje moinosti vyuiiti 
pomery vzdalenosti jednajicich osob (obe straie a akce na protilehlych koncich mostu) a na 
nich je take radiova funkce zaloiena. 
Adaptace nechava dilo takfka beze zmeny. Jenom zaver, jei je Ciste divadelni (ucast 
komparsu) je vyjadfen sloikou hudebni (vojenskj pochod). Ucite/ova hadanka, jet je i ve 
110 Dramata v. K. Klicpery byla v Radiojoumalu ti'icaty-ch let casto uv<idena, Veselohra na moste se hnila 
minimalne dvaknit 
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veselohre dosti artificielni a v radiu by se stala nedosti srozumitelnou, je nahrazena prvni 
hadankou ,,0 jelenu v obore" jei pusobi svym naivnim humorem. Tato zamena ovsem nijak 
nerusi akci veselohry. UrCite dialogy jsou ponekud zkraceny zvlaste opakowini otazek a 
odpovedi ale tak aby nerusily srozumitelnost hry. Naopak zase urCite ensembly zvysuji 
dynamiku hry, jei se velmi dohre hodila ku zpracovani hudebnimu, pres jeji konversacni 
sty!. "lII 
Pro zkoumani skuteenosti, do jake miry je skladba komponovana s ohledem na 
rozhlasova specifika, jsou spolu s touto pfedmluvou, ktera se soustfedi pfedevsim na ryber a 
uiiti literami pfedlohy, velmi podstatne autorske poznamky tykajici se inscenovani opery 
v rozhlase. Partitufe pfedchazi komentaf Martinu, ureeny studiove rezii: "Provedeni v Radiu 
zdurazfluje hlavne pomery vzdalenosti Zacatek mostu (v divadle vlevo) a nepratelska strGi se 
nachazi blizko mikrofonu. Druhy konec mostu se straii (a bitvou na konci jednani) pratelskou 
je od mikrofonu vzdalen. Vznika tim akusticka distance, jii moino dohre vyuiiti ve vystupech 
s obema straici. Jinak ostatni dej se odehrdvd uprostred mostu tj. rovnei dosti blizko 
mikrofonu. (Ph pomeru vzddlenosti tlumiti jen hlasy, ne orchestr). (Sceny se straii prato 
odehrdvajici se v dalce jsou oznaceny *112 DalSi rezijni poznamky jsou uvadeny v ramci 
partitury. 
Analyza opery Veselohra na moste z hlediska specifik rozhlasoveho vysilani 113 
Ouvertura 
Pfitomnost polarity dvou prostoru, blizkeho a vzdaleneho je naznaeen jiz v introdukci 
pfedehry k opefe. Tvofi ji rytmicky uvolnena netaktovana cast, dialog trubky a violy, 
zalozeny na stfidani psanych rytmickych hodnot a eastem uziti fermat. Harmonicky je to 
kontrast dvou ruznych tonin; trubka se pohybuje v tonine D dur, jejiz fanfara vyuziva pouze 
hlavnich funkci teto toniny. Na jeji dominante nastupuje viola s rozklady akordu b moll. 
Polarita je zde krome bitonality vyjadfena take prostorove, u nastupu violy je poznamka B. 
Martinu (Rychle) a v dalce. Zde se rovnez objevuje pro Martinu typicke pu1tonove kolisani 
male a velke tercie, kdy v zaveru prvniho dilu zazniva nad akordem b moll durova tercie, ton 
d doznivajici trubky. 
Vlastni ouvertura ma charakter pochodu, ktery udava rychle tempo Poco Allegro ve 
2/4 taktu a pfedevsim instrumentace - vojensky bubinek spolu s rychlymi behy pikoly 
1lI Tento textje pouze casti cele pfedmluvy. Krome autografuje mome text nalezt v jiz zminenem pfepisu 
v knize M. Safranka 
Il2 znacka ve tvaru vyplneneho kruhu 
113 Takty opery jsou cislovany zvlast' v kazdem ze sesti vystupu. Citovani textu opery je uvedeno kurzivou 
v uvozovkach. Citovani rezijnich a scenickych poznamek Bohuslava Martinu je uvedeno kurzivou v zavorkach 
(shodne s autografem) 
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doprovazene klavirem. Struktura ouvertury je zuzena tfidilna forma s navratem A b a, dil A (1. 
1 - 28), a (1. 29-41) a' (1. 42-53), s krajnimi dily s tonalnim centrem v D duro 
1. vYstup 
Prvnimu vYstupu predchazi opet netaktovana cast prinasejici hudbu introdukce 
v pozmenene instrumentaci, fanfara trubky je doprovazena vojenskym bubinkem. Pred 
vYstupem Popelky uvadi partitura scenickou poznamku Martinu (Popelka prijde levou 
stranou); Popelka pristupuje k Nepratelske strazi - dej se tak odehrava blizko mikrofonu. Pro 
vpusteru na most nasleduje pozn:imka (Popelka jde pres most) behem ktere Popelka zpiva 
"Achjakjsem rada, achjakjsem rada" a z:iroveii se tak vzdaluje od mikrofonu na pravou 
stranu, smerem ke strazi pratelske. Dialog s touto strazi je oznacen Martinu znackou * pro 
sceny odehravajici se v daIi. S neuspechem se Popelka vraci zpet k Nepratelske strazi, 1. 98 -
PopelCina :irie "Ach pro muj mil} Buh!" je oznacena: (Popelka se vrati) a (jde zpet v levo). Po 
uvezneni na moste zpiva Popelka arii (1. 124) "Ach ja neSt'astna Popelka" - vzhledem 
k predmluve B. Martinu scena odehravajici se na stredu mostu. 
2. vYstup 
Druhy vystup predstavuje z hlediska prace s prostorem studia stejny princip, odehrava 
se ale v opacnem poradi, nebot' Chmelaf vstupuje na most z pratelske strany, vpusten je 
Pratelskou strazi, tj. z prave strany. Vystup je take oznacen *, jako scena odehravajici se 
v daIi. Petitaktova introdukce k druhemu vYstupu, ktera je tvorena kratkym fugatem -
stupnicovYmi behy dechovYch nastroju nejprve v tonine G dur, utvrzovane oktavovymi 
rozklady tonu g, d v klaviru a v druhe casti introdukce modulacnim skokem transponovanou 
do Es dur lze vykladat jako zvukovou charakteristiku, vyjadfujici pohyb. V taktech 1 - 5 
zazniva pfi vstupu Chmelafe "na scenu", v 1. 29 se tento petitaktovY clanek aZ na oktavove 
rozklady v klaviru doslovne opakuje ve chvili, kdy se Chmelar vydava s Popelkou na druhou 
stranu mostu za Nepratelskou strazi a v miste, ktere je opatreno pozn:imkou (jdou). Po tomto 
dalSim neuspechu se Chmelaf vraci - pozn:imka v 1. 49 (vraci se) do vYchoziho bodu -
k Pratelske strazi. Jeho pohyb je doprovazen triolami violy, rozkladem akordu b moll 
z introdukce predehry k opere (ktery zde zaznival v dalce). Scena je oznacena znackou * pro 
scenu odehravajici se v dali. DalSi dej, :irie Popelky "Ach kef bych byla nikdy z domu 
nechodila" a dialog Popelky a Chmelare odehrava se dIe Martinu opet na stredu mostu. 
Zaveru sceny, kde Chmelar dava Popelce polibek nasleduje jeden prazdny takt (1. 176), ktery 
je opatren poznamkou Martinu "pro Raj: Je slyseti zvuk polibku". Po teto pauze zazniva zvuk 
tympanu uvadejici treti vYstup. 
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3. vYstup 
Ve tretim vystupu vstupuje na scenu Rybar Sykos, stejne jako Chmelar z prave strany, 
tj. ze strany nejdale od mikrofonu. Rozmlouva s Prcitelskou strazi, scena je oznacena *. Pohyb 
jednotlivYch postav na moste je vzdy znacen v konkretnich taktech - zde t. 15 uvadi 
poznamku (vybihne na most). Se vstupem treti jednajici postavy lze vysledovat Martinu 
reseni vokalnich partu, s cHern vyhnout se prekrY'vani hlasu a zachovani srozumitelnosti textu. 
V dialogickych pasazich se hlasy postav dosud vzdy stridaly: pn rozmluve se strazi (ktera 
jako mluvena postava prinasi 0 to vetSi kontrast), ve vystupech Popelky s Chmelarem 
nezaznel dosud dvojhlas. Postavy se ve svYch vYpovedich stridaji nebo zpivaji s610ve arie. 
K prekryvlim dochazi pouze minimalne a to nastupem jednoho hlasu do koncici fraze hlasu 
druheho. Ve tretim vYstupu, v t. 17, kde se setkava Popelka a Chmelaf s Rybarem, zazni pn 
pozdravu Rybare prvni dvouhlas techto postav: "Dobre jitro, Sykosi!" Sazba - a tento princip 
bude zachovan i nadale - je zde homofonni, polyfonie hlasu, ani jejich naznak se v opere 
wbec nevyskytuje. Zazni-li vicehlas, zpivaji jednotlive postavy navic homofonne totofuy 
text. Rybari opet neni umozneno most opustit (t. 105 poznamka Martinu (Biii pres most), po 
neuspechu v t. 113 (Biii zpit) , scena s Prcitelskou strazi, odehravajici se v daice nese oznaceni 
* v taktu 115) 
4. vYstup 
Eva pfichazi stejne jako Popelka z leve strany pres Neprcitelskou straz, pozncimka (Eva 
se objevi vlevo). Sazba vokalnich partu je i pfi pritomnosti 4 zpevaku zalozena na stfidani 
jednotlivYch hlasu. Ctyrhlas celeho kvartetu v opere zazni pouze jednou, v casti Andante 
moderato, t. 53. Jedna se 0 ctyrhlasou kanonickou imitaci s nastupem hlasu v poradi bas, 
baryton, alt, sopran; hlasy nastupuji pravidelne po dvoutaktovYch clancich. Sazba je 
homofonni a hlasy se pfidavaji na stejny text "MlynskY ktimen na tom leii", ktery je opakovan 
do nastupu posledniho hlasu, kdy ctyrhlas dale pokracuje nOvYm textem, stale dusledne 
homofonne. Eva zustava po pnchodu s ostatnimi na moste, v jejim pnpade se neopakuje 
schema s protilehlY'mi strazci. 
5. vYstup 
V pcitem vYstupu prichazi UCitel (Utilel se objevi vlevo) a prochazi Nepratelskou 
strazl. Jeho part rna veskrze parodicky charakter, dany zalmovou deklamaci s uzitim 
latinskeho textu v kombinaci s povahou nezodpovezene hadanky "Kudy jelen utece z obory". 
Zustava stejne jako predesli uveznen na moste (t. 4 Poco allegretto uvedeno oznaceni (Utilel 
biii pres most), ktery se tak vzdaluje od mikrofonu, v t. 14 se UCitel setkava s Pratelskou 
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strazi, misto je oznaceno * pro dej odehravajici se v dalce). Dramaticnost probihajiciho deje, 
podpofena prichodem dalSi postavy je umocnena soucasnym vrstevnim vsech temat (v ramci 
stfidani), nastolenych v prubehu pfedchozich vy-stupu a pfidanim tematu UCitele. Stfidani 
hlasu jednotlivy-ch postav v ramci dialogu pfechazi do monologickych vstupu, kdy na sebe 
jednajici nereaguji. Celkova katarze zapletky je umocnena zvuky valecne bitvy v 1. 169. Usek 
znazonlujici bitvu je vytvofen zvuky bicich nastroju, Martinu uvadi: "Zde timpani, velkj 
buben, maly bubinek a ruzne hfmotici nastroje znazorni bitvu ". Misto je notovano 
"melodramaticky" nad pasmem bicich a hlmoticich nastroju (zcela improvizacni usek) jsou 
vepsany mluvene vstupy vsech zucastnenych postav. V nimci bitvy dochazi take k umocneni 
pohybu: v taktu 172, po vy-kfiku "Utfkejte, Utikejte!" nasleduje poznamka (Vsiehni beii po 
moste v levo). Postavy se pfiblizuji k Nepfatelske strazi, tedy k mikrofonu, ktera je 
nepropousti. Situace se opakuje, zucastneni bezi ke druhe strazi: hlasy "Beda! Beda! Beda!" 
v taktu 175 s poznamkou (Beii po moste v pravo) , hlasy se tak od mikrofonu vzdaluji. 
Postavy opet zustavaji uveznene na moste. V taktu 184 nastava usek, ve kterem je podruhe 
znazomena bitva: (Zde opet znazorneni bitvy bicimi a hfmoticimi nastroji. (Kratsi nei po 
prve.), bitva se vraci v taktu 296 (Zde zase kratee znazorneni bitvy), v taktu 310 (Bici. Nekolik 
udaru). Posledni rozhodujici boj nastane v zaveru 5. vy-stupu v taktu 323. Zpivane role 
(vykfiknou) , pod jejich vy-kfiky zni pasmo nastroju znazonlujicich bitvu: (Zde nove 
znazorneni bitvy, nejsilnejsi a dosti dlouho trvqjici. Bici a hfmotici nastroje, nahle vse naraz 
umlkne. Chvili tieho.) 
6. vy-stup 
Paty vystup plynule navazuje do vy-stupu sesteho opakovanymi vykfiky: (Hlasy 
v dalee: Vitezstvi! Vitezstvil). V zacatku sesteho vy-stupu, ve kterem se navraci hudba 
pfedehry opery, hlasy sili: (Hlasy se bliZi: Vitezstvil Vitezstvi!) - pfichazeji z prave strany a 
pfiblizuji se k mikrofonu. Introdukce k pfedehle zde zazni v pozmenene instrumentaci, 
fanfara trubky zcela chybi; trubka hraje triolovy rozklad, drive pfedneseny violou, tentokrat 
v durovem t6norodu B. Hra trubky je doprovazena rytmem vojenskeho bubinku s poznamkou 
(v dalee), patme symbolizujici konec bitvy. Tfidilna cast pfedehry opery se v instrumentalni 
sazbe doslovne opakuje, je doplnena 0 vy-stup posledni postavy opery - mluvenou roli 
Dustojnika. Nasledujici usek, ve kterem Dustojnik dojde k rozuzleni vsech zapletek vzniklych 
na moste, vcetne vyfeseni hadanky: "Kudy jelen utece? - Nikudy!", vyUsti ve vojensky 
pochod - na ktery Martinu odkazuje ve sve pfemluve - ktery celou operu uzavira. 
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Martinu adaptace pro rozhlas predstavuje ve sve dobe dokonalou syntezu dila psaneho 
pro rozhlasove medium. V prvni rade je to vybh litenirni predlohy, jednoaktove hry, kteni 
svou delkou vyhovuje rozhlasove produkci. Predevsim je to pak tema teto veselohry: dej, 
ktery se odehrava v ramci jedine sceny a moznost vyuziti jejiho ustredniho prvku - mostu a 
dvou strazi - jako prostorovou osu, jez urcuje pomer vzdalenosti jednajicich postav. 
Po hudebni strance Martinu uziva komorniho nastrojoveho obsazeni (obsazeni drevenych 
dechovych nastroju po jednom hraCi (fl., ob., d., fg.), 2cor., ltrb., ltbn.; tympany, vojensky 
bubinek, velky bub en, Cinely, smycce "a ruzne hfmotfci ndstroje.). Prehlednost sazby je navic 
umocnena stfidanim jednotlivych slozek: predevsim vokalni party se v dialozich neprekryvaji, 
ale vzdy doplnuji, cimz je docilena maximalni srozumitelnost textu. Dochazi-li ve voka1nich 
vystupech k vicehlasym usekum, jsou vZdy homofonni sazby a podlozeny shodnym textem. 
Polyfonni useky se ve vokalnich partech v 16to opere vlibec nevyskytuji. Obsazenijednajicich 
postav predstavuje odlisne barvy a vysky hlasu - sopran, alt, tenor, baryton a bas, vcetne 
vyuziti tri mluvenych roll. Hlasy dvou strazi jsou bezpecne rozlisitelne vzhledem kjejich 
postaveni vlici mikrofonu, treti mluvena role Dustojnika vstupuje do deje at po dokonceni 
bitvy, kdy Pratelsky i Nepratelsky strazce mizi, jejich zamena v ramci poslechu tak neni 
moZna. 
Presto, ze z partitury lze vysledovat, ze B. Martinu pocital take se scenickym 
uvedenim teto opery (napr. ve tretim vystupu je v taktu 124 uvedena poznamka (Rybdf (chce 
skociti z mostu do feky), 0 dva takty dale: ((Popelka) uchop{ jej) , z vyberu a uchopeni tematu, 
zaroven dramaturgie cele opery je znat maximalni vyuziti mOZnosti, ktere rozhlas tncatych let 
mel. Akusticka distance dvou koncu mostu, danych pomerem vzdalenostl k mikrofonu se 
stava ustfednim principem rozhlasove inscenace cele opery. Aspekt vzdalenosti byl 
v rozhlasovych studiich te doby patrne hezne uzivanou praxi, viz. text O. Jeremiase venovany 
rozhlasove rezii a zpusobu inscenovam oper ve studiu. Martinu pojeti vzdalenosti ve 
Veselohle na moste pracuje s prostorovym slysenim, pritomnost dvou stran a schopnost 
rozlisit smer a pohyb zdroje zvuku anticipuje mnohem pozdejsi moznosti stereofonniho 
poslechu. Technicke mOZnosti tricatych let tento poslech neumoznovaly, funkcnim resenim 
vsak bylo prave vyjadfeni vzdalenosti - leva ci prava strana je tak znazornena blizkym Ci 
vzdalenym. Typickym vyjadrenim rozhlasu je take mOZnost detailu a uziti nehudebnich 
zvuku, napf. poznamka ve druhem vystupu "pro Raj: Je slyseti zvuk polibku", dalSim 
takovym prvkemje vyjadreni bitvy za pomoci bicich a "hlmoticich nastroju". 
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V kontextu hudebne-dramatickych del114 B. Martiml, ktere vznikly v bezprostredni 
blizkosti rozhlasovYch oper, predstavuje velmi kontrastni pojeti hudebniho dramatu opera 
Julietta, s jejiz kompozici zacal Martiml v roce 1936, tedy rok po dokonceni obou 
rozhlasovYch oper. Zcela markantni je jiz rozsah cele opery, kteni predstavuje 3 dejstvi 0 
celkove deIce cca 146 minut. Vedle cetnych epizodickych dejovych odbocek, rnnozstvi 
jednajicich postav a smiSeneho sboru pfimiSi Julietta velke obsazeni orchestru - dechove 
nastroje: 3322, zest'ove: 4331, tympany, batterii, zvony, klavir, smycce a akordeon. Slozitejsi 
harmonicky pnlbeh je zde jeste vice umocnen symfonicnosti orchestru, ktery predstavuje 
rovnocennou sloZku vokalnimu pnlbehu opery. Pro Juliettu je wbec typicka celkova 
prokomponovanost opery, predevsim pfitornnost vice samostatnych pasem, mezi 
instrumenalnim a vokalnim pnlbehem, ale take v ramci techto pasem samotnych. 
Vzhledem k povaze tvorby Bohuslava Martinu nepredstavuji rozhlasove opery jeho 
prvni zkusenost s nOvYmi medii. Mezi lety 1928-1929 vznikla opera-film Tfi prani aneb 
vrtkavosti zivota (na libreto G. Ribemont-Dessaignes), inspirovana vznikem filmu. Po 
zacatcich televizniho vysilani zkomponoval Martiml hned dve opery uvedene v premiere 
v televizi v USA - eim lide ziji (1951-1952) a operu Zenitba z roku 1952. Zaroven je pro 
tvorbu B. Martiml charakteristicke vstrebavani nOvYch smenl, v mezivalecnem obdobi 
spolupracoval s prednimi predstaviteli soucasne avantgardy 11 5. Na texty vYse zmineneho 
dadaistickeho basnika a spisovatele G. Ribemont-Dessaignese vytvofil B. Martinu pred 
vznikem v poradi osme opery Veselohra na moste celkem t6 scenicka dila (vcetne 
nedokoncene opery Den dobroCinnosti), uzce spolupracoval s Vitezslavem Nezvalem 
(zakladatel surrealisticke skupiny, autor "dramatu pro radio" Mobilisace), v roce 1937 vznika 
jeho opera Julietta na surrealisticky text G. Neveuxe. 
Martinu ve svYch dilech vyuziva prvky jazzu, jak po strance harmonicke Ci uzitim 
modemich tancu, tak take zakomponovanim nOvYch nastroju "populami hudby" do 
klasickeho instrumentare (saxofony, banjo, akordeon). Zajem 0 nove nastroje doklada i 
skladba pro novY elektronick-y nastroj, Fantazie pro teremin, hoboj, smyccovY kvartet a klavir 
z roku 1944. Vzhledem k nastrojovemu obsazeni, ktere Martinu uziva v opere Veselobra na 
moste, je napadne oznaceni nastroju v ramci sekce bicich "hlmotici nastroje", ktere 
pravdepodobne odkazuje na nastroje sestavene italskymi futuristy. 0 Cinnost Luigi Russola, 
114 V soupisech del B. Martinu jsou rozhlasove opery zai'azovany do kontextu "scenickYch" nebo "jevistnich" del 
(viz. J. Mihule: Martinu. Osud skladatele, Praha 2002, s. 601; Halbreich, Harry: Bohuslav Martinu 
Werkverzeichnis und Biografie, Mainz, 2007, s. 158-159 
115 Mam na mysli inspiracni zdroje, nemam v umyslu oznaCit tvorbu B. Martinu za avantgardni, viz. Gabrielova, 
Jarmila: "Nebyl jsem nikdy avantgardistou". Poznamky k dramaturgii opery Bohuslava Martinu Larmes du 
couteau (1928) in: H. Spuma (ed.): Hudebni divadlo jako vyzva, s. 246-279 
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ktery vytvofil nekolik hlukovYch mistroju (z nejzmimejsich intonarumori Ci rumorharmonium) 
se Martinu zajimal a i kdyz se od k techto futuristickych experimentu pozdeji distancoval, byl 
s fungovanim hlukovYch mistroju dobfe sezmimen, jak dokazuje jeho clanek "Koncert 
hfmoticu"ll6. Take vzhledem ke skutecnosti, ze se Martinu v Pafizi stykal se clenkou 
Marinettiho souboru, Zdeiikou Podhajskou, musel bYt blize sezmimen s ideami futuristickeho 
hnuti. V dobe, kdy komponoval sve dye rozhlasove opery, uplynuly dva roky od zverejneni 
manifestu La Radia, futuristu F. T. Marinettiho a P. Masnaty, v roce 1934 vysel pfeklad casti 
tohoto manifestu ve vestniku Radiojournal c. 6 (viz kapitola 4. 1. Rozhlas, dobowi reflexe a 
specifika noveho media) - vzhledem k prostorovemu rozvrzeni Veselohry na moste se nabizi 
srovnani s nekterymi body manifestu (napf. c. 19. [rozhlas rna bYti] vyuiitim rozlicnych t6nu 
jednotliveho hlasu nebo hluku k znazorneni dojmu 0 vzdalenosti mista, ze ktereho hlas 
pfichazi. Oiivenim tiche nebo polotiche atmosjery, ktera obklopuje kaide ticho Ci kaidy zvuk 
a dodava mu barvy). Zda se Martinu touto otazkou zaby-val Ci snad mohl bYt seznamen take s 
myslenkami futuristickeho manifestu venovanemu rozhlasu, nelze vsak dnes s jistotou 
zodpovedet. 
Premiery v rozhlase se opera Veselohra dockala aZ temef 0 rok a pul pozdeji, 18. 
brezna 1937. Uvedena byla, stejne jako opera Hlas lesa, orchestrem Radiojournalu za rizeni 
O. Jeremiase v obsazeni: Josef Celerin (Chmelar Bedroii), Marie Cytercikova (Eva), Borek 
Rujan (Rybar Sykos), Julie Vildova (Popelka), Karel Leiss (uCitel). Opera byla v rozhlase 
reprizovana 0 dva tydny pozdeji, 5. dubna 1937. K prijeti rozhlasove premiery se vyjadfuje 
sam Martinu: " ... V Radiu ta Komedie mela velik]! uspech a objednaji si novou vec. " ... V 
pondeli jdu si poslechnout do Radia tu Komedii na moste opakuji to ... ,,117. 
116 Martinu, BohusIav: Koncert llimoticu in: Tribuna, 17.7.1927. Cit. dIe: J. MihuIe: Martinu. Osud skIadateIe, 
Praha 2002, s.143 
lI7 Martinu, BohusIav: dopis domu, Praha 3.4.1937 
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5. Zaver 
Cilem prvni casti me prace venovane Radiojoumalu tricatych let dvacateho stoleti 
bylo zachytit historii Radiojoumalu, predevsim pak vysilani vazne hudby v ramci teto wbec 
prvni rozhlasove stanice v Ceskoslovensku a zarovenjedne z prvnich v evropskem kontextu. 
Kapitola venovana obdobi pocatku pravidelneho vysilani (1923) do roku 1929 
predstavuje obdobi postupneho vy-voje rozhlasu a jeho vychodiska pro fungovani v letech 
tricatych. Stezejnimi likoly rozhlasu tohoto obdobi bylo predevsim vyrovnavani se se 
zpocatku improvizovanym chodem vysilani, zapnCinenym z vetSi casti nedostatkem 
vhodnych prostor a mnozstvim technickych obtizi spojenych s nastolenim zcela nove 
techniky bezdratoveho vysilani a nutnosti jejiho ustaleni. Presto, nebo prave proto, 
predstavuje tate prvni faze fungovani Radiojoumalu obdobi nejvetSiho technickeho vy-voje, 
jehoz vy-sledkem je predevsim momost uskutecneni zivy-ch prenosu i z mist nachazejicich se 
mimo rozhlasove studio, postupne take propojeni jednotlivy-ch rozhlasovy-ch stanic v ramci 
Ceskoslovenska, dale propojeni stanic jednotlivy-ch evropskych zemi a nakonec i moznost 
sdileni a vy-mena programu s americkym kontinentem. 
Vedle technicke str<inky, zahmujici take cetne poznatky z oblasti akustiky vysilaciho 
prostfedi a vlastnosti prenaseneho zvuku, znamenalo obdobi pocatku rozhlasu celkove 
ustaleni struktury vysilani spojene s ustalenim persomllni zakladny jednotlivy-ch stanic, 
podporene vznikem specializovanych redakci a posleze prvnich stalych interpretacnich teles, 
vcetne zakladu rozhlasoveho symfonickeho telesa. 
Tricata leta Radiojoumalu, ktera jsou v ramci vysilani vazne hudby praZskou stanici 
spojena predevsim se jmeny sefa hudebni redakce K. B. Jirakem a sefa orchestru 
Radiojoumalu O. Jeremiase, predstavuji bohate rozvijeni techto tendenci, hlavne pak ve snaze 
vytvorit svou vlastni programovou dramaturgii, ktera by stala rovnocenne programu 
prenasenych koncertu a opemich predstaveni. V ramci dobovy-ch vyPovedi je velmi Citelna 
snaha rozhlasu etablovat se jako kultumi instituce, jez rna mit vzdelavaci charakter, a ve ktere 
bude mit populami hudba pouze mensinove zastoupeni. Pres sHici tlak posluchacu si 
Radiojoumal tento charakter ponechava, presto, ze jiz v roce 1926 zavadi (v ramci pouze zive 
hraneho programu) vysilani populami hudby z gramofonovych desek a postupem let naby-va 
populami hudba v ramci hudebni vysilani stale vetSiho zastoupeni. Je vsak nutne podotknout, 
ze v ramci poradu populami hudby byla hrana i hudba "oblfbena", tedy i vazna; termin 
popularni zde nepodleha zadne presne definici, jak 0 tom vypovida kapitola 3.2. 
Duraz, ktery byl kladen na vysokou uroven hudebniho programu vazne hudby a snahu 
o jeho sirsi pfijeti doklada take mnozstvi hudebne-vzdelavacich poradu a pfitomnost tzv. 
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hudebni popularizace, popularne naucnych vykladu k vysilanemu prograrnu (stezejnim 
pfiklademjsou napf. uvodni slova M. Ocadlika k cyklu Vecery soudobe hudby). 
Pro tficata leta je charakteristicka dramaturgie zalozena na schopnosti rozhlasu by! 
aktualni, tedy na orientaci v case v ramci vYznarnnych vyroci a udalosti. DalSim prvkem 
vysilani je vznik tematickych cykhl, zarucujicich vysilani kontinuitu (tematicke uspofadani 
muze pfedstavovat take vzdeIavaci cile) a vytvofeni pevnych schemat programu. 
Krome ustaleni rozhlasovYch teles, rozsifeni orchestrli Radiojournalu a navazani 
spoluprace s dalSimi telesy a interprety, pfinesla tficMa leta take nove technicke moznosti, 
pfedevsim v oblasti zaznarnu zvuku. Zaznarn a jeho vlastnosti se neustale zdokonalovaly, 
postupne je mozne vytvofit zaznarn trvale hodnoty (zaznarn na voskovYch deskach bylo 
mome pfehrM maximalne dvakrat), fyzicky material zaznamu se postupne zrnensoval 
v nepfime Urnefe k deIce zaznamu - objernne zafizeni Blattnerphon zalozene na bazi 
magnetizace oceloveho pasu postupne nahradila nova metoda mechanickeho zaznarnu na 
celuloidovY pas (na bazi zvukoveho filmu) a posleze technika nahravani na magentofonovy 
pas; obe nove techniky dokonce umomily stfih, tedy momost upravy chyby nebo spojeni vice 
zaznamu. 
Temito nOvYmi technikami se blizim do oblasti druheho tematu pfedkladane prace, 
kterym jsou specifika puvodni tvorby pro rozhlas. V rarnci tohoto tematu se zabYvam 
technickymi a akustickymi poznatky, ktere rozhlas reflektoval od svych pocatku. Na jedne 
strane je to omezena zvukova kvalita, ktera je zapfiCinena nedokonalosti technickeho 
vybaveni studia: omezenymi moznostmi mikrofonu a akustickymi vlastnostmi prostfedi 
studia, na strane druhe reprodukcnimi schopnostmi rozhlasovYch pfijimacu. Specifiky 
rozhlasoveho vysilani se zprvu zabYvarn jako nutnYrni technickYrni omezenimi, se kterymi se 
rozhlas vyrovnaval. Postupne jsem se zarnefila na rozhlasova specifika ve smyslu novych 
momosti hudebni produkce vytvofene s ohledem na nove vznikle medium, ktere je 
charakteristicke pouze auditivni recepci, jen.z v sobe zcela nove odvisle od ostatni hudebni 
produkce nezahrnuje vizualni sloZku. 
Vzhledem k historii Radiojournalu tficatych let pfedstavuje velke zdokonaleni 
voblasti zvuku moznost vyuziti akusticky kvalitnich studii - v roce 1933 stehovani do 
soucasne budovy na Vinohradske tfide, kde bylo vytvofeno nove velke studio c. 1, slavnostne 
otevfene v roce 1935. Specifika studioveho vysilani dala vznik nove profesi, a to hudebni 
rezii, ktera se od roku 1932, kdy byl touto funkci jako historicky prvni hudebni reziser 
povefen M. Kabelac, stala stalou soucasti rozhlasove hudebni produkce. Novy pfistup 
k vysilani z rozhlasoveho studia, zalozeny na pfihlednuti k technickym moznostem vysilaci 
techniky je z casti zalozen prave na novem zpusobu produkce del s ohledem na jeji pouze 
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auditivni charakter: podstatnou roli hraje vyvazeni jednotlivYch slozek, odlisny dynamicky a 
gradacni pnlbeh skladby, zaroven je v nimci rozhlasove produkce postupne vyuzivano 
moznosti detailu, naznaceni prostoru vzhledem k postaveni Ci rozmisteni mikrofoml. 
Chybejici vizualni vjem je tak nahrazovan Ciste zvukovYmi prostredky. 0 funkcnosti tohoto 
pfistupu svedci cetne studiove provozovani symfonicke hudby, spolu s moznosti provadeni 
velkych vokalne symfonickych del a oper ze studia, v ramci pocetneho obsazeni (Darius 
Milhaud: Krystof Kolurnbus). 
Krome specifik rozhlasove produkce prinaseji tricata leta Radiojoumalu ve 20. stoleti 
vznik puvodnich skladeb, ktere jsou komponovany s prihlednutim ke specifikum 
rozhlasoveho media, predevsim pak vznik noveho zanru rozhlasove opery. Vedle puvodnich 
rozhlasovYch skladeb, psanych s ohledem na nove medium predevsim z hlediska 
srozumitelnosti skrze rozhlas, tedy hlavne v oblasti tvarovani dila a jeho faktury, zamerila 
jsem se na zam rozhlasove opery, blize pak na rozhlasovou operu Bohuslava Martinu, 
Veselohra na moste. Duvodem byla pfitornnost vlastnich rezijnich pokynu pro rozhlasove 
uvedeni samotneho skladatele, doplnenych 0 komentar vyberu textu a jeho vyuziti pro 
rozhlas. Krome rukopisnych poznarnek, dokladajicich Martinu intenci realizace rozhlasove 
opery predstavuje Veselohra na moste siroke vyuiiti rozhlasovYch specifik te doby, 
predevsim pak vlastni invenci Bohuslava Martinu, zalozenou na vyjadreni prostorovosti dila, 
anticipujici v te dobe jeste zcela nezname moznosti stereofonniho poslechu. 
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Priloha c. 2 
SYMFONICKE KONCERTY RADIOJOURNALU 
a koncerty Ceske filharmonie ve vysilani Radiojoumalu 1929-1938 
datum cislo orchestr / 
dirigent 
9.10. I. 
23.10. II 
6.11. III. 
20.11. IV. 
11.12. V. 
19.1. VI. 
26.1. VII. 
19.2. VIII. 
19.3. IX. 
2.4. X. 
16.4. XI. 
23.4. XII. 
1.10. I. 
8.10. II. 
5.11. III. 
19.11. IV. 
17.12. V. 
O. Jeremias 
J. Kopsch 
O. Nedbal 
O. Jeremias 
O. Nedbal 
O. Jeremias 
O. Nedbal 
O. Pafik 
K. B. Jirak 
O. Jeremias 
P. Scheinpflug 
O. Nedbal 
O. Jeremias 
O. Nedbal 
O. Jeremias 
K. B. Jirak 
O. Jeremias 
program 
SEZONA 1929/1930 
V. Novak (Korzar), B. Vomacka (Zavata cesta), K. Haba 
(Scherzo), I. Krejci (Symfonietta), A. Mjaskovskij 
(Symfonie c. 7) 
C. M. Weber (Carostrelec, ouvertura), Z. Fibich (ouvertura 
k opere Dargun), A. Casella (Scarlattiana), J. Brahms 
(Symfonie c, 1 c moll, op. 68) 
Skladby Johanna Strausse 
J. B. Foerster (Slavnostni predehra, Jaro - suita pro 
smyccovy orchestr a harfu, Ctyri bohatyri, Symfonie C. 5 -
premiera) 
"Skladby Beethovenovy", Egmont - predehra, Trojkoncert 
pro klavir, housle a violoncello, Symfonie C. 7 A dur 
W. A. Mozart (Symfonie Es dur), R. Strauss (Macbeth), M. 
Butting (Symfonie C. 3) 
K. B. Jirak (Symfonie C. 1 c moll, op.IO), J. Rfdky (Koncert 
pro housle), E. Marsfk (Scherzo) 
L. van Beethoven (Leonora C. 3, Koncert D dur pro housle, 
op. 61), A. Dvorak (Scherzo capriccioso), R. Strauss (Smrt a 
vykoupeni), P. Ducas (Uceii carodej) 
W. A. Mozart (Symfonie g moll), E. Schulhoff (Suita 
z hudby k Molierovu "Baftipanu"), E. Maconchy (Klavimi 
koncert), O. Chlubna (Komomi symfonie, op. 17) 
O. OstrCiI (Kfizova cesta), G. Mahler (Symfonie C. 2 c moll) 
P. Scheinpflug (Ouvertura k Shakespearovske veselome), J. 
Weinberger (Ceske tance a pisne), L. van Beethoven 
(Klavimi koncert Es dur, op. 73), J. Brahms (Symfonie C. 4 e 
moll) 
J. Suk (Dramaticka ouvertura), J. Suk (Pohadka), B. 
Borkovec (Scherzo a Finale ze Symfonie), A. Dvorak 
(Symfonie C. 3, op. 76) 
SEZONA 1930/1931 
O. Jeremias (Jami ouvertura), V. Novak (V Tatrach), J. 
Jezek (Koncert pro klavir a orchestr), J. B. Foerster (Me 
mladi, op. 41) 
A. Moyzes (Symfonicka ouvertura), G. Mahler (Pisne 
tulakovy), F. Schubert (Velka symfonie C dur) 
C. M. Weber (Euryantha), E. Bloch (Shelomo), C. Franck 
(Proklety lovec), Z. Fibich (Boure), O. OstrCiI (Symfonietta) 
,,60. vYroci narozenin Vitezslava Novaka", V. Novak (Lady 
Godiva, Boure) 
E. Axman (Symfonietta), S. Prokofjev (Koncert pro housle a 
orchestr), B. Vomacka (Cesta z bojiste), N. Rimskij-
Korsakov (Capriccio espagnol) 
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11.1. VI. K. B. Jirak Z. Fibich (Smutecni pochod z Nevesty Messinske), K. B. 
Jirak (Mirogoj), H. Berlioz (Pnlvod poutniku ze symfonicke 
basne Harold v Italii), O. Nedbal (Predehra k opere Sedlak 
Jakub), L. van Beethoven (Symfonie c. 5) 
18.1. VII K. B. Jirak G. F. Handel (Concerto grosso), L. van Beethoven 
(Symfonie c. 9) 
18.2. VIII O. Jeremias A. Haba (Ouvertura), O. Zich (Romance 0 Cememjezere), 
L. Vycpalek (V Bozi dlani), M. Ponc (Predehra k starorecke 
tragedii - prve provedeni orchestralni ctvrttonove skladby), 
V. Kalik (Symfonie Miru pro orchestr a sopranove solo) 
11.3. IX. K. B. Jirak P. Milosevic (Symfonierta), S. Osterc (Koncert pro housle 
s pnlvodem sedmi nastroju - premiera), G. Mahler 
(Symfonie c. 4) 
28.3. X. M. F. Gaillard A. Honegger (Skating ring), E. Satie (Jack in the box), C. 
Debussy (Fantasie pro klavir), A. Dvorak (Symfonie c. 9), 
M. Ravel (Bolero) 
8.4. XI. O. Parik W. A. Mozart (Symfonie C dur "Jupiter"), J. Brahms 
(HouslovY koncert D dur, op. 7), K. Haba (Ouvertura), J. 
Kricka (Idylicke scherzo), R. Strauss (Enspiglova sibalstvi) 
15.4. XII. O. Jeremias J. S. Bach (Preludium a fuga D dur), H. Berlioz (Benvenuto 
Celini), O. Jeremias (Chvile slavy. Zpev na uvodni basen 
Brezinova cyklu Ruce. Prvni orchestralni provedeni), O. 
OstrCil (Suita c moll, op. 14) 
SEZONA 1931 / 1932 
27.9. K. B. Jirak, A. Dvorak (Kameval, tfi Biblicke pisne op. 99), K. B. Jirak 
P. Ludikar (Largo pro smyccovy orchestr - ze smyccoveho sextetu op. 
(zpev) 14 upravil A. Provaznik - prvni provedeni), G. Mahler 
(pisne), R. Wagner (predehra k opere Mistfi pevci 
norimbersti, uryvky z oper), W. A. Mozart (arie Leporella 
z opery Don Juan), B. Smetana (Valdstynuv tabor) 
7.10. N. MaIko A. Dvorak (Husitska. Dramaticka ouvertura op. 67, 
HouslovY koncert a moll, op. 53), P. I. Cajkovskij (Francesca 
da Rimini, op. 32), R. Wagner (predehra k opere 
T annh§user) 
17.1 O. B. Molinari "II. representacni koncert", B. Smetana (Ouvertura k 
Prodane neveste), J. Haydn (Symfonie G dur), R. Strauss 
(Smrt a vykoupeni), O. Respighi (Rimske pinie), R. Wagner 
Gizda Valkyr) 
20.10. B. Molinari "II. representacni koncert", prenos z Lucemy: A. Corelli 
(Vanocni koncert), C. Debussy (Noktuma), L. van 
Beethoven (Symfonie C. 9, op. 125) 
28.10. K. B. Jirak "II. representacni koncert", B. Smetana (Ma vlast) 
1.11. N. MaIko "mimoradny koncert CF" (representacni koncert), L. van 
Beethoven (Symfonie C. 5 c moll, op. 67), P. I. Cajkovskij 
(Symfonie C. 6, op. 74) 
8.11. N. MaIko "III. representacni koncert", C. M. Weber (Ouvertura 
k opere Oberon), G. Donizerti, N. Rimskij-Korsakov, W. A. 
Mozart (arie), L. Janacek (Taras Bulba), N. Mjaskovskij 
(Concertino lyrico), N. Rimskij-Korsakov (Suita z Pohadky 
o caru Saltanu) 
11.11. O. Jeremias J. S. Bach (Toccata a fuga d moll. Instrumentace O. 
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29.11. 
13.12. 
26.12 
11.1. 
18.1. 
24.1. 
7.2. 
12.2. 
17.2. 
26.2. 
16.3. 
30.6. 
13.4. 
28.4. 
A. Zemlinsky, 
A. Rubinstein 
(klavir) 
F. Stupka 
F. Stupka 
N. MaIko, 
S. Prokofjev 
(klavir) 
F. Busch 
P. Dedecek, 
A. Cortot 
(klavir) 
G. Szell 
N. MaIko 
K. B. Jirak 
A. Zemlinsky 
K. B. Jirak 
J. Scheidler 
K. B. Jirak 
O. Jeremias 
Jeremiase), J. B. Foerster (Koncert pro violoncello a 
orchestr,op. 143), G. Mahler (Symfonie c. 7) 
"V. representacni koncert CF", C. M. Weber (predehra 
k opere Euryantha), J. Brahms (Klavimi koncert B dur), G. 
Mahler (Symfonie c. 1 D dur) 
"Populcimi koncert Ceske filharmonie", take "Symfonicky 
koncert Ceske filharmonie", W. A. Mozart (Symfonie Es dur 
KV543), L. van Beethoven (Klavimi koncert Es dur c. 5, op. 
73), A. Dvorak (Symfonie c. 4 G dur) 
"Symfonicky koncert Ceske filharmonie" 
A. Dvorak (Slovanske tance) 
G. F. Handel (Concerto grosso), J. Haydn (Symfonie G dur, 
c. 94), S. Prokofjev (Klavimi koncert c. 3 C dur, op. 26) 
prenos z Lucemy: J. Brahms (Tragicka ouvertura op. 81, 
Koncert D dur pro housle a orchestr, op. 77), L. van 
Beethoven (Symfonie c. 7, op. 92) 
F. Mendelssohn-Bartholdy (Hebridy), R. Schumann 
(Koncert a moll pro klavir a orchestr, op. 54), C. Franck 
(Symfonicke variace pro klavir a orchestr), J. Suk 
(Symfonicka basen Praga, op. 26) 
L. Cherubini (Ali Baba), J. Haydn (Symfonie D dur c. 31), 
V. Bellini (dve arie z opery Norma), G. Verdi (arie z opery 
Sila osudu), W. A. Mozart (hie z opery Unos ze Serailu, 
Serenada D dur c. 9), J. Strauss 
M. Glinka (Ouvertura k opere Zivot za cara), P. I. Cajkovskij 
(HouslovY koncert D dur, op. 35), A. Dvorak (Symfonie c. 9 
e moll, op. 95) 
"VI. Abonentni koncert Ceske filharmonie", J. Haydn 
(Symfonie D dur c. 104), J. S. Bach (Koncert d moll pro 
housle), B. Vomacka (MIMi. Symfonicka basen se 
smiSen)'m sborem na slova Antonina Sovy, op. 20. 
Spoluucinkuje smiSeny sbor Hlaholu Prazskeho - prve 
provedeni.) 
K. B. Jirak (Ouvertura k Shakespearovske komedii), P. 
Hindemith (2. koncert pro violu s prilvodem orchestru), G. 
Mahler (Pisen 0 zemi) 
"Abonentni koncert Ceske filharmnie", V. Novak (Godiva), 
J. Kficka (Tyrolske elegie), V. Kalik (Preludium pro velky 
orchestr), O. OstrCiI (Kfizova cesta) 
"IX. Abonentni koncert Ceske filharmonie", J. B. Foerster 
(Vecer v Belmontu), B. Martinu (SerenMa pro maly 
orchestr), M. P. Musorgskij (Obrcizky z vYstavy), D. 
Sostakovic (Symfonie c. 1) 
"X. abonentni koncert Ceske filharmonie", L. van Beethoven 
(Ouvertura Leonora), J. S. Bach (Toccata C dur), J. Suk 
(Zrani) 
"IX. representacni koncert Radiojoumalu", B. Smetana 
(Sceny z Macbetha - instrumentace O. Jeremias - poprve 
v orchestralnim provedeni), M. P. Musorgskij (V detske 
svetnicce), V. Novak (Toman a lesni panna), C. Franck 
(Symfonie d moll) 
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23.5. 
12.10. 
26.10. 
28.10. 
1.11. 
8.11. 
15.11. 
22.11. 
30.11. 
8.12. 
14.12. 
26.12. 
30.12 
5.1. 
16.1. 
N. MaIko 
K. B. Jinik 
F. Stupka 
"Koncert 
spojenych 
orchestru Ceske 
filharmonie a 
Radiojournalu" 
K. B. Jirak 
N. MaIko 
V. Talich, OK 
J. Scheidler 
B. Walter 
K. B. Jirak 
O. Jeremias 
F. Stupka 
F. Stupka 
K. B. Jirak 
V. Talich 
F. Stupka 
"Mimoradny koncert Ceske filharmonie", A. Dvorak (V 
prirode), I. Stravinskij (Slavnostjara), P. I. Cajkovskij 
(Symfonie c. 4 f moll) 
SEZONA 1932/1933 
,,1. abonentni vecer Ceske filharmonie" 
B. Smetana (Slavnostni ouvertura D dur, Hakon Jad, PraZsky 
karneval), J. RJdky (Symfonie c. 5) 
"II. abonentni vecer Ceske filharmonie" 
P. Graener (Fletna ze Sanssouci), V. d'Indy (Istar), A. 
Dvorak (Pisen bohatyrska), R. Schumann (Symfonie c. 4 d 
moll, op. 120) 
B. Smetana (Ma vlast) 
P. I. Cajkovskij (Symfonie c. 6), L. van Beethoven 
(Symfonie c. 5 c moll) 
K. Stamic (Symfonie c. 9 G dur), E. Schulhoff (Hudba pro 
smyccovy kvartet a orchestr), A. Dvorak (Symfonie G dur, 
op.88) 
"III. abonentni vecer Ceske filharmonie", J. Weinberger 
(Passacaglia pro velkyorchestr a varhany), J. Mandic (Tri 
balady pro zpev a orchestr), K. Haba (Suita z opery Janosik, 
op. 17 - prve provedeni), N. Mjaskovskij (Symfonie c. 4 
c moll, op. 17) 
"III. mimoradny koncert Radiojoumalu", J. Brahms (Koncert 
pro klavir a orchestr D dur, op. 83), W. A. Mozart (Requiem) 
"IV. abonentni vecer Ceske filharmonie", A. Vivaldi 
(Concerto grosse d moll), J. Brahms (Variace na Haydnovo 
tema, op. 56), V. PetrZelka (NamoIDik Mikulas) 
"III. koncert Radiojoumalu", J. S. Bach (Toccata a fuga d 
moll v instrumentaci O. Jeremiase), J. B. Foerster, O. 
Jeremias (Zpev pro sopran a smiSeny sbor a orchestr na 
basen J. W. Goetha - prve provedeni), G. Mahler (Symfonie 
c. 1 D dur) 
"V. abonentni vecer Ceske filharmonie", J. Haydn 
(Nocturno), M. Reger (Variace na Mozartovo tema, op. 132), 
V. Novak (Pan, op. 43) 
"Mimoradny koncert Ceske filharmonie", A. Dvorak 
(Slovanske tance) 
"Koncert Ceske filharmonie ze studia", W. A. Mozart 
(Ouvertura k opere Don Juan, Symfonie C dur), A. Dvorak 
(Symfonie D dur) 
"V. Koncert Radiojoumalu", B. Smetana (Ma vlast) 
"VI. abonentni vecer Ceske filharmonie", R. Karel 
(Ouvertura k opere "Smrt kmotricka"- prve provedeni), 
L. van Beethoven (Symfonie c. 2 D dur), 
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19.1. 
22.1. 
30.1. 
5.2. 
12.2 
14.2. 
23.2. 
1.3. 
8.3. 
15.3. 
24.3. 
1.4. 
5.4. 
20.4. 
26.4. 
A. Zemlinsky 
K. B. Jinik, 
A. Cortot 
(klavir) 
K. B. Jirak 
C. Kraus 
A. Zemlinsky 
F. Stupka 
A. Zemlinsky 
O. Nedbal 
K. B. Jirak 
K. B. Jirak 
A. Zemlinsky 
K. B. Jirak, 
J. Novotna 
(zpev) 
D. Milhaud 
K. B. Jirak 
O. Jeremias 
E. Axman (Symfonie c. 4 - prvni provedeni) 
"Mimoradny koncert Cesk6 filharmonie" 
L. van Beethoven (Symfonie c. 9) 
"VI. symfonicky koncert Radiojournalu", J. Haydn 
(Symfonie c. 100 G dur), F. Chopin (Klavirni koncert c. 2 f 
moll, op. 21), C. Saint-Sacns (Klavirni koncert c moll, op. 
44), R. Strauss (Enspiglova sibalstvi) 
"VII. abonentni vecer Cesk6 filharmonie", J. Brahms 
(Tragicka ouvertura, Dvojkoncert pro housle a violoncello a 
moll, op. 102, Symfonie c. 1 c moll, op. 68) 
A. Dvorak (Symfonie e moll), C. Debussy (Rhapsodie pro 
saxofon a orchestr), M. Ravel (Bolero), R. Strauss (Don 
Juan) 
"Skladby Richarda Wagnera" 
"VIII. abonentni vecer Cesk6 filharmonie", J. Ch. Bach 
(Symfonie Es dur, op. 18), W. A. Mozart (Koncertni arie), A. 
Schonberg (Zjasnena noc, op. 4), J. B. Foerster (Cyklus 
pisni,op. 106), I. Pizzetti (Concerto del'Estate) 
prenos z Lucerny: L. van Beethoven (Missa Solemnis) 
"IX. abonentni vecer Ceske filharmonie", A. Moyzes 
(Divertimento), C. Debussy (Faunovo odpoledne), J. Suk 
(Asrael) 
"Koncert Hudebni matice Umelecke besedy", B. Smetana 
(predehra k opere Prodana nevesta), L. Vycpalek (Probuzeni 
- cyklus pisni), L. Janacek (Taras Bulba), J. Suk (Zrani) 
"IX. abonentni vecer Ceske filharmonie", Ch. W. Gluck 
(Predehra k opere "Ifigenie v Aulide"), R. Karel (Symfonie 
pro housle a orchestr), V. Kalik (Venezia), L. van Beethoven 
(Symfonie c. 7 A dur) 
"IX. koncert Radiojournalu", F. Mendelssohn-Bartholdy 
(Sen noei svatojanske), A. Dvorak (arie z opery Rusalka), G. 
Mahler (pisne), C. M. Weber (arie z opery Carostrelec), G. 
F. Handel (arie z oratoria Josua), B. Smetana (Valdstynuv 
tabor) 
L. van Beethoven (predehra Leonora e. 3), W. A. Mozart, J. 
Haydn, W. F. Bach (arie), J. Suk (Fantasticke scherzo), K. B. 
Jirak, B. Vomaeka, L. Vycpalek (pisne), A. Dvorak 
(Karneval, arie), G. Rossini (predehra k opere Lazebnik 
sevillsky), G. Donizetti (arie) 
"IX. koncert Radiojournalu. Skladby Daria Milhauda" (II. 
symfonicka suita, Serenada, Sest lidovYch hebrejskych 
melodii pro baryton a orchestr, Saudados do Brazil, Suite de 
Maxmilien) 
"XII. abonentni veeer Ceske filharmonie", Z. Fibich 
(Komensky - slavnostni predehra, op. 34), J. B. Foerster 
(2. koncert pro housle a orchestr d moll, op. 104), 
V. Novak (Boure) 
"X. koncert Radiojournalu", R. Strauss (Macbeth, op. 23), 
F. Mendelssohn-Bartholdy (Koncert e moll pro housle a 
orchestr, op. 64), J. Mandie (Symfonie e. 1 pro sopran, tenor 
a orchestr) 
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1933/34 
28.9. I. K. Nedbal j.h. ,,1. Symfonicky koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", 
A. Dvorak (Slovanske tance I, II) 
18.10. II. K. B. Jirak oslava 60tin J. Suka - 1. koncert (V novy fivot, Symfonie c. 
I E dur, op. 14, Fantasticke scherzo, op. 25, Praga -
symfonicka basen, op. 26) 
4.10. O. Parik "Koncert Ceske filharrnonie ze studia", W. A. Mozart, 
G. Charpentier, C. Debussy, P. Dedecek, B. Smetana, J. Suk, 
N. Rimskij-Korsakov 
28.10. III. O. Jeremias "III. Syrnfonicky koncert Ceskoslovenskeho rozhlasu", 
B. Smetana (Ma vlast) 
8.11. V. Talich oslava 60tin J. Suka - 2. koncert (Pohadka - Suita pro velky 
orchestr na motivy hudby k Zeyerove dramaticke pohadce 
"Raduz a Mahulena", op. 16, Asrael, op. 27) 
11.11. K. B. Jirak "Koncert Ceskoslovensko-polske spolecnosti", polSti autofi 
15.11. IV. N. MaIko F. Schubert (Symfonie h moll), J. Brahms (Koncert D dur 
pro housle a orchestr, op. 77), S. Prokofjev (Ctyri portrety-
Syrnfonicka suita z opery Hrac, op. 49), C. Debussy 
(Faunovo odpoledne) 
22.11. V. Talich oslava 60tin J. Suka - 3. koncert (Dramaticka ouvertura op. 
4, Fantasie pro housle a orchestr op. 24, Pohadka leta, op. 
29) 
29.11. V. Talich oslava 60tin J. Suka- 3. koncert [sic] (Meditace na 
starocesky choral Svaty Vaclave, op. 35, Legenda 0 rnrtvy-ch 
vitezich, op. 35b, Zrani - symfonicka basen, op. 34) 
6.12. V. Talich ,,3. abonentni koncert Ceske filharrnonie", H. Berlioz 
(Rimsky karneval, op. 9), V. d'Indy (Souvenirs, op. 62), 
M. Ravel (Seherezada), A. Roussel (Symfonie c. 3 g moll, 
op.42) 
13.12. K. B. Jirak "Mimoradny syrnfonicky koncert Ceske filharrnonie", 
G. Mahler (Syrnfonie c. 3) 
20.12. V. Talich oslava 60tin J. Suka - 4. zaverecny koncert (Kfecovicka mse 
pro smiSeny sbor a orchestr, Epilog - symfonicka skladba 
pro velky orchestr, maly a velky smiSeny sbor a sola, op. 37) 
26.12 F. Stupka "Syrnfonicky koncert Ceske filharrnonie", 
A. Dvorak (Slovanske tance I, II) 
29.12. K. B. Jirak "Koncert Ceske filharrnonie (Ze studia)", L. van Beethoven 
(Symfonie c. 6, op. 68), W. A. Mozart (Mala nocni hudba), 
B. Smetana (Nasim devam. Polka), J. Larmer, F. Hilmar, J. 
Strauss 
9.1. V. Talich "IV. abonentni koncert Ceske filharrnonie", F. Schubert 
(Symfonie h moll), G. Mahler (Symfonie c. 9) 
14.1. [V.] K. B. Jirak "Evropsky koncert ceskoslovenskY", J. Myslivecek 
(Ouvertura F dur), J. V. VoriSek (Symfonie D dur), 
O. Jeremias (Ceske, moravske a slovacke narodni pisne), 
B. Smetana (Z ceskych luhu a haju) 
4.2. [VL] A. Zemlinsky "IV. Syrnfonicky koncert Ceskoslovenskeho rozhlasu", 
C. M. Weber (Predehra k opere Oberon), W. A. Mozart 
(Koncert d moll pro klavir a orchestr), B. Smetana 
(Valdstyuuv tabor), L. van Beethoven (Symfonie c. 5 c moll) 
8.2. A. Ferrero "Koncert Ceske filharrnonie", I. Pizzeti, R. Zandonai, 
L. van Beethoven (Symfonie c. 7) 
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14.2. V. Talich "VI. abonentni koncert Ceske filharmonie", A. Vivaldi 
(Concerto grosso a moll), R. Strauss (Tak pravil 
Zarathustra), A. Bruckner (Symfonie c. 3) 
28.2. VII. B. Walter "VII. koncert Ceskoslovenskeho rozhlasu", L. van 
Beethoven (Symfonie c. 8), G. Mahler (Symfonie c. 1) 
2.3. V. Talich "VII. abonentni koncert Ceske filharmonie", 
B. Smetana (Ma vlast) 
11.3. J. Kvapil "II. cast koncertu Ceske filharmonie a Filharmonicke besedy 
bmenske", L. VycpaIek (Blahoslaveny ten clovek) 
14.3. V. Talich "VIII. abonentni koncert Ceske filharmonie", V. Piehl 
(Symfonie c. 2 Es dur), B. Martinu (Koncert pro smyccove 
kvarteto a orchestr), V. Novak (Toman a lesni panna), 
A. Dvorak (Symfonie D dur, op. 60) 
22.3. VIII. O. Jeremias "VIII. Symfonicky koncert Csl. rozhlasu", P. Vranicky 
(Symfonie D dur, op. 37), J. S. Bach (Koncert d moll pro 
dvoje housle a orchestr), I. Stravinskij (Apollon musagetes), 
K. Sejna 
A. Dvorak (Serenada pro dechove nastroje d moll, op. 44) 
28.3. "Koncert orchestru Ceske filharmonie", 
A. Dvorak (Slovanska rhapsodie c. 1,2,3), 
L. van Beethoven (Symfonie c. 2) 
8.4. K. B. Jirak "Koncert Ceske filharmonie", L. van Beethoven (Egmont), 
J. Brahms (Rhapsodie pro alt a muzsky sbor, op. 53), 
A. Bruckner (Symfonie c. 9) 
14.4. F. Stupka "Koncert Ceske filharmonie v predvecer odhaleni pomniku 
Ant. Svehly", Statni hymna, B. Smetana (Ma vlast) 
19.4. IX. N. MaIko "IX. Symfonicky koncert Csl. rozhlasu", J. Haydn (Symfonie 
c. 4 d moll), A. Dvorak (Koncert h moll pro violoncello a 
orchestr), N. Rimskij-Korsakov (Seherezada) 
25.4. [X.] A. Zemlinsky "IX. Symfonicky koncert Csl. rozhlasu", W. A. Mozart 
(predehra k opere Figarova svatba, Koncert pro klavir a 
orchestr d moll KV 466), G. Mahler (Symfonie c. 5) 
1934/1935 
27.9. I. O. Jeremias "I. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", 
A. Dvorak (Slovanske tance I, II) 
10.10. V. Talich "I. abonentni koncert Ceske filharmonie", J. Benda 
(Symfonie pro smyccove nastroje), P. Borkovec (Koncert 
pro klavir a orchestr), O. Ostrcil (Suita c moll pro velky 
orchestr,op. 14), J. B. Foerster (Symfonie c. 4 c moll, op. 
54) 
21.10. F. Weingartner "Symfonicky koncert Ceske filharmonie", F. Weingartner 
(Veselohemi predehra, Dve arie s doprovodem orchestru), 
C. M. Weber - Weingartner (VzYvani k tanci), 
H. Berlioz (Fantasticka symfonie) 
28.10. II. CF - zesilena 0 "II. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", 
cleny orchestru B. Smetana (Ma vlast) 
Radioj ournalu 
K. B. Jirak 
1.11. S. Beer "Koncert orchestru Ceske filharmonie", E. Elgar (Introdukce 
a allegro pro smyccovy orchestr), M. Ravel (La Valse), 
J. Sibelius (Symfonie C. 2 D dur) 
4.1l. N. MaIko "Mimoradny koncert Ceske filharmonie", J. Haydn 
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(Symfonie G dur, c. 100), F. Chopin (Koncert e moll pro 
klavir a orchestr, op. 11), F. Liszt (Tanec rnrtvych pro klavir 
a orchestr), N. Rimskij-Korsakov (Pohadka 0 caru Saltanovi. 
Suita pro velky orchestr, op. 57) 
5.11. III. W. Mengelberg "III. symfonicky koncert csl. rozhlasu", J. Ch. Bach 
(Symfonia), R. Wagner (Tri pisne na texty M. 
Wesendonckove), J. Suk (Fantasticke scherzo, op. 25), 
B. Smetana (arie Marenky z opery Prodana nevesta), 
G. Mahler (Symfonie c. 4) 
21.11. V. Talich "III. abonentni koncert Ceske filharrnonie", G. Frescobaldi 
(Ctyri kusy), A. Vivaldi (Koncert pro ctvery housle), 
C. Debussy (Iberia), A. Roussel (Syrnfonie c. 3) 
2.12. K. B. Jirak "II. koncert Beethovenova cyklu Ceske filharrnonie" 
(Egmont, op. 84, 2. symfonie D dur, op. 36, Dve romance 
pro housle s doprovodem orchestru, op. 40, 50, Fantasie c 
moll, op. 80) 
8.12. IV. A. Zemlinsky "IV. symfonicky koncert csl. rozhlasu", V. Novak (Serenada 
pro maly orchestr D dur, op. 36), G. Mahler (Syrnfonie c. 2 c 
moll) 
16.12. J.lbert "Mimoradny syrnfonicky koncert Ceske filharrnonie", 
skladby J. Iberta 
19.12. V. Talich "V. abonentni koncert Ceske filharrnonie", V. Petrzelka 
(Partitapro smyccovyorchestr, op. 31), V. Novak (Podzimni 
syrnfonie - po prve) 
30.12. K. B. Jirak "Koncert Ceske filharrnonie ze studia", J. B. Foerster 
(Slavnostni predehra, op. 70), V. Novak (0 vecne touze, op. 
33), J. Suk (Symfonie E dur, op. 14) 
9.1. V. Talich "II. cast abonentniho koncertu Ceske filharrnonie", 
A. Bruckner (Symfonie c. 2 c moll) 
13.1. V. Talich "II. cast III. koncertu Beethovenova cyklu", Symfonie c. 6 F 
dur, op. 68) 
20.1. V. P. Monteux "V. syrnfonicky koncert csl. rozhlasu", B. Smetana (Predehra 
k opere Prodana nevesta), C. Franck (Symfonie d moll, Dve 
nokturna), H. Berlioz (Rlmsky karneval) 
31.1. K. Ancerl "I. cast mimoradneho koncertu Ceske filharrnonie", Ch. W. 
Gluck (Predehra k opere Ifigenie v Aulide, A. Haba (Cesta 
zivota - syrnfonicka fantazie pro velky orchestr, op. 46, 
pamatce R. Steinera - po prve) 
3.2. N. MaIko "I. cast koncertu Beethovenova cyklu", (Coriolan - predehra, 
3. koncert pro klavir a orchestr c moll, op. 37) 
10.2. VI. K. B. Jirak "VI. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", E. Hlobil (2. suita 
pro maly orchestr, op. 7), G. Mahler (Pisen 0 zemi) 
22.2. V. Talich "I. cast koncertu Csl. cerv. kfize", M. P. Musorgskij 
(Obrazky z vYstavy), S. Rachmaninov 
(KIavimi koncert c. 3 d moll) 
24.2. VII. B. Molinari "VII. koncert csl. rozhlasu", Handel-Molinari (Largo pro 
velkyorchestr), A. Dvorak (Koncert a moll, op. 53 pro 
housle a orchestr, Symfonie c. 9 d moll), G. Rossini 
(Predehra k opere Semiramis) 
6.3. neuveden "Slavnostni vecer na pocest 85. narozenin T. G. Masaryka", 
Statni hymna, A. Dvorak (Husitska ouvertura), B. Smetana 
(Ma vlast) 
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13.3. V. Talich "X. abonentni koncert Ceske filharmonie", 
22.3. F. Weingartner 
vy-ber z predchazejicich koncertu 
"II. cast koncertu Beethovenova cyklu Ceske filharmonie", 
Symfonie c. 5 c moll 
27.3. VIII. O. Jeremias "VIII. symfonicky koncert Ceskoslovenskeho rozhlasu", 
O. OstrCiI (Leto op. 23), M. P. Musorgskij (Pisne a tance 
smrti), V. Novak (Pan, op. 43) 
3.4. A. Heller "II. cast X. abonentniho cyklu Ceske filharmonie", V. Novak 
(Podzimni symfonie) 
11.4. IX. B. Walter "IX. symfonicky koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", 
W. A. Mozart (predehra k opere Figarova svatba, Koncert G 
dur pro housle a orchestr, KV216), 
L. van Beethoven (Symfonie c. 9) 
24.4. K. B. Jirak "Mimoradny koncert Ceske filharmonie", F. Picha (Vyzvani, 
symfonicke allegro), E. Schulhoff (Symfonie c. 2 - prvni 
provedeni vlibec), J. Kficka (Chvalozpev zene, kantata), R. 
Strauss (Tak pravil Zarathustra) 
21.5. X. N. MaIko "X. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", L. van Beethoven 
(Missa Solemnis D dur, op. 123) 
1935/36 
29.9. I. V. Talich "I. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", 
A. Dvorak (Slovanske tance I, II) 
9.10. V. Talich "I. abonentni koncert Ceske filharmonie", 
A. Dvorak (Requiem) 
16.10. II. V. de Sabata "II. symfonicky koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", 
B. Smetana, W. A. Mozart, P. Dukas, J. Haydn, G. Verdi, 
R. Pick-Mangiagalli, R. Wagner 
27.10. V. Talich "Slavnostni koncert Ceske filharmonie", B. Smetana (Ma 
vlast) 
1.11. III. B. Walter "III. symfonicky koncert csl. rozhlasu", V. Novak (V 
Tatrach, op. 26), A. Dvorak (Ctyri biblicke pisne z op. 99), 
L. Janacek (Taras Bulba), P. I. Cajkovskij (Symfonie c. 6) 
3.11. B. Walter "Mimoradny koncert Ceske filharmonie", W. A. Mozart 
(Symfonie D dur), G. Mahler (Symfonie c. 2 c moll) 
13.11. V. Talich "III. abonentni koncert Ceske filharmonie", K. Stamic 
(Koncertantni symfonie F dur), O. Ostrcil (Leto), B. Martinu 
(Koncert pro klavir a orchestr), Z. Fibich (Symfonie c. 1 F 
dur,op. 17) 
7.12. A. Zemlinsky "Koncert Ceske filharmonie", (II. koncert cyklu G. Mahlera 
(Symfonie c. 3 d moll) 
11.12. V. Talich "III. abonentni koncert Ceske filharmonie", F. Mende1ssohn-
Bartholdy (Pohadka 0 krasne Meluzine), J. B. Foerster 
(Koncert pro violoncello a orchestr, op. 143), A. Bruckner 
(Symfonie c. 5 D dur) 
15.12. IV. O. Jeremias "IV. symfonicky koncert Csl. rozhlasu", W. A. Mozart 
(Predehra k opere Kouzelna fletna), F. Schubert (Baletni a 
meziaktni hudba ze hry Rosamunda), B. Smetana - O. Zich 
(Ceske tance) 
18.12. V. Talich "V. abonentni koncert Ceske filharmonie", A. Moyzes 
(Nikola Suhaj), A. Haba (Fantasie pro klavir a orchestr), 
V. Novak (Boure) 
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30.12. K. B. Jirak "Koncert Ceske filharmonie" (ze studia), Z. Fibich (Boute, 
op. 46), A. Dvorak (Symfonie d moll, op. 70) 
12.1. V. K. B. Jirak "V. symfonicky koncert csl. rozhlasu", A. Dvorak 
(Polednice), G. Mahler (Kdyz pulnoc je, Revelge), R. Strauss 
(Don Quijote), L. van Beethoven (Symfonie c. 5 c moll) 
16.1. V. Talich "VII. abonentnf koncert Ceske filharmonie", J. S. Bach 
(Suita g moll, uprava M. Regera), I. Stravinskij (Zalmova 
symfonie), L. Janacek (Glagolska mse) 
26.1. K. B. Jirak "Koncert Ceske filharmonie", J. Haydn (Symfonie c. 101 D 
dur, G. Mahler (Symfonie c. 6 a moll) 
2.2. VI. K. Ancerl "VI. symfonicky koncert csl. rozhlasu", L. van Beethoven 
(Egmont), W. A. Mozart (Mala nocnf hudba), R. Schumann 
(Koncert a moll, op. 54 pro klavfr a orchestr), 
C. Franck (Symfonie d moll) 
6.2. O. Jeremias "Koncert Ceske filharmonie (ve studiu)", V. Novak (Lady 
Godiva), K. B. Jirak (Lyricke intermezzo), L. Janacek (Taras 
Bulba) 
12.2. A. Zemlinsky "IV. koncert Mahlerova cyklu", W. A. Mozart (Predehra 
k opere Figarova svatba, Koncert pro klavir a orchestr A dur 
KV 483), G. Mahler (Symfonie c. 9) 
1.3. VII. K. B. Jirak "VII. symfonicky koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", 
B. Smetana (Ma vlast) 
11.3. M. Vymetal "II. cast koncertu ceskych novinek", poradane Dmel. 
besedou v Praze,J. Mastalff (Symfonie c. 1 fmoll) 
19.3. K. B. Jirak ,,11. cast IX. abonentniho koncertu Ceske filharmonie", 
J. Suk (Zranf) 
26.3. VIII. O. Jeremias "VIII. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", B. Smetana 
(Pochod k slavnosti Shakespearove), O. OstrCiI (Preludium, 
instrumentoval J. Plavec - prve provedenf), V. Novak (Dve 
balady na slova J. Nerudy, op. 28, Dve romance na slova J. 
Nerudy, op. 63), L. van Beethoven (Symfonie c. 7 A dur, op. 
92) 
19.4. F. Stupka "Koncert Ceske filharmonie", A. Borodin (predehra k opere 
Knize Igor), P. I. Cajkovskij (Koncert b moll pro klavfr a 
24.4. K. Sejna, 
orchestr, op. 23), M. Balakirev (Tamara) 
L. Janacek (Glagolska mse), J. Suk (Zranf) 
K. B. Jirak 
10.5. F. Stupka "Cesti skladatele napoleonske doby", L. A. Kozeluh 
(Symfonie C dur), A. Slavik (Koncert fis moll pro housle a 
orchestr), A. Rejcha (Symfonie Es dur, op. 41) 
13.5. IX. O. Klemperer "IX. symfonicky koncert csl. rozhlasu. Skladby L. van 
Beethovena", Symfonie c. 3 Es dur, Symfonie c. 5 c moll) 
26.5. X. A. Zemlinsky "x. symfonicky koncert csl. rozhlasu", 
G. Mahler (Symfonie c. 8) 
23.6. O. Jeremias "Koncert Ceske filharmonie", L. Cherubini (Symfonie D 
dur), W. A. Mozart (Koncert pro klavir a orchestr KV453) 
1936/37 
1.10. I. R. Kubelik ,,1. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", W. A. Mozart 
(Symfonie D dur KV504), J. Myslivecek, W. A. Mozart, G. 
Donizetti - pisne a arie, A. Borodin (Symfonie c. 2 h moll), 
R. Wagner (Predehra k opere Tannhauser) 
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9.10. E. Lindenberg "Koncert Cesk6 filharmonie", J. Weinberger (Pfedehra 
k loutkov6 me), I. N. Ottesco (Dva rurnunsk6 tance), W. A. 
Mozart (koncertni arie), M. Ravel (Bolero) 
14.10. V. Talich ,,1. abonentni koncert Cesk6 filharmonie", B. Smetana 
(Vysehrad, Scherzo z Triumfalni symfonie, Valdsrynuv 
tabor), A. Dvorak (Symfonie c. 2 d moll, op. 70) 
22.10. II. V. de Sabata "II. koncert ceskoslovensk6ho rozhlasu", O. Respighi 
CRimsk6 pinie), W. A. Mozart (Alleluja), F. Liszt (Loreley), 
M. Ravel (Bolero), A. Dvorak (Symfonie c. 9, op. 95) 
28.10. V. Talich "Slavnostni koncert Cesk6 filharmonie k statnimu sv<itku", 
B. Smetana (Ma vlast) 
1.11. V. de Sabata "Koncert Jedlickova ustavu v Praze", G. Verdi (Requiem) 
5.11. K. B. Jirak "Slavnostni vecer Karla Hynka Machy", B. Smetana 
(Vysehrad), J. B. Foerster (Maj), B. Smetana (Vltava) 
11.11. III. K. B. Jirak "III. koncert ceskoslovensk6ho rozhlasu", H. Berlioz 
(RImsky karneval), J. Brahms (Koncert pro housle a orchestr 
D dur, op. 77), O. Respighi (RImsk6 fontany), R. Strauss 
(Don Juan) 
16.1l. N. MaIko "Symfonicky koncert prazskeho rozhlasoveho orchestru", 
L. van Beethoven (Koncert D dur pro housle a orchestr op. 
61), P. I. Cajkovskij (Symfonie c. 1, op. 13) 
25.11. K. B. Jirak "II. cast mimoradneho koncertu Cesk6 filharmonie", 
E. Axman (Symfonie c. 5 - prvni provedeni) 
29.11. IV. E. Kleiber "IV. symfonicky koncert ceskoslovensk6ho rozhlasu", 
A. Dvorak (Karneval), F. Mendelssohn-Bartholdy (Noktumo 
a Scherzo z hudby ke Snu noci svatojansk6), C. Monteverdi 
(Lamento z opery Ariadna), B. Donizetti (arie), L. van 
Beethoven (Symfonie c. 7 A dur, op. 92) 
9.12. B.Walter ,,1. cast mimoradneho koncertu Cesk6 filharmonie", 
B. Smetana (Vltava), W. A. Mozart (Koncert d moll pro 
klavir a orchestr KV 466) 
13.12. V. O. Jeremias "V. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu. Lidova poesie a 
tance v ceske hudbe", V. Novak, L. Vycpalek, O. Jeremias, 
O. Zich 
30.12. K. B. Jirak "Koncert Ceske filharmonie" (ze studia), J. B. Foerster 
(Predehra k dramatu Gazdina roba), V. Novak (Slovacka 
suita, op. 32), A. Dvorak (Symfonie D dur, op. 60) 
1.1. F. Stupka "II. cast mimoradneho koncertu Ceske filharmonie", 
P. I. Cajkovskij (Syrnfonie c. 5 e moll, op. 64) 
17.1. VI. F. Busch "VI. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", A. Dvorak 
(Symfonick6 variace, op. 78), G. Mahler (2. symfonie c 
moll) 
7.2. N. MaIko "II. cast mimoradneho koncertu Ceske filharmonie", 
N. Rimskij-Korsakov (Seherezada) 
21.2. VII. K. B. Jirak, "VII. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", R. Wagner 
A. Cortot (Faustovska ouvertura) R. Schumann (Koncert a moll pro 
(klavir) klavir a orchestr, op. 54), C. Franck (Symfonicke variace pro 
klavir a orchestr), I. Stravinskij (Suita z baletu Petruska) 
3.3. O. Jeremias "Symfonicky koncert orchestru Ceske filharmonie", V. Kalik 
(More), J. Jezek (Symfonicka baseii), K. Szymanowski (2. 
koncert pro housle a orchestr, op. 61) 
10.3. V. Talich "IX. abonentni koncert Cesk6 filharmonie", K. B. Jirak 
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(Predehra k Shakespearove komedi, op. 22), P. Borkovec 
(Partita), J. Suk (Pohadka leta) 
16.3. VIII. N. MaIko "VIII. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", M. Balakirev 
(V Cechach), B. Smetana (Hakon Jarl), F. Liszt (Koncert Es 
dur pro klavir a orchestr), A. Corelli, M. P. Musorgskij 
(Obrazky z vYstavy) 
26.3. K. B. Jirak A. Dvorak (Stabat mater) 
1.4. E. Kleiber "II. cast koncertu Ceske filharmonie", F. Schubert (Symfonie 
c. 7 C dur) 
4.4. K. B. Jirak "II. cast koncertu Ceske filharmonie", B. Martiml (Koncert 
pro klavir a orchestr), J. Suk (Praga) 
27.4. IX. G. Szell, "IX. koncert csl. rozhlasu", J. Haydn (Symfonie G dur c. 88, 
P. Casals Koncert pro violoncello a orchestr D dur), A. Dvorak 
(violoncello) (Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104) 
26.5. O. Jeremias "Koncert na pocest narozenin prezidenta republiky Dra 
Edvarda Benese", O. Jeremias (Jen dal! pochod, Laska-
cyklus pisni pro sopran a orchestr), Z. Fibich (Komensky -
ouvertura), B. Smetana (Praisky karneval), O. OstrCiI (Suita 
c moll pro velky orchestr, op. 14) 
11.6. X. O. Jeremias "x. koncert cs. rozhlasu", J. Jeremias (Mistr Jan Hus) 
2.6. R. Kubelik "Koncert Ceske filharmonie k 20. vYroci bitvy u Zborova", 
J. Suk (Meditace na choral Sv. Vac1ave, Legenda 0 mrtrych 
vitezich), A. Dvorak (Husitska ouvertura), B. Vomacka 
(1914. Cyklus pisni) 
1937/38 
13.10. R. Kubelik "Koncert Ceske filharmonie", (prenos z Londyna), 
A. Dvorak (Karneval), P. I. Cajkovskij (Symfonie c. 4 f 
moll, op. 36), J. Suk (Meditace na Svatovac1avsky choral, 
Fantasticke scherzo), B. Smetana (Vltava, ValdstYnuv tabor) 
10.11. V. Talich "I. abonentni koncert Ceske filharmonie", Z. Fibich 
(Predehra k Vrchlickeho me "Noc na Karlstejne"), 
B. Vomacka (1914. Cyklus pisni), B. Smetan (Hakon Jarl), 
A. Dvorak (Symfonie G dur, op. 88) 
24.10. [I.] K. B. Jirak "Mimoradny koncert cs. rozhlasu. Skladby W. A. Mozarta" 
(Pfedehra k opere Titus, Symfonie D dur, KVS04, Requiem 
KV626) 
28.10. [11.] O. Jeremias "Slavnostni koncert ceskoslovenskeho rozhlasu k statnimu 
svatku", B. Smetana (Ma vlast) 
20.11. III. E. Kleiber "III. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", K. Ditters von 
Dittersdorf, W. A. Mozart, F. Schubert, J. Strauss 
28.11. R. Kubelik "Koncert Ceske filharmonie", J. Brahms (HouslovY koncert 
D dur, op. 77), M. Ravel (Bolero) 
1.12. F. Stupka "Koncert Ceskoslovenskojihoslovanske ligy" 
3.12. IV. A. Zemlinsky, "IV. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu" J. S. Bach (Suita D 
P. Casals dur), R. Schumann (Koncert pro violoncello, op. 129), G. 
(violoncello) Mahler (Symfonie c. 4) 
8.12. V. Talich "Abonentni koncert Ceske filharmonie" G. F. Handel 
(Concerto grosso D dur, op. 6), J. Brahms (Koncert B dur 
pro klavir a orchestr op. 83), A. Roussel (Les evocations, op. 
15), C. Franck (Proklety lovec) 
19.12. V. O. Jeremias "V. symfonicky koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", 
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22.12. 
30.12. 
1.1. 
6.1. 
12.1. 
16.1. 
23.1. 
26.1. 
9.2. 
13.2. 
6.3. 
7.3. 
23.3. 
15.4. 
13.5. 
9.6. 
22.6. 
VI. 
E. Kleiber 
K. B. Jinik 
F. Stupka 
K. B. Jirak 
V. Talich 
E. Kleiber 
K. B. Jirak 
V. Talich 
E. Kleiber 
[VII.] E. Kleiber 
[VIII.] N. MaIko 
V. Talich 
V. Talich 
K. B. Jirak 
[IX.] K. B. Jirak 
H. Adler 
X. A. LaRosa 
Parodi 
C. Franck (Symfonie d moll), L. Vycpalek (Kanata 0 
poslednich vecech cloveka) 
"Abonentni koncert Ceske filharmonie", Skladby V. Novaka 
(Pan, Jihoceska suita) 
"Koncert Ceske filharmonie", V. Novak (Serenada D dur, 
op. 36), J. B. Foerster (Symfonie c. 3 D dur) 
"Koncert Ceske filharmonie", A. Dvorak (Slovanske tance) 
"Mimoradny koncert Ceske filharmonie", A. Dvorak 
(Symfonie F dur, op. 76), J. Suk (Fantasie pro housle a 
orchestr, op. 24), O. OstrCil (Suita c moll, op. 14) 
"V. Abonentni koncert Ceske filharmonie", Skladby J. Suka 
(Pohadka, op. 16, Asrael, op. 27) 
,,11. cast populcirniho koncertu Ceske filharmonie", 
P. Calbrini 
"VI. symfonicky koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", 
L. van Beethoven (Symfonie c. 1, Symfonie c. 9) 
"II. cast abonentniho koncertu Ceske filharmonie", 
A. Bruckner (Symfonie c. 7) 
"VII abonentni koncert Ceske filharmonie", J. Ch. Bach 
(Symfonie D dur pro dva orchestry), G. Mahler (Pisne 0 
mrtvy-ch detech), A. Dvorak (Holoubek), M. Ravel 
(Spanelska rhapsodie) 
"VIII. koncert cs. rozhlasu s Ceskou filharmonii", A. Dvorak 
(Slovanska rhapsodie c. 1 D dur, op. 45, me 0 mesicku 
z opery Rusalka), B. Smetana (arie z opery Prodana nevesta, 
Z ceskych luhu a haju), R. Wagner (predehra z opery Mistfi 
pevci norimbersti, Kouzlo Velkeho pcitku a predehra z opery 
Parsifal, Hi pisne na slova Mathilkdy Wesendonckove) 
"IX. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", J. S. Bach-O. 
Respighi (Toccata a fuga), L. van Beethoven (Koncert pro 
klavir a orchestr Es dur c. 5), J. Brahms (Symfonie c. 4 e 
moll, op. 98) 
"Hold hudebniho umeni pamcitce Masarykove", Slavnostni 
koncert UmeIecke besedy, Klubu orchestralnich umelcu 
Narodniho divadla, Ceske filharmonie a ceskoslovenskeho 
rozhlasu, Statni hymna, J. Suk (Meditace na starocesky 
choral Svaty Vaclave, Legenda 0 mrtvych vitezfch), 
L. Vycpalek (Blahoslaveny ten clovek) 
"IX. abonentni koncert Ceske filharmonie", J. S. Bach (Suita 
h moll pro f1etnu a orchestr), B. Bartok (Hudba pro 
smyccove nastroje), J.Brahms (Symfonie c. 1 c moll, op. 68) 
"Mimoradny koncert cs. rozhlasu", A. Dvorak (Stabat mater) 
"Symfonicky koncert Ceskeho rozhlasu", C. M. Weber 
(predehra k opere Oberon), P. I. Cajkovskij (1. koncert pro 
klavir a orchestr b moll, op. 23), L. van Beethoven 
(Symfonie c. 3 Es dur) 
"Koncert Ceske filharmonie", B. Smetana (Slavnostni 
predehra D dur), H. Berlioz (Harold v Italii), P. Borkovec 
(Start) 
"X. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", C. M. Weber 
(Predehra k opere Oberon), R. Schumann (Koncert a moll 
pro klavir a orchestr), R. Wagner (Isoldina smrt), La Rosa 
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24.6. 
26.6. 
27.6. 
29.6. 
16.10. 
19.10. 
27.10. I. 
3.11. 
15.11 
16.11. 
27.11. II. 
14.12. III. 
21.12. 
30.12. 
O. Jeremias 
P. Dedecek 
V. Marijosius 
K. B. Jirak 
R. Kubelik 
V. Talich 
V. Talich 
K. Sejna 
R. Kubelik 
O. Parik 
R. Kubelik 
O. Jeremias 
K. B. Jirak 
K. B. Jirak 
Parodi (Omaggio a Vivaldi), B. Martucci (Nottumo), O. 
Respighi (rumske fontany), G. Rossini (Predehra k opere 
Vilem Tell) 
"Koncert Ceske filharrnonie", F. Babusek (Passacaglia pro 
velkyorchestr), E. Axman (Moje matka) 
"Populami koncert Ceske filharrnonie", 1. B. Foerster (Me 
mladi), A. Srba (Pisne biblicke), C. Saint-Saens (Morceau de 
concert), B. Smetana (Richard III.) 
"Koncert Ceske filharrnonie", Litevska hudba 
"Vecer slovanskeho dorostu", B. Smetana, K. B. Jirak, J. B. 
Foerster, K. Bendl, A. Dvorak, M. Schneider-Tmavsky 
1938 
"II. cast lidoveho koncertu Ceske filharrnonie", A. Dvorak 
(Symfonie c. 7 d moll) 
"II. cast koncertu abonentniho cyklu Ceske filharrnonie. 
Syrnfonicke basne A. Dvoraka", (Vodnik, Polednice, 
Holoubek) 
"I. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", B. Smetana (Ma 
vlast) 
"Koncert Ceske filharrnonie", B. Smetana (Richard III., 
Hakon Jarl) 
"Koncert Ceske filharrnonie. Prenos z Londyna", H. Berlioz 
(rumsky kameval), C. Franck (Symfonie c. 1 d moll), 
A. Dvorak (Serenada E dur, op. 22), R. Wagner (Predehra 
k opere Tannhauser) 
"Koncert Ceske filharrnonie", J. B. Foerster (Me mladi), 
K. B. Jirak (Tri zpevy domova, op. 18) 
"II. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", B. Smetana 
(predehra k opere Prodana nevesta), A. Dvorak (Serenada E 
dur, op. 22), V. Novak (Slovacka suita), A. Dvorak (Koncert 
a moll pro housle a orchestr, op. 53) 
"III. koncert ceskoslovenskeho rozhlasu", B. Smetana 
(Richard III., Valdstynuv tabor), S. Prokofjev (Koncert pro 
housle a orchestr, op. 19), L. Janacek (Syrnfonietta) 
"II. cast abonentniho koncertu Ceske filharrnonie", 
V. Novak (Boufe) 
"Koncert Ceske filharrnonie", B. Smetana (Shakespearovsky 
pochod), J. B. Foerster (Suita ze Shakespeara, op. 76), K. B. 
Jirak (Ouvertura k Shakespearove komedii) 
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Priloha c. 3 
VECERYSOUDOBEHUDBY 
rok datum teleso / dirigent vecer program 
1929 12.9. N. Gaierova (zpev), F. I. 12/9 ct - "V ecer mlade poesie a hudby", I. 
Pujman (pfte.), M. Krejci (Kasace), J. Jezek (Cyklus peti 
Matysova (rec.), K. pisni na texty V. Nezvala), E. F. Burian 
Hanzl (fl.), J. Majrich (0 detech. Pisiiovy cyklus), I. Krejci 
(cl.), B. Holovsky (Cyklus 5 pisni na slova V. Nezvala) 
(fg.), A. Brozek (trb.) 
11.10. Ondfickovo kvarteto, II. "II. koncert soudobe hudby", A. Casella 
B. Jaros (vcl.), V. (Sonata pro violoncello a klavir C dur), E. 
Stepan (pfte.) Bloch (Klavimi kvintet) 
25.10. Ondtickovo kvarteto III. P. Botkovec (1. smyccovy- kvartet, op. 5), 
F. Picha (Smyccovy kvartet cis moll) 
22.11. E. Vrchlicka (rec.), B. IV. B. Taraba (ZranL Cyklus klavimich 
Lhotsky (vno.), M. skladeb, Na dusicky), J. E. Zelinka 
Tarabova (zpev), T. (Ukolebavky, Kdybych byl malym 
Baxantova (pfte.), F. klukem - melodram), Z. Blaha-Mikes 
Klima (pfte.) (Pnby-vajici mesic - melodram), E. Zrno 
(Romance), V. B. Aim (Detske hry) 
6.12. Ondtickovo kvarteto V. A. Berg (Lyricka suita) pro smyccove 
kvarteto, uvod M. Ocadlik 
20.12. Prazske dechove VI. D. Melkich (Trio pro hoboj, klarinet a 
kvinteto fagot op. 17), F. Poulenc (Trio pro hoboj, 
fagot a klavir), P. Hindemith (Mala 
komorni hudba c. 2, op. 24) 
3.1. Ondtickovo kvarteto VII. E. Nemecek (Vyzvani, Vecery lasky), J. 
Novakova-Tomaskova, Hybler (V kraji, kde je zima), J. Tomasek 
D. Formanova (zpev), (Tn pisne na Rabindranatha Tagore), F. 
J. Majrich (cl.), Bartos (Smyccovy kvartet op. 5) 
F. Drda (cor.), 
K. Sole (pfte.) 
17.1. Ondtickovo kvarteto, VIII. K. Szymanowski (Smyccovy- kvartet C 
V. Holzknecht (pfte.) dur, op. 37), S. Prokofjev (Toccata pro 
klavir), J. Fitelberg (Smyccovy kvartet) 
31.1. Zikovo kvarteto, IX. A. Schonberg (2. smyccovy- kvartet, op. 
M. Fleischerova 10), P. Hindemith (Serenady. Kantata na 
(zpev), romanticke texty pro zpev, hoboj, violu a 
V. Smetacek (ob.) violoncello) 
14.2. PraZske dechove X. P. A. Pisk (Trio pro hoboj, klarinet a 
kvinteto fagot, op.14), J. JeZek (Serenada pro 
fletnu, dva klarinety a fagot), L. Janacek 
(MladL Suita pro fletnu, hoboj, klarinet a 
basklarinet) 
28.2. Ondfickovo kvarteto XI. K. Haba (Smyccovy kvartet op. 3), O. Sin 
(Smyccovy kvartet c. 2, op. 10) 
14.3. Zikovo kvarteto, XII. A. Honegger (3 kontrapunkty), 
R. Hertl (fl.), H. Kaminsky (Smyccovy kvartet) 
V. Smetacek (ob.) 
28.3. PraZske dechove [XIII.] E. Schulhoff (Divertissement pro hoboj, 
kvinteto klarinet a fagot), K. B. Jirak (Kvintet pro 
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dechove nastroje, op. 34) 
11.4. Ondfickovo kvarteto XIV. H. Krasa (Smyccovy kvartet), B. Martinu 
(Smyccovy kvartet c. 2) 
25.4. Ondfickovo kvarteto, XV. E. Bloch (Noktumo pro smyccovy 
R. Hertl (fl.), kvartet), A. Haba (Fantasie pro fletnu a 
F. Langer (pfte.) klavir, op. 34, Variace na kanon R. 
Schurnanna, op. 1), O. Sin (1. smyccovy 
kvartet, op. 7) 
9.5. Ondfickovo kvarteto XVI. E. Bloch (Smyccovy kvartet) 
23.5 Ondfickovo kvarteto, XVII. J. Kalas (Quartetlino), M. Ponc (5 kusu 
E. Schulhoff (pfte.), B. pro violoncello a klavir, 5 kusu pro fletnu 
Jaros (vcl.), R. Hertl a klavir, Vesela hudba pro radio -
(fl.), K. HanZl (fl.), J. Suita z hudby k Shakespearovske 
Sykyta (ob.), L. Kucera "Komedii omylu") 
(vIa.), K. Holovsky 
(fg.), O. Seliger, 
E. Verbif 
1930/1931 
10.10. [orchestr I. "Modemi rozhlasova hudba", 
Radiojoumalu] D. Milhaud (Serenada pro orchestr, 
K. B. Jirak Aktuality), J. Fitelberg (Serenada pro 
rozhlas), F. Schreker (Mala ~uita pro 
rozhlas) 
24.10. Ondfickovo kvarteto II. K. B. Jirak (Divertimento pro housle, 
violu a violoncello, op. 28), E. Axman 
(1. smyccovy kvartet) 
7.11. orchestr [111.] Uvodni slovo V. Helfert, A. Berg 
Radiojoumalu, (3 lyricke skladby), D. Milhaud 
B. Balatka, (Machines agricoles pro 1 hlas a 7 
J. Jezicova (zpev) nastroju) 
21.11. Kvarteto IV. "Francouzsti skladatele", J. Hure 
slovanskeho ustavu (Smyccovy kvartet), A. Honegger 
v Pafizi (Smyccovy kvartet) 
19.12. Ondfickovo kvarteto V. K. Risinger (3. smyccoyY kvartet) 
2.1. A. Frey (zpev), W. VI. "Vecer syYcarske hudby", W. Courvoisier 
Frey (pfte.) (Variace a fuga v Es dur, op. 21), E. Frey 
(Mlada divka v horach), C. Beck (Klavimi 
skladby I.), O. Schoeck (Nema laska), A. 
Honegger (Sept pieces breves) 
koncert neuveden VII. 
16.1. Ondfickovo kvarteto, VIII. neuveden 
V. Stepan (pfte.), J. 
Braun-Femwald 
(zpev) 
30.1. J. Stepanek (vno.), [IX.] K. Szymanowski (Sonata d moll op. 9, 
V. Repkova (pfte.) Mythy) 
Rencova-Janeckova K. Haba (Suita pro klavir) 
(pfte.) 
13.2. J. Holub (vno.), x. Z. Kodaly (Letni vecer; idyla pro komomi 
Moravske dechove orchestr), E. Wellesz (Suita pro housle a 
kvinteto, orchestr komomi orchestr, op. 38), P. Haas 
Radiojoumalu B. (Dechovy kvintet), E. Satie (Jack in the 
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Bakala box; suita pro komomi orchestr) 
27.2. orchestr XI. L. VycpaIek (Smyccovy kvartet D dur, op. 
Radiojoumalu O. 3), P. Bofkovec (Stadion; cyklus pisni) 
Jeremias, M. 
FIeischerova (zpev), 
F. Maxian (pfte.) 
13.3. Prazske dechove XII. J. Mandic (Dechovy kvintet), 
kvinteto P. Hindemith (Mala komorni hudba op. 
24, c. 2 pro dechove kvinteto) 
27.3. orchestr [XIII.] "VIII. koncert sudobej hudby", pfenaseno 
Radiojoumalu Z. simultannim rozhlasem do vsech tfi 
Folprecht, I. Krejci, ceskych stanic, F. Babusek, Z. Folprecht, 
K. J. Zoubek, I. Krejci, K. J. Zoubek 
F. Babusek 
lOA. PraZske kvarteto [XIV.] P. Bofkovec (2. smyccory kvartet), 
I. Stravinskij (Trois pieces pour quattuor a 
cordes), F. Malipiero (Stomelli e balate) 
24.4. Ondfickovo kvarteto XV. K. Szymanowski (Smyccory kvartet C 
dur, op. 37), K. Haba (2. smyccory 
kvartet) 
8.5. Ondfickovo kvarteto XVI. L. VycpaIek (Symccovy kvartet C dur, op. 
3) 
22.5. P. A. Pisk (pfte.), XVII. L. Spinner, E. WeIlesz, J. M. Hauer, P. A. 
J. Pekelsky (vno.) Pisk 
12.6. PraZske pevecke [XVIII.] I. Stravinskij (Svatba) 
komomisdruzeni 
K. B. Jirak 
1931/1932 
30.10. Ondfickovo kvarteto I. J. Zich (Duo pro housle a violoncello d 
moll), B. Martini! (2. smyccovy kvartet) 
18.12. Ceske kvarteto [II.] V. StMron (Variacni fantasie na lidovou 
pisen,op. 1), J. Suk (Smyccovy kvartet c. 
2,op.31) 
29.1. orchestr Radiojoumalu [IlL] A. Berg (Koncert pro housle a klavir 
O. Jeremias, F. Daniel s pruvodem dechovych nastroji!) 
(vno.), V. Holzknecht 
(pfte.) 
11.2. Ondfickovo kvarteto [IV.] F. Vodicka (Smyccovy kvartet op. 8), K. 
Odak (Smyccovy kvartet) 
1932/1933 
4.12. orchestr Radiojoumalu [I.] B. Martini! (Sonata pro housle a klavir), 
dirigent? I. Stravinskij (Koncert pro housle a 
P. Rybar (vno.), orchestr) 
F. Pollak (pfte.) 
24.11. L.Llubera-Prokofjevova [II.] "Koncert soudobe hudby", S. Prokofjev 
(zpev), E. Michel (pfte.), (Osklive kachiiatko, Tfi romance na slova 
R. Hertl (fl.), F. Langer basnifky Achrnatove), I. Stravinskij 
(pfte.) (Rosjanka), A. Haba (Sonata op. 3 pro 
klavir, Fantasie pro fletnu a klavir, op. 34) 
2.12. orchestr Radiojoumalu III. O. Jeremias (Zem, Chvile slavy jsem 
K. Anced, B. Kozlikova mel), A. Schonberg (Variace pro velky 
(zpev), A. Provaznik orchestr, op. 31) 
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(org.) 
9.12. orchestr Radiojoumalu IV. O. Respighi, F. Malipiero, A. Casella 
A. Casella 
22.12. Ondrickovo kvarteto V. K. Reiner (2. smyccovy kvartet, op. 8), 
1. Zich (Smyccovy kvartet C dur) 
5.1. PraZske kvarteto VI. A. Satra (2. smyccovy kvartet), J. Mandic 
(Mala suita pro smyccovy- kvartet) 
17.1. H. Raave (zpev), VII. S. Schonberg (Jane Grey-balada na slova 
V. Holzknecht (pfte.), H. Amana, Hi klavimi kusy, op. 11), P. 
F. Maxian (pfte.) Hindemith (Pisne z cyklu op. 18, Suita 
1922 pro klavir, op. 26) 
7.2. Prazske dec hove VIII. P. Haas (Dechovy kvintet, op. 10), 
kvinteto E. Suchon (Serenada pro dechovy kvintet, 
op.5) 
27.2. orchestr Radiojoumalu IX. V. Nejedly (Predehra k Verhaerenovu 
O. Jeremias, S 't' '" 5) " VI anI ,op. , 
V. Smetacek (ob.), C. Beck (Koncertni hudba pro ob. a 
B. Heran (vcl.) smyccovy orchestr), C. Stimmer 
(Koncertni veta pro violoncello a maly 
orchestr), P. Borkovec (Start) 
16.3. V. Holzknecht (pfte.) X. K. B. Jirak (Mala klavimi suita), K. 
Janecek (Sonatina pro klavir, op. 11), E. 
Goossens (Kaleidoskop, op. 18) 
28.3. Ondrickovo kvarteto, XI. A. Cerepin (Haltes - 10 pisni s pruvodem 
L. Frank-Swobodova klaviru), M. de Falla (Psyche pro zpev, 
(zpev), E. Brozova housle, violu, violoncello, fletnu a harfu), 
(arp.), R. Hertl (fl.), F. J. Zich (Smyccovy kvartet C dur) 
Maxian (pfte.) 
18.4. orchestr Radiojoumalu XII. V. Nejedly (Predehra k Verhaerenovu 
O. Jeremias "Svitani", op. 5), K. Reiner (Koncert pro 
klavir a orchestr, op. 13), F. Finke 
(Koncert pro orchestr) 
6.6. Ondfickovo kvarteto XIII. K. Slavicky (Smyccovy kvartet), J. Jezek 
(Smyccovy kvartet) 
23.6. orchestr Radiojoumalu XIV. K. Reiner (Koncert pro klavir a orchestr, 
O. Jeremias, op. 13), B. Vuckovi6 (Symfonie) 
K. Reiner (pfte.) 
1933/34 
2.12 E. Schulhoff, "Soudoba hudba", J. Vojacek (Sonata pro 
O. Letfus(pfte.) dva klaviry, op. 41), J. Zelinka (Dve 
divertimenta pro dva klaviry) 
23.5. clenove orchestru "Koncert soudobe hudby", A. Schonberg 
Radiojoumalu (Pierrot lunaire, op. 21) 
Karel Anced, 
V. Holzknecht (pfte.) 
1934/35 
4.12. Prazske dechove "Koncert soudobe hudby", A. Schonberg 
kvinteto (K vintet pro dechove nastroje, op. 26) 
11.12. Prazske dechove "Koncert soudobe hudby", A. Schonberg 
kvinteto (Kvintet pro dechove nastroje, op. 26) 
[sic] 
22.1. Ondrickovo kvarteto, V. "Koncert soudobe hudby", K. Haba 
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Rlha (d.), o. Prochazka (Septuor pro housle, violu, violoncello, 
(cor.), K. Bidlo (fg.), V. klarinet, lesni roh, fagot a klavir), I. Krejci 
Holzknecht (pfte.) (Smyccovy kvartet) - po prve 
26.2. s6liste, dir. K. Ancerl A. Schonberg (Komomi symfonie, op. 9) 
12.3. Eduard Stenermann "Soudoba klavimi hudba", A. Berg 
(pfte.) (Sonata pro klavir op. 1), F. Busoni 
(Fantasia contrapuntistica pro klavir) 
2.4. Prazske dechove "Koncert soudobe hudby", 
kvinteto J. Mastalif (Dechovy kvintet, op. 15) 
13.5. s6liste Radiojournalu, "Koncert soudobe hudby", Igor 
dir. K. Ancerl Stravinskij (Oktet) 
21.5. Ondfickovo kvarteto "Soudoba hudba", P. Bofkovec 
(2. smyccovy kvartet) 
27.5. Ondfickovo kvarteto A. Haba (1. smyccovy kvartet, op. 4) 
28.5. orchestr Radiojournalu "Soudoba hudba italska" 
F. Ghione 
4.6. Prazske kvarteto "Koncert soudobe hudby", A. Haba (2. 
ctvrtt6novY kvartet) 
1935/36 
20.10. orchestr Radiojoumalu "Anglicka soudoba hudba", W. Walton, E. 
O. Jeremias Maconchy, J. Ireland 
24.3. orchestr Radiojournalu "Koncert modemi hudby", A. Schonberg 
M. Kabelac (Milovnikovo pfani z "Cinske fletny" - c. 
4 ze Ctyf sborn, op. 27), D. Milhaud (6. 
symfonie) 
3.5. orchestr Radiojoumalu "Francouzska soudoba hudba" 
K. B. Jirak 
8.5. orchestr Radiojournalu A. Berg (Vino. Koncertni arie pro sopran 
K. Ancerl, R. a orchestr) 
Herlingerova (zpev) 
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Pflloha C. 4 
Rocenka ceskoslovenskeho rozhlasu 1938, s. 131 
Pflloha C. 5 
Rocenka ceskoslovenskeho rozhlasu 1938, s. 124 
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Pfiloha C. 6 
Rozhlasova rocenka za obdobi od 1. ledna 1938 do 15. bfezna 1939, s. 38 
Pfiloha C. 7 
Rozhlasova rocenka za obdobi od 1. ledna 1938 do 15. bfezna 1939, s. 26 
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8. Seznam zkratek 
arp. harfa 
cl. klarinet 
cor. lesni roh 
dir. dirigent 
fg. fagot 
fl. fletna 
ob. hob oj 
pfie. klavir 
rec. recitace 
tbn. tromb6n 
trb. trubka 
vcl. violoncello 
vIa. viola 
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